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Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer uregel­
mæssigt, i overensstemmelse med vegetationens ud­
vikling og de til rådighed stående statistikker herom. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk­
tion« består af to rækker hæfter: 
Landbrugsafgrøder : 
— Udlagte arealer 
— Kulturernes tilstand 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Leveringer og lagerbeholdninger af korn og kartof­
ler 
Produktion af grønsager og frugt og i påkommen­
de tilfælde vin: 
— Kulturernes tilstand 
— Høstprognose 
— Høstareal 
— Høstudbytte pr. ha 
— Høstudbytte i alt 
— Lager af vin 
Hvert hæfte indeholder et sammendrag af resultater 
svarende til den behandlede statistik (landbrugsafgrø­
der eller produktion af grønsager, frugt og vin). 
Hvert hæfte indeholder desuden en agrarmeteorolo­
gisk beretning. 
I årets løb vil de nyeste til rådighed stående for-
syningsbalancer for vegetabilske produkter (de grønne 
sider) blive offentliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og kortfris­
tet oplysning. Oplysninger på længere sigt er (bortset 
fra den agrarmeteorologiske beretning og de måned­
lige statistikker over leveringer og lagerbeholdninger 
af korn) opført i den »grønne serie«. Seneste hæfte 
i denne serie: 1977 »arealanvendelse og høstudbyt­
te« henholdsvis 1978 »produktion af grønsager og 
frugt«. 
Væsentlige afvigelser mellem de nationale statistikker 
på grund af varierende undersøgelsesmetoder har 
ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen af disse sta­
tistikker må der derfor tages hensyn til den varierende 
nøjagtighed af de gengivne tal. 
Die Reihe „Pflanzliche Erzeugung" erscheint unregel­
mäßig, entsprechend dem Fortschreiten der pflanzli­
chen Vegetation und den hierüber verfügbaren Stati­
stiken. 
Diese Reihe über Statistiken der „Pflanzlichen Erzeu­
gung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
Erzeugung auf dem Ackerland: 
— Aussaatflächen 




— Ablieferung und Bestände an Getreide, Kartoffeln 
Erzeugung von Gemüse und Obst und gegebe­
nenfalls Wein: 






Jedes Heft enthält eine Zusammenfassung der Ergeb­
nisse entsprechend der behandelten Statistik (Erzeu­
gung auf dem Ackerland oder Erzeugung von Gemü­
se, Obst und Wein). 
Jedes Heft enthält außerdem eine agrarmeteorologi-
sche Berichterstattung. 
Im Laufe des Jahres werden die neuesten verfügba­
ren Versorgungsbilanzen über pflanzliche Erzeugnisse 
(grüne Seiten) veröffentlicht. 
Diese Informationen dienen der schnellen und kurzfri­
stigen Unterrichtung. Längerfristige Angaben sind 
(abgesehen von der agrarmeteorologischen Berichter­
stattung und den Monatsstatistiken über Ablieferun­
gen und Bestände an Getreide) in der „Grünen Reihe" 
aufgeführt. Letzte Hefte dieser Reihe: 1977 — „Bo­
dennutzung und Erzeugung" b.z.w. 1978 — „Erzeu­
gung von Gemüse und Obst". 
Beträchtliche Unterschiede, die zwischen den nationa­
len Statistiken als Folge verschiedenartiger Erhe­
bungsmethoden bestehen, konnten nicht ausgeschal­
tet werden. Bei Benutzung dieser Statistiken muß da­
her dem unterschiedlichen Genauigkeitsgrad der wie­
dergegebenen Zahlen Rechnung getragen werden. 
Der kan forekomme afvigelser 
af tallene. 
summerne på grund af afrunding 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenangaben. 
Preface Avertissement 
The series 'Crop production' appears at irregular in­
tervals according to crop development and the avail­
ability of relevant statistics. 
This series, which provides statistics on 'Crop pro­
duction', consists of two types of publication: 
production from arable land: 
— sown area 
— state of the crops 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— supply and stocks of cereals and potatoes 
production of vegetables and fruit, and occasion­
ally wine: 
— state of the crops 
— harvest prospects 
— areas under cultivation 
— yield per hectare 
— production 
— stocks of wine 
Each issue contains a summary of the results of the 
relevant statistics (production from arable land or 
production of fruit, vegetables and wine). 
Each issue also includes an agricultural weather re­
port. 
The latest available balance sheets for horticultural 
production are published during the year (green 
pages). 
These data are intended for rapid and short-term in­
formation. Longer-term data (with the exception of 
the agricultural weather report and the monthly sta­
tistics on supplies and stocks of cereals) appear in the 
'Green series'. The last issues in this series are: 
1977 — Land use and production. 
1978 — Production of vegetables and fruit. 
It is not possible to eliminate the considerable differ­
ences between the national statistics which arise 
from the use of varying survey methods. When using 
these statistics, allowance must therefore be made 
for differing degrees of accuracy in the data. 
La série «Production végétale» paraît irrégulièrement 
en fonction de l'évolution végétative et des disponi­
bilités statistiques dans ce domaine. 
Cette série, qui présente des statistiques sur la pro­
duction végétale comprend deux sortes de fascicules : 
Production des terres arables: 
— superficies ensemencées 
— état des cultures 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— collecte et stocks de céréales, de pommes de 
terre 
Production légumière et fruitière, et le cas échéant 
vinicole : 
— état des cultures 
— perspectives de récolte 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— stocks de vin 
Chaque fascicule comprend un résumé des résultats 
concernant la statistique traitée (soit production des 
terres arables, soit production légumière, fruitière et 
vinicole). 
Chaque fascicule comprend en outre un rapport sur 
la météorologie agricole. 
Dans le courant de l'année sont publiés (pages vertes) 
les derniers bilans d'approvisionnement disponibles 
concernant les produits végétaux. 
Ces données sont destinées à l'information rapide et 
à court terme. Les données à long terme (exception 
faite de la météorologie agricole et des statistiques 
mensuelles sur les collectes et les stocks de céréales) 
figureront dans la «Série verte». Derniers numéros de 
cette série: 
1977 — Utilisation des terres et production 
1978 — Production de légumes et de fruits. 
Il n'est pas possible d'éliminer les écarts considérables 
qui existent entre les statistiques nationales par suite 
de la diversité des méthodes de recensement 
employées. Pour l'utilisation de ces statistiques, il fau­
dra par conséquent tenir compte des différents 
degrés d'exactitude des données retenues. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. 
6 
Dans le tableau, les différences proviennent de l'arrondi des don­
nées. 
Osservazioni Opmerkingen 
La serie «Produzione vegetale» esce a intervalli irre­
golari, in funzione dell'evoluzione vegetativa e delle 
disponibilità statistiche del settore. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla pro­
duzione vegetale, comprende due tipi di fascicoli : 
Produzione dei seminativi 
— superfici inseminate 
— stato delle colture 
— superfici coltivate 
— rese unitarie 
— produzione 
— conferimenti e giacenze di cereali e delle patate 
Produzione ortofrutticola ed eventualmente vini­
cola : 
— stato delle colture 
— prospettive di raccolta 
— superficie coltivata 
— rese unitarie 
— produzione 
— giacenze di vino 
Ciascun fascicolo contiene un sommario dei risultati 
concernenti la statistica trattata, ossia produzione dei 
seminativi, oppure produzione ortofrutticola e vini­
cola. 
Ciascun fascicolo comprende inoltre una relazione 
sulla meteorologia agraria. 
Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine verdi) 
gli ultimi bilanci di approvvigionamento disponibili 
concernenti prodotti vegetali. 
Questi dati sono destinati all'informazione rapida e a 
breve termine. I dati a lungo termine (fatta eccezione 
per la meteorologia agraria e le statistiche mensili sul 
raccolto e sulle giacenze di cereali) figureranno nella 
«Serie verde». Ultimi numeri di questa serie: 
1977 — Utilizzazione delle terre e produzione 
1978 — Produzione di ortaggi e di frutta 
Non è possibile eliminare gli scarti considerevoli esi­
stenti fra le statistiche nazionali dovuti alla diversità 
dei metodi di censimento impiegati. Per l'utilizzazione 
di tali statistiche occorrerà pertanto tener conto dei 
diversi gradi di esattezza dei dati raccolti. 
De reeks „plantaardige produktie" verschijnt onregel­
matig, afhankelijk van de ontwikkeling in de plantenteelt 
en de hierover beschikbare statistieken. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige pro­
duktie bestaat uit twee soorten brochures: 
Akkerbouwproduktie 
— bezaaide oppervlakten 
— stand van de gewassen 
— bebouwd areaal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— levering en voorraad graan, aardappelen. 
Produktie van groenten en fruit en eventueel wijn : 
— stand van de gewassen 
— vooruitzichten voor de oogsst 
— bebouwd areal 
— opbrengst per hectare 
— produktie 
— wijnvoorraden. 
ledere brochure bevat een samenvatting van de resulta­
ten van de behandelde statistieken (akkerbouwproduk­
tie of teelt van groenten, fruit en wijn). 
ledere brochure bevat bovendien een bericht over de 
landbouwmeteorologie. 
In de loop van het jaar worden de laatst beschikbare 
overzichten gepubliceerd over de voorzieningsbalansen 
van plantaardige produkten (groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie op kor­
te termijn. De gegevens op langere termijn (met uitzon­
dering van de meteorologische berichtgeving voor de 
landbouw en de maandelijkse statistieken over leverin­
gen en voorraden van granen) zijn opgenomen in de 
„groene reeks". Laatste afleveringen van deze reeks: 
1977 — Bodemgebruik en produktie 
1978 — Produktie van groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de nationale 
statistieken, als gevolg van de van elkaar afwijkende en-
quêteringsmethoden, welke niet kunnen worden uitge­
schakeld. Bij gebruik van deze statistieken moet men 
derhalve rekening houden met de verschillende nauw-
keurigheidsgraden van het aangeboden cijfermateriaal. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento dei dati. Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding ontstaan. 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­


























De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisation 



















































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge­




















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­











1 000 million 
Metric ton 












Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 


















































Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro­




















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkort ingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità Europee = 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltremare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 








M / Ø 









































Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­


























Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
Produktliste for dyrkede arealer 
Verzeichnis der Erzeugnisse der Ackerlandes 
List of products of arable land 
Liste des produits des terres arables 
Elenco dei prodotti dei seminativi 
Lijst van akkerbouwprodukten 
BEMÆRKNING REMARQUE 
Koderne for de forskellige produkter svarer til Les numéros pour les différents produits correspondent à 
EUROSTAT's nomenklatur for landbrugsprodukter. la nomenclature des produits agricoles de EUROSTAT. 
HINWEIS OSSERVAZIONE 
Die laufenden Nummern für die einzelnen Erzeugnisse I codici per i diversi prodotti corrispondono alla nomencla-
entsprechender Nomenklatur des EUROSTAT fur landwirt- tura dei prodotti agricoli dell'EUROSTAT. 
schaftliche Erzeugnisse. 
NOTE BEMERKINGEN 
The numbers for the different products correspond to De nummers der verschillende produkten stemmen 












































(y compris le riz) 
Totale cereali 
(compreso il riso) 
Korn i alt (excl. ris) Getreide insg. (ohne Reis) Total cereals (excl . rice) 
Hvede og spelt Weizen und Spelz Wheat and spelt 












Havre og b landsæd 
Havre 
B landsæd 
Ma ι s 
M i lokorn 
Hirse, boghvede, 
kanar ief ro 
Bælgsæd 
til modning 
Andre ærter excl . 
foderærter 
Foderærter 
Sp isebonner (torrede) 
Win terweizen 





mengget re ide 
Roggen 
Win te r roggen 
Sommer roggen 















Andere Erbsen als 
Futtererbsen 
Futtererbsen 
Spe isebohnen zum 
Ausre i fen 
Winter wheat and 
speit 
Céréales totales (sans Totale cereal i (senza ¡I 
le riz) riso) 
Blé et épeautre Frumento e spelta 
Blé d'hiver y compr is Frumento autunnale 
épeautre e spelta 
Spr ing wheat 
Soft wheat 
Durum wheat 
Rye and masl in 
Rye 
Winter rye 




Spr ing barley 
Oats and mixed grains 
other than masl in 
Oats 
Mixed grains other 
than masl in 
Grain maize 
So rghum 




Peas other than f ield­
peas 
Fieldpeas 
Kidney beans (dried) 
Blé de pr in temps 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et métei l 
Seigle 
Seigle d'hiver 
Seigle de pr in temps 
Métei l 
Orge 
Orge d 'h iver 
Orge de pr in temps 





Maïs gra in 
Sorgho 




Pois secs autres que 
pois four ragers 
Pois four ragers 
Har icots secs 
Frumento marzuo lo 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segale e f rumento 
segala io 
Segale 
Segale au tunna le 




Orzo marzuo lo 
Avena e miscug l i dei 
cereal i pr imaver i l i 
Avena 
Miscug l i dei cereal i 
pr imaver i l i 
Grano tu rco 
Sorgo 
M ig l i o , g rano sara­




Piselli diversi dai pisel l i 
da fo ragg io 
Piselli da to ragg io 
Fagiuol i pe rg rane l l a 
Totaal granen 
(met inbegrip van rijst) 
Totaal g ranen (ri jst 
u i tgezonderd) 
Tarwe en spelt 
Win ter tarwe en spelt 
Zomer ta rwe 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
Rogge en maste lu in 
Rogge 
Win te r rogge 
Zomer rogge 
Maste lu in 
Gerst 
Win tergers t 
Zomergers t 






S o r g h u m 





Andere erwten dan 
voererwten 
Voererwten 





Andre bælg f rug ter 
i.a.a. 
Kartofler i alt 
Tid l ige kartof ler 








Wicken zum Ausre i fen 
Luomen zum Ausre i fen 
Hülsenf rüchte zum 
Ausrei fen a.n.g. 
Broad and f ie ldbeans Fèves et féveroles pour 
la gra ine 
Lenti ls Lent i l les 
C o m m o n vetches (dried) Vesces pour la gra ine 
Lup ins (dried) Luo ins pour la gra ine 
Dried pulses n.o.s. Légumes secs n.d.a. 
Kartoffeln insgesamt Total potatoes 
Frühkar to f fe ln 
üb r i ge Kartof fe ln 
Zucker rüben 
Fut terrüben 
Koh l ruben 
Fut te rmohren und 
Early potatoes 
Other potatoes 
Total pommes de terre 
Pommes de terre 
hâtives 
Autres p o m m e s de 
terre 
Fave per granel la 
Lent icch ie 
Vecc ia pe rg rane l l a 
LuDino oe rg rane l l a 
Leguminose per 
granel la n.d.a. 
Totale patate 
Patata pr imat icc ia 
Patata c o m u n e 
Ve ldbonen 
Linzen 
Droog geoogs te w ikken 
Droog geoogs te lup inen 
Droog geoogs te peu l ­
v ruch ten n.a.v. 
Totaal aardappelen 
Vroege aardappe len 



















tu rn ips 
Foderkál 
Andre rodf rugter 
Olieplanter i alt 
Raps og rybs 
Vinter raps 
Varraps og rybs 
Sols ikkekerner 
Ol iehor 
Andre Ol ieplanter 
Sp indhor (strå) 
Hamp til sp ind ing (strå] 
B o m u l d 
Tobak (ra) 
Humle 




Übr ige Hackf rüchte 
Ölsaaten insgesamt 

















Forage carrots and 
turn ips 
Fodder Kale 
Other root crops 
Total oilseeds 
Rape and tu rn ip rape 
Winter rape 
Summer and turn ip 
rape 
Sunf lower seeds 
Oilf lax 






n o s not o therwise 
speci f ied 
Betteraves sucr ières 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carot tes et navets 
fourragers 
Choux four ragers 
Autres plantes sarclées 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d 'h iver 
Colza d été et navette 
Graines de tourneso l 
Lin o léagineux 
Autres o léagineux 
Lin (pail le) 




n d a . non dénomme 
ai l leurs 
Earbabieto la da zucchero 
Barbabieto la da foragg io 
Rutabaga 
Carota da foragg io e 
rapa da fo ragg io 
Cavolo da foragg io 
Altre p iante sarchiate 
Totale semi 
oleaginosi 
Colza e ravizzone 
Colza au tunna le 
Colza pr imaver i le e 
ravizzone 
Granel l i di g i rasole 
_ino o leag inoso 
Altr i semi o leaginosi 





n.d.a. non denomina to 
al t rove 
Suikerb ie ten 
Voederb ie ten 
Kool rapen 
Voederwor te len en 
s toppe lkno l len 
Voederkoo l 
Andre hakvruch ten 
Totaal ol iehoudende 
gewassen 
Koolzaad en raapzaad 
Win te rkoo lzaad 
Zomerkoo lzaad en 
raapzaad 
Zonneb loemp i t t en 
L i jnzaad 
Andere o l i ehoudende 
gewassen 
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Total green fodder 
Green fodder from 
arable land 
Annual green fodder 
from arable land 
Green maize 
Other annual green 
fodder from arable 
land 
Perennial green fodder 
from arable land 









Total fourrages verts 
Fourrages verts des 
terres arables 
Fourrages verts 




verts annuels des 
terres arables 
Fourrages verts pluri-
annuelles des terres 
arables 
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I. Z U S A M M E N F A S S U N G D E R E R G E B N I S S E 
Text und Statistiken stellen die neuesten, seit der vorher­
gehenden Veröffentlichung bis zum Redaktionsschluß ein­
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M ist der Durchschnitt der Jahre 1973­77 zu verstehen. 
Ais Gemeinschaft gilt die erweiterte Gemeinschaft (9 Länder). 
Wichtigste Ergebnisse 
Die Aussaaten an WINTERGETREIDE erfolgten im all 
Bedingungen. Ein langer, strenger Winter und fol 
gegen, in weiten Gebieten der EG, die Aussaaten 
Oie Auswinterungen überstiegen weit das Mass von 
April 1979 ein Rückstand an Aussaatflächen und i 
stellen. 
Nach bisher vorliegenden lückenhaften Angaben üb 
zeichnet sich beim Vergleich mit den entsprechen 
Anbau ab, der dem des Vorjahres entsprechen dürf 
wird sich voraussichtlich ausdehnen. Rückläufig 
KARTOFFELN sein. 1er Umfang des Anbaus von ZUCKI 
gemeinen zeitig und unter günstigen 
gende anhaltende Nässe verzögerten hin­
an SOMMERGETREIDE und HACKFRUECHTEN. 
Normaljahren. Im allgemeinen ist Ende 
n der Entwicklung der Kulturen festzu­
er Anbauabsichten bzw. Aussaatflächen 
den Angaben von 1978 beim WEIZEN ein 
9. Der GERSTEN­ und KOERNERMAISANBAU 
ürfte der Anbau von ROGGEN, MEER und 
RUEBEN dürfte dem von 1978 entsprechen. 
Rückblick auf die Ernte 1978 
Die Ernte Schätzung der EUR­9 für 1978 ist immer r.och nicht endgültig. Sie liegt für 
Futterhackfrüchte, Oelsaaten und Grünfutter auch noch nicht vollständig vor. Für aus­
gewählte Erzeugnisse gibt nachstehende Uebersicht die neuesten Schätzungen von 1978 



























































































































































l) Einschl. Wintermenggetreide 2) Einschl. Sommermenggetreide 
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Allgemeine Lage für die Ernte 1979 
BR DEUTSCHLAND: Nach den endgültigen Herbstaussaatflächen 1978 und dem voraussicht-
lichen Anbau von Sommerkulturen wurde Ende Februar 1979 mi"t folgenden Flächen in 
1000 ha (in Klammern entsprechende Angaben von 1978) gerechnet: Weizen 1666 (1627); 
Winterroggen 586 (644); Gerste 2006 (I848); Hafer 731 (768); Menggetreide 238 (269); 
Körnermais II5 (IO6); Kartoffeln 333 (364); Zuckerrüben 396 (421) und an Winterraps 
130 (103)· Ob diese Aussaatflächen realisiert werden können, ist wegen einer Auswinte-
rung des Wintergetreides von 2,4 - 5,8 % und beim Winterraps von 5,4 % fraglich. Im 
allgemeinen wurde der Pflanzenstand Mitte April 1979 a l s befriedigend bezeichnet. 
FRANKREICH: Nach dem Stand vom 1.4.1979 g3*3 das Landwirtschaftsministerium folgende 
Anbauabsichten in 1000 ha (entsprechende Angaben von 1978 in Klammern) bekannt: 
Weizen 3878 (4247); Winterroggen 123 (134); Gerste 28&3 (1951); Hafer 559 (398) und 
Raps 229 (265)· Die vier Getreidearten zusammen wurden gegenüber 1.4*1978 um 10 p ein-
geschränkt. Kälte und Nässe des Bodens führten zu diesem Anbaurückgang. Am 1.4.1979 
waren folgende Prozentsätze der Anbauabsichten realisiert worden: Weizen und Roggen = 
96 %; Gerstef = 54 f<>; Hafer = 49 %-, Menggetreide = 42 $\ Raps = 89 $. Der Anbau an 
Körnermais durfte um mehr als 300 000 ha ausgedehnt werden, und zwar zum Ausgleich 
für die Anbaueinschränkung von Weizen und Gerste. Erneut dürfte der Anbau an Kartof-
feln und Zuckerrüben eingeschränkt werden. Ende April 1979 wurde der Pflanzenstand als 
mittelmässig bezeichnet. 
ITALIEN: Die Aussaatflächen an Winterweizen werden auf 3,44 Mio ha (1978 = 3,45 Mie ha) 
geschätzt. Auf Hartweizen entfallen davon 1,63 Mio ha (1978 = 1,62 Mio ha). Bei 
Körnermais wird gegenüber 1978 mit geringer Anbauausweitung gerechnet. Nach offiziell 
unbestätigten Meldungen wird für Frühkartoffeln auf einer Fläche von 32 310 ha (1978 » 
31 335 ha) eine Erzeugung von 0,51 Mio t (I978 = 0,49 Mio t) erwartet. Der Stand des 
Weizens wurde im April 1979 als gut bezeichnet. 
NIEDERLANDE: Der voraussichtliche Anbau von Getreide dürfte wie in beiden Vorjahren 
0,24 Mio ha, darunter 0,13 Mio ha (I978 = 0,10 Mio ha) an Winterweizen umfassen. Der 
Anbau von Hülsenfrüchten wurde auf 10 000 ha (1978 = 9IOO ha); für Kartoffeln 0,16 
Mio ha wie 1978; für Zuckerrüben unverändert auf 0,13 Mio ha; Handelsgewächse (Raps, 
Mohn, Flachs und Kümmel) auf 16 000 ha (1978 = 20 500 ha) und für Grünfutter 121 000 -
130 000 ha (1978 = 120 5OO ha) geschätzt. Wegen der bis Mai 1979 ungünstigen 'Witterung 
ist es fraglich, ob diese Anbauflächen realisiert werden können. Anfang Mai 1979 waren 
Kartoffeln und Zuckerrüben erst zu 50 bzw. 80 % angepflanzt bzw. gedrillt. 
BELGIEN: Nach der Erhebung vom 1.12.1978 umfassen die Aussaatflächen nach vorläufigen 
Ergebnissen, im Vergleich zu den Ernteflächen 1978 in 1000 ha; Winterweizen I8I 
(1978 = 173); Winterroggen 13 (1978 = 15) und Wintergerste 129 (1978 = 121). 
LUXEMBURG: Der Stand des Wintergetreides ist normal. Die Aussaaten an Sommergetreide 
und Hackfrüchten weisen Verspätung auf. 
VEREINIGTES KOENIGREICH: Bis I.12.I978 waren 1,28 Mio ha (1.12.1977 = 1,16 Mio ha) 
mit Weizen eingesät. Die Anbauabsichten für 1979 a n Weizen, Gerste und Hafer zusammen 
beliefen sich im Dezember I978 auf 3,21 Mio ha (12/77 = 3,18 Mio ha). Rückläufig 
dürfte der Kartoffelanbau sein. Der kalte und nasse Winter brachte Rückstände in der 
Frühjahrsaussaat, die jedoch seit Ostern teilweise aufgeholt wurden. 
IRLAND: Bei Redaktionsschluss lagen keine Meldungen vor. 
DAENEMARK: Im Januar 1979 wurden die Aussaatflächen für die Ernte I979 auf 105 000 ha 
(I978 = IO9 000 ha) an Winterweizen und 65 000 ha (1978 = 76 000 ha) an Winterroggen 
geschätzt. Nach strengem Winter ist Mitte April 1979 mi"t grösseren Auswinterungen zu 
rechnen. Dennoch wurde Mitte April 1979 mi"t a e r Neuaussaat zunächst noch gewartet. 
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Closing date : 16.5.1979 
I. SUMMARY OF RESULTS 
The text and statistics relate to the most recent Information 
made available since the last publication. The average, shown 
by the letter M, refers to the years 1973-77. The Community 
means the enlarged Community (9 countries). 
1. Main r e s u l t s 
On the whole, sowings of WINTER CEREALS were on time and the conditions were 
favourable. However, a long, hard winter and persistently wet weather thereafter 
delayed the sowing of SUMMER CEREALS and ROOT CRCP3 in large areas of the EC. Winter 
killings were much greater than usual. At the end of April 1979 sowings and crop 
development had generally been held up. 
According to incomplete information as yet available on cultivation plans and areas 
sown,· WHEAT cultivation should be at about the same level as in 1978. More BARLEY and 
GRAIN MAIZE is likely to be grown, whereas cultivation of RYE, OATS and POTATOES is 
expected to be reduced. Cultivation of SUGAR BEET should be much the same as in 1978. 
2. Review of the 1978 harvest 
The estimates of the I978 EUR-9 harvest are still provisional. The data on root crops 
for fodder, oil seeds and green fodder are still net yet complete. The following table 
shows the latest estimates for the 1978 harvest of certain products, together with the 
figures for previous years. 
Product 









Dried pu l ses 
Po ta toes 
Susar beet 
Raw sugar 
F l ax straw 
Tobacco 
Hops 
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' 12 382/ 
167.O* 
42 .8* 
1) Incl. maslin 
2) Incl. mixed grains other than maslin 
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3. General prospects for the 1979 harvest 
FR of GERMANY : Forecasts issued at the end of February 1979, based on the final 
figures for the areas sown in the autumn of 1979 and probable cultivation of spring 
crops, indicated that the cultivation areas (in 1000 ha) would be as follows (the 
figures for I978 in brackets): Wheat I666 (I627); winter rye 586 (644); barley 2006 
(1848); oats 731 (768); mixed grains and maslin 238 (269); grain maize 115 (IO6); 
potatoes 333 (364); sugar beet 396 (421) and winter rape 130 (103). As winter killings 
amount to 2.4 - 5.8 % for winter cereals and 5»4 % for winter rape it is doubtful 
whether this level of cultivation can in fact be achieved. The general condition of 
crops in mid-April 1979 was described as satisfactory. 
FRANCE : The Ministry of Agriculture has issued the following estimates of crop areas 
based on the situation as at 1 April 1979 (in 1000 ha - figures for 1978 given in 
brackets): Wheat 3878 (4247); winter rye 123 (134); barley 2883 (1951); oats 559 (398) 
and rape 229 (265). The total area under all four cereals is 10 % less than at 1 April 
I978. This reduction in the areas cultivated was caused by the cold weather&wetness of the 
ground. On 1 April 1979 "the following percentages of the planned cultivation areas had 
in fact been sown: wheat and rye 96 fo; barley 54 %', oats 49 %; mixed grains 42 %; 
rape 89 fo. The area under grain maize is likely to have increased by over 300 000 ha 
to offset the reduction in wheat and barley cultivation. The areas under potatoes and 
sur~ar beet are again likely to have decreased. The condition of crops at the end of 
April 1979 was described as average. 
ITALY : The areas sown with winter wheat are estimated at 3.44 Mio ha (1978 = 3.45 Mio ha), 
of which I.63 Mio ha is accounted for by durum wheat (1978 = 1.62 Mio ha). Cultivation 
of grain maize is expected to be slightly greater than in 1978. According to reports 
which have not yet been confirmed by official sources, it is anticipated that the area 
under early potatoes will be 32 310 ha (1978 = 31 335 ha), yielding a crop of O.5I Mio t 
(1978 = 0.49 Mio t). The condition of wheat in April 1979 was described as good. 
NETHERLANDS : As in 1977 and 1978, the area under cereals is likely to be 0.24 Mio ha, 
of which 0.13 Mio ha (1978 = 0.10 Mio ha) is winter wheat. Estimates for other crops 
are as follows: dried pulses 10 000 ha (1978 = 9IOO ha); potatoes O.I6 Mio ha as in 
1978; sugar beet unchanged at 0.13 Mio ha: industrial crops (rape, poppy, flax and 
caraway) 16 000 ha (1978 = 20 500 ha); green fodder 121 000 - 130 000 ha (1978 = 120 500 
ha). As a result of the unfavourable weather conditions obtaining until May 1979 it is 
doubtful whether these areas can in fact be cultivated. At the beginning of May 1979 
only SO and 80 y respectively of the areas on which it was proposed to grow potatoes 
and su»-:ar beet had in fact been planted or drilled. 
BELGIUM : The provisional results for the survey of 1 December 1978 show the following 
areas sown,in 1000 ha,compared with the crop areas for 1978 : winter wheat I8I (1978 = 
173); winter rye 13 (1978 = 15); winter barley 129 (1978 = 121JI 
LUXEMBOURG : The condition of winter cereals is normal. Sowings of spring cereals and 
root crops have been delayed. 
UNITED KINGDOM : On 1 December 1978,1.28Mio ha had been sown with wheat (l December 1977 = 
I.I6 Mio ha). In December 1978, the total area on which it was planned to grow wheat, 
bariey and oats in 1979 was 3.21 Mio ha (December 1977 = 3.18 Mio ha). The area under 
potatoes is likely to have decreased. The cold,wet winter delayed spring sowings, but 
the time lost has been partly made up since Easter. 
IRELAND : At the time of finalisation of the present document no information was 
available. 
DENMARK : In January 1979 "the areas sown for the 1979 harvest were estimated at 105 000 
ha (1978 = 109 000 ha) for winter wheat and 65 000 ha (1978 = 76 000 ha) for winter rye. 
In mid-April 1979 considerable winter killings were expected as a result of the severe 
winter. Nevertheless, the spring sowings were somewhat postponed in mid-April 1979« 
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Fin de redaction : 1 6 / 5 / 1 9 7 9 
I. R É S U M É D E S R É S U L T A T S 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre la parution de la 
publication précédente et la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se réfère aux années 1973­77. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1. Principaux r é su l t a t s 
D'une façon générale, les travaux d'ensemencement des CEREALES D'HIVER ont été effec­
tués en temps utile et dans des conditions favorables. L'hiver long et rigoureux puis 
les pluies persistantes ont en revanche retardé l'ensemencement des CEREALES D'ETE et 
des PLANTES SARCLEES dans de vastes zones de la Communauté européenne. Les destructions 
de semis par le froid ont dépassé de beaucoup la normale. Dans l'ensemble, on constate 
à la fin avril 1979 un recul des superficies ensemencées et un retard des cultures. 
D'après les données encore incomplètes sur les intentions de culture ou les ensemence­
ments, et par comparaison avec les données correspondantes de 1978, l'étendue des cul­
tures de BLE devrait correspondre à celle de l'année précédente. Les cultures d'ORGE 
et de MAIS­GRAIN s'étendront vraisemblablement. Un recul pourrait être enregistré dans 
les cultures de SEIGLE, d'AVOINE et de POEMES DE TERRE. La superficie en BETTERAVES 
SUCRIERES devrait correspondre à celle de 1976. 
2. Rétrospective sur la récolte de "978 
L'estimation des récoltes d'EUR­9 pour 197° n'est toujours pas définitive. Elle reste 
même incomplète en ce qui concerne les plantes sarclées fourragères, les oléagineux et 
les fourrages verts. Le tableau suivant donne les dernières estimations de récolte de 












Pommes de terre 
Betteraves suer. 
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Paille de lin 
Tabac 
Houblon 









































































































































42, 5^  
l) Y compris le méteil 2) Y compris les mélanges de céréales d'été 
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3. Situation générale des cultures en 1979 
RF D'ALLEMAGNE: D'après les superficies définitives d'ensemencement pour l'automne 
I978 et les prévisions concernant les cultures d'été, on escomptait à la fin du mois de 
février 1979 les superficies suivantes, en milliers d'hectares (entre parenthèses: 
données correspondantes de 1978): blé 1 666 (I627); seigle d'hiver 586 (644); orge 
2 006 (1 848); avoine 731 (768); mélanges de céréales 238 (269); maïs­grain 115 (IO6); 
pommes de terre 333 (364); betteraves sucrières 396 (421) et colza d'hiver 130 (103)· 
En raison de la destruction par le froid de 2,4 à 5,8 °/o des céréales d'hiver et de 5,4 fo 
du colza d'hiver, il est douteux que ces superficies d'ensemencement soient effectivement 
atteintes. Au milieu du mois d'avril 1979, l'état des cultures était jugé satisfaisant 
en général. 
FRANCE: Le ministère de l'Agriculture se fondant sur la situation au 1.4.1979 a communi­
qué les prévisions suivantes de superficies cultivées exprimées en milliers d'hectares 
(entre parenthèses: les données correspondantes pour 1978): blé 3 878 (4 247); seigle 
d'hiver 123 (134); orge 2 883 (l 951) ; avoine 559 (398) et colza 229 (265). La super­
ficie totale des quatre variétés de céréales a diminué de 10 % par rapport au 1.4.1978, 
ce recul étant dû au froid et à l'humidité du sol. Au 1.4·1979, les intentions de cul­
ture étaient réalisées dans les proportions suivantes: blé et seigle = 96 %; orge = 54/&J 
avoine = 49 f°] mélanges de céréales = 42 %] colza = 89 fo. Les cultures de maïs­grain 
s'étendront probablement de plus de 300 000 hectares, en compensation de la réduction 
des cultures de blé et d'orge. Les cultures de pommes de terre et de betteraves sucrières 
devraient à nouveau régresser. A la fin du mois d'avril 1979, l'état des cultures était 
qualifié de médiocre. 
ITALIE: Les superficies ensemencées en blé d'hiver sont estimées à 3,44 Mio ha (1978 = 
3,45 Mio ha), dont 1,63 Mio ha de blé dur (1978 = 1,62 Mio ha). Pour le maïs­grain , 
on prévoit par rapport à 1978 une extension faible des cultures. Selon des informations 
non confirmées officiellement, on s'attend à une production de 0,51 Mio t de pommes de 
terre hâtives (1978 = 0,49 Mio t) sur une superficie de 32 310 ha (1978 = 31 335 ha). 
L'état des cultures de blé a été qualifié de bon au mois d'avril 1979· 
PAYS­BAS: Comme les deux années précédentes, les cultures de céréales devraient atteindre 
0,24 Mio ha, dont 0,13 Mio ha (1978 = 0,10 Mio ha) de blé d'hiver. Pour les autres cul­
tures les estimations sont les suivantes: légumes secs 10 000 ha (1978 = 9 100 ha); 
pommes de terre 0,16 Mio ha comme en 1978; betteraves sucrières = 0,13 Mio ha comme en 
1978; _ låntes industrielles (colza, oeillette,lin et cumin) = 16 000 ha (1978 = 20500 ha) 
et fou­rage vert 121.000 à 130 000 ha (1978 = 120 5OO ha). Ρ r suite des conditions cli­
matiques défavorables qui ont prévalu jusqu'au mois de mai 1979, il est douteux que ces 
superficies de cultures soient effectivement atteintes. Au début de mai 1979, les pommes 
de terre n'étaient plantées ou'à 50 fo et les betteraves sucrières semées à 80 %. 
BELGIQUE: Les résultats provisoires de l'enquête du 1.12.1978 donnent les superficies 
d'ensemencement suivantes (entre parenthèses, les superficies des récoltes de 1978) en 
milliers d'hectares: blé d'hiver I8I (173); seigle d'hiver = 13 (15) et orge d'hiver 
129 (121). 
LUXEMBOURG: L'état des céréales d'hiver est normal. Les ensemencements en céréales d'été 
et en plantes sarclées ont pris un certain retard. 
ROYAUME­UNI: Au 1.12.1978 la superficie ensemencée en blé atteignait 1,28 Mio ha (1.12. 
1977 = 1,16 Mio ha). Les intentions de cultures de blé, d'orge et d'avoine pour 1979 
atteignaient ensemble 3,21 Mio ha en décembre 1978 (12/77 = 3,18 Mio ha). Les cultures 
de pommes de terre accuseront vraisemblablement un recul. Du fait de l'hiver froid et 
■ I I I I 
humide les ensemencements de printemps ont pris un certain retard, qui a toutefois été 
partiellement rattrappé depuis Pâques. 
IRLANDE: Aucune information n'était disponible à la date de fin de rédaction. 
DANEMARK: En janvier 1979, les superficies ensemencées pour la récolte de 1979 étaient 
estimées à 105 000 ha de blé d'hiver (1978 = IO9 000 ha) et à 65 000 de seigle d'hiver 
(1978 = 76 000 ha). Après l'hiver rigoureux, on prévoyait à la mi­avril 1979 des 
destructions considérables dans les semis d'automne. Toutefois, la mi­avril, on 
attendait encore avant de procéder à des réensemencements. 2i 
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Høstareal, Høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
BEMÆRKNING 
De anforte oplysninger s tammer fra de Inden 
redakt ionens afslutning (se side 1) fore l iggende 
off iciel le statist ikker fra medlemslandene. Lobe­
numrene for de enkel te produkter svarer til 
EUROSTATS nomenklatur for Landbrugsproduk­
ter. Denne liste over produkter på Fællesskaber­
nes seks off iciel le sprog f indes pa siden 12­14 ι 
nærværende publ ikat ion. 
REMARQUE 
Les données ment ionnées émanent des statist i­
ques off iciel les d isponib les dans les pays mem­
bres au moment de la mise sous presse de la 
présente brochure (voir page 1). Les numéros 
pour les différents produits correspondent à la 
nomenclature des produits agr icoles de EURO­
STAT. Cette liste de produits, t radui te dans les six 
langues off iciel les de la Communauté, se trouve 
aux pages 12­14 de la publ icat ion. 
HINWEIS 
Die aufgeführten Angaben s tammen aus den bis 
zum Redakt ionsschluß (siehe Seite 1) vor l iegen­
den amt l ichen Statist iken der Mitgl iedsländer. Die 
laufenden Nummern für die e inzelnen Erzeugnis­
se entsprechen der Nomenklatur des EUROSTAT 
für landwirtschaft l iche Erzeugnisse. Diese Er­
zeugnisl iste in den sechs Amtssprachen der Ge­
meinschaft befindet sich auf den Seiten 12­14 der 
Veröffent l ichung. 
OSSERVAZIONE 
I dati menz ionat i p rovengono da stat is t iche 
ufficiali d isponibi l i nei paesi membr i al momento 
del la messa a s lampa del presente opuscolo (cfr. 
la pagina 1). I numer i per i d ivers i prodotti 
cor r ispondono al la nomenclatura dei prodott 
agr icol i del l 'EUROSTAT. Questo elenco di prodot­
t i , t radotto nel le sei l ingue ufficiali del la Comunità, 
f igura al le pagg. 12­14 del la publ icazione. 
NOTE 
The data given are taken f rom official statistics 
avai lable in the Member States at the date of 
publ icat ion (see page 1). The numbers shown 
against each product refer to the EUROSTAT 
nomenclature of the agr icul tura l products which 
are l isted, in the six Communi ty languages, on 
pages 12 to 14 of the publ icat ion. 
BEMERKINGEN 
De opgenomen gegevens zi jn afkomstig uit de 
off iciële stat ist ieken van de Lid­Staten die be­
schikbaar waren tot het moment waarop deze 
b rochure ter perse g ing (zie b ladz. 1). De 
door lopende nummer ing van de verschi l lende 
produkten komt overeen met de nomenclatuur 
van EUROSTAT voor landbouwprodukten. Deze 
produktenl i jst in de zes off iciële talen van de 
Gemeenschap staat vermeld op bladz. 12­14 van 
deze publ ikat ie. 
II. ANBAUFLÄCHEN, ERTRÄGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
Zusammengefaßte Ergebnisse wichtiger 
Erzeugnisse des Ackerbaues der EUR­9 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Résultats récapitulatifs pour des 





Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 















Rye and maslin 
Barley 
Oats and mixed grainsotherthan maslin 
Grain maize 













Total des céréales 
Blé 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et mélanges de céréales d'été 
Maïs grain 
Sorgho, millet, sarrasin et alpiste 
Riz (décortiqué) 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Total des oléagineux 



















































































































































































































































































ι 49 232 













































































































1 7 7 7 ' 
8?, é 
25,3» 




































































4 1 , 4 





































































3 524 Λ m 
16 402* 
444» 
7 9 4 
37 687* 
77 566» 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 














Ge t re ide insgesamt 
ohne Reis 
Céréa le s t o t a l e s 
Bana l e r i z 
Weizen und Spelz 
Blé e t épeau t r e 
Winterweizen 
e i n s c h l . Spelz 
Blé d ' h i v e r 
y compris épeau t re 
Sommerweizen 
Blé de printempB 
Weichweizen 











































































































































































































































































































4 0 , 6 
4 3 , 2 * 
50,1 
50,6 
2 6 , 5 
65,7 








5 3 , 8 
36,0 
53,7 







5 0 , 1 
51,0 

















































































































726 ' 729 
366 ¡ 336 
188 
77 ' 94 
■'•3 · 63 
10 ; 10 
53 36 
36 :66 ! 43 745* 
7 235 3 318 
17 086 20 745 
4 259! 5 718 
661 j 792 
77c ! 992 
25 ! 29 
5 274 6 450 
250 ! ¿47* 
6L6 o53 
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IL ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 





í . i i a 
ö.11211 
1.112.12 





et enggetrei de 




Seigle d 'h iver 
Sommerroggen 
Seigle de printemps 
Länder/Pays 















Nederland 3) . 
Belgique/België ^ ' 
Luxembourg 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
GETREIDE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 














Orge d 'h iver 
Sommergerste 
Orge de printemps 
Hafer und Sommermengge­
t re ide 
Avoine et mélanges de 















































Nederland 5) * 
Belgique/België ' 
Luxembourg 
United Kingdom 6) 
Ireland 5) 
Danmark 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
GETREIDE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 










H a f e r 
A v o i n e 
Sommermenggetre ide 
Mé langes de c é r é a l e s 
d ' é t é 
K ö r n e r m a i s 
M a ï s g r a i n 
Sorghum 
Sorgho 
H i r s e , B u c h w e i z e n , 
K a n a r i e n s a a t 
M i l l e t , s a r r a s i n e t 










































































































































1 8 0 
31 
62 
4 1 2 
223 
157 


























2 6 , 1 / 
59 ,8 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
4 0 , 7 
2 6 , 6 
1 0 , 8 
3 2 , 5 
3 2 , 2 
26 ,9 
26 ,6 




1 9 , 5 
3 1 , 7 
­26,6 
4 7 , 3 
4 6 , 8 
4 0 , 3 
5 8 , 5 
­5 4 , 1 





3 9 , 5 
­­­­­
1 1 , 6 






3 4 , 2 
3 0 , 5 
1 5 , 4 
4 5 , 3 
29 ,7 
2 2 , 0 
4C,6 
3 7 , 1 
34 ,7 
3 1 , 8 
3 4 , 6 
26 ,5 
_ _ 
3 3 , 5 
2 8 , 0 
3 9 , 2 
­
3 2 , 3 
57 ,2 
5 8 , 2 
5 2 , 4 
6 5 , 1 
5 0 , 1 
5 1 , 4 
­3 0 , 0 
­
3 4 , 4 
_ 
3 3 , 1 










37 ,5 * 
4 2 , 7 
3 6 , 1 
2 0 , 2 
5 5 , 8 
4 2 , 1 
3 3 , 0 
39 ,7 
4 0 , r * 
33 ,9 
3 5 , 6 
3 7 , 9 
3 1 , 7 
_ _ 
4 4 , 3 
3 5 , 0 
3 7 , 8 
­33,8 
5 7 , 3 * 
54 ,7 
52,8 
6 6 , 4 
53 ,5 
6 2 , 6 
­3 0 , 0 * 
­
4 1 , 2 
. 
40 ,4 
4 9 , 4 
­­­­­
1 5 , 5 
1 5 , 1 
2 2 , 5 
: _ « 
Erzeugung/Product ion ­ 1000 t 
Product ion/Produzione 
1976 











































































7 2 0 7 * 
3 202 
2 194 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
REIS / HUELSENFHTJECHTE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 








Erzeug η isse/Produkten 
Reis (Erzeugung i n ge­
sohältem Reis) 




Total l­jgumeo secs 
Anãere Erbsen ale 
jHittererbsen 












































































c , i 
75,0 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
HUEtSEMPRUECHTE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 








E rzeug n i sse/ Prod u i ts 
Products/Prodott i 
A c k e r b c h n e n zum A u s r e i f e n 
Fèves e t f é v e r o l e s p o u r 
l a g r a i n e 
L i n s e n 
L e n t i l l e s 
"Micken zun A u s r e i f e r . 
Vesces p e u r l a g r a i n e 
Lup ine r , zum A u s r e i f e n 
L u p i n s ρσατ l a g r a i n e 
H ü l s e n f r ü c h t e zum 
A u s r e i f e n , a . n . g . I 2 ) 
Légumes s e c s , n . d . a . 12) 
Lander/Pays 
Countries/Paesi 



















































Area/S u pe ri ici 
1976 
2 7 9 , 1 
1 3 , 3 
21 ,8 
1 9 9 , 8 
0 , 1 
4 4 , 0 
_ 0 , 1 
1 3 , 7 
n,3 
2 , 4 
­­­­­
1 4 , 2 
4 , 2 
1 0 , 0 













1 9 , 6 
1 6 0 , 8 
: 
0 
3 7 , 0 
­0 , 1 
1 5 , 0 
t 
1 2 , 9 
2 , 1 
_ _ ­_ _ 
" 
1 2 , 7 
4 , 1 
8 , 6 
_ 
_ 
5 , 1 
­











6 , 6 
1 9 , 2 




1 2 , 6 
1 0 , 5 
2 , 1 







_ _ 1 
2 , 2 
1 .9 
_ 





1 2 , 6 
2 2 , 2 
1 3 , 3 
1 1 , 1 
: t 
1 2 , 0 
1 5 , 8 
­2 6 , 6 
8 , 0 
I 
7 , 9 
8 , 3 
­­­_ _ 
8 , 5 
I 
6 , 9 







1 3 , 7 
­1 3 , 7 
­­
_ _ 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
. _ 2 0 , 8 
_ _ 
1977 
1 6 , 6 
3 2 , 6 
2 4 , 0 
1 1 , 9 
1 
1 
2 0 , 0 
3 0 , 0 
­3 4 , 2 
10 ,9 
1 1 , 3 




1 1 , 8 




1 3 , 5 
: 
­
1 3 , 5 
­­: _ _ 
1 3 , 8 
t 
_ 




3 3 , 2 
2 6 , 4 
13,0 
I 
: 2 5 , 0 
3 3 , 8 
­
1 1 , 7 
1 
1 2 , 3 




; : _ I 
t 
­
­­: _ _ : 
3 0 , 2 * 
30^5 
t 
_ 2 8 , 0 * 
t 
_ _ 





2 9 , 0 
2 2 2 , 4 
t 
t 
0 , 2 
7 0 , 0 
­0 , 3 
1 1 , 0 
1 
9 , 0 
2 , 0 
­­­­­
1 2 , 0 
1 
2 . 9 






7 , 5 
1 
­
7 , 5 
­­: _ _ 
1 









3 7 3 , 2 
21 ,7 
4 7 , 0 
1 3 2 , 1 
1 
t 
0 , 1 
1 1 2 , 0 
­0 , 3 
1 6 , 3 
t 
1 4 , 6 
1,7 
­­­­­
1 2 , 5 
1 
4 , 8 
















0 , 8 
1 





2 1 , 8 
5 0 , 6 
2 3 2 , 4 
t 
1 
0 , 1 
1 3 3 , 0 
­
1 4 , 8 
t 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
HACKFRUECHTE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 














K a r t o f f e l n insgesamt 
Tota l pommes de t e r r e 
F r ü h k a r t o f f e l n 
Pommes de t e r r e h â t i v e s 
Uebrige K a r t o f f e l n 
Autres pommes de t e r r e 
Zuckerrüben 
B e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
F u t t e r r ü b e n 













































































































































































































































































































































3 K ? 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
HACKFRUECHTE / OELSAATEN 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 











Futtermöhren und Wasser— 
rüben 



























United Kingdorti 1 0 ; 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
OEL SAATEN 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 










RapB und Rübsen 
Colza et navette 
Winterraps 
Colza d 'h iver 
3cmir.erra.ps un i R"tis*»n 
Colze l î M t " et navettes 
5un,RcnV*i ^er.îcerr.o 
3raine3 d*> tournesol 
" e l f i ach s 
Lir. c l iïjLgineux 
Lande/Pays 
Länder/ Landen 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
OELSAATEN / HAMELSGEWAECHSE 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 











Uebrige Cel saaten 23) 
Autres oléagineux 23) 
Flachs (Stroh) 
L in ( p a i l l e ) 
Hanf (Stroh) 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Fodnoter Fußnoten 
1) Pra 1977 ekekl.produktionen, der ikke er 
t i l aalg og ekekl. tilsvarende dyrkninge­
arealer (Kategorier 4 og 5) . 
2) Sum for de lande, for hvilke der forelig­
ger oplyaninger. 
3) Kun rug. 
4) Indeholdt i blandaaed. 
5) Kun havre. 
6) Inklusive vinter—blandeaed og vikker. 
7) Kun arealer, for hvilke der foreligger 
udbyttetal. 
8) Inkluaive spiBebØnner. 
9) Inklusive kikeraerter. 
10) Inklusive andre baelgfrugter. 
11) Indeholdt i position 1.1311. 
12) Samt blandet kultur og korn. 
13) Inklusive kartofler fra erhvervsgart­
nerier. 
14) Inklusive sukkerroer til foder. 
15) Inklusive turnips. 
16) Kun turnipe. 
I7S Indeholdt i position 1.1499­
18) Indeholdt i position 1.14921. 
19) Jordskokker, pastinak, fodergraeskar. 
20) søde kartofler. 
21) Inklusive runkelroer, turnips og gule­
rødder til foder. 
22) Kun rybe. 
23) Soya (P.I.)t sennep (F.I.Dk.UK.); 
jordnødder (l.):bomuldsfrø (l.);sesam (i.); 
valmue (F.N.DK.). 
I Ab I977 ohne Erzeugung, die nioht dem Ver­
kauf dient und ohne entsprechende Anbau­
flächen (Kategorien 4 und 5). 
1 Summe der Länder, für die Angaben vorlie­
gen. 
I Nur Roggen. 
1 Im Sommermenggetreide enthalten. 
1 Nur Hafer. 
ι Einschl.Wintermenggetreide und Wicken. 
I Nur Flächen, für die Erzeugungszahlen 
vorhanden sind. 
1 Einschl. Speisebohnen. 
I Einschl. Kichererbsen. 
I Einschl. andere Hülsenfrüchte. 
I In Position 1.1311 enthalten. 
I Und Gemenge untereinander oder mit Getreide. 
I Einschl. Kartoffeln aue Erwerbsgärten. 
14) Einschl. Zuckerrüben zu Putterzwecken. 
Einschl. Waeserrüben. 
<Vur Wasserrüben. 
In Position 1.1499 enthalten. 
In Position 1.14921 enthalten. 
Topinambur, Pastinaken, FutterkürbisBe. 
Süsskartoffeln. 
Einechl. Futtermangold, Wasserrüben und 
Futtermöhren. 
Nur Rübsen. 
Soja (F . I . ) : Senf (F.I.DK.UK.): 
Erdnüsse (L); BaumwollBaat ( ï . ) ; 
Sesam (ï.); Mohn (F.N.DK.). 
1) From 1977, exol. produotion not intended 
for sale and exol. the corresponding 
cultivated areas (categories 4 and 5). 
2) Total countries for which data are 
available. 
3) Rye only. 
4) Included mixed grain,other than maslin 
5) Oats only. 
6) Including maslin and common vetches. 
7) Only areas for which produotion figurée 
are available. 
8Ì Including kidney beane (dried) 
9) Inoluding chick­psaB. 
loj Including other dried pulses. 
11) Inoluded in item 1.1311. 
12) Also mixed crops and cerealB. 
13) Inoluding potatoes from commercial 
horticulture. 
14) Including sugar beets for feeding. 
15) Including turnipe. 
16) Turnips only. 
17) Included in item 1.1499­
I8J Included in item 1.14921. 
19) Topinambur, parsnipB, fodder pumpkins. 
20) Sweet potatoes. 
21) Including mangolds, turnips and fodder 
carrots. 
22) Only rape seed. 
23) Soya (P.I.): mustard (F.I.DK.UK.); ground 
nuts (I.); cotton seed (ï.); sesame (ï.); 
poppy (F.N.DK.). 
1) A partir de 1977, sane la production qui n'est 
pas destinée à la venteet sans les superfinte 
cultivées correspondantes(catégories 4et 3 
2) Total des pays dont les données Bont 
disponibles. 
3) Uniquement seigle. 
4) Y compris dans les mélanges de céréales 
d'été. 
5) Uniquement avoine. 
6) Y oomprio méteil et veeces. 
7) Seules les superficies pour lesquelles on 
dispose de données de production. 
8) Y compris les haricots secs. 
9) Y compris pois chiches. 
10) Y compris autres légumes secs. 
11) Compris dans le poste 1,1311. 
12) Et mélanges entre eux ou avec des céréales. 
13) Y compris pommes de terre en cultures 
maraîchères. 
14) Y compris betteraves sucrières pour 
l'alimentation animale. 
Y compris navets fourragers. 
Uniquement navets fourragers. 
Compris dans le poete 1.1499« 
Compris dans le poste 1.14921. 
Topinambours, panais, courges et 
citrouilles fourragères. 
Patates douces. 
Y compris bettee (fourrage), navets et 
carottée fourragers. 
Uniquement navette. 
Soya (P.I.); moutarde (F.I.DK.UK.); 
arachide (l.)j graines de coton (ï.); 
sésame (ï.); oeillette (F.N.DK.). 
Dal 1977, esclusa la produzione non desti­
nata alla vendita nonché le superfici col­
tivate corrispondenti (categorie 4*5)« 
1 Somma dei paesi per i quali sono disponi­
bili i dati. 
Sola segale. 
Compreso nei miscugli di cereali prima­
verili. 
1 Sola avena. 
Compresi il frumento Begalato e veccia, 
l Soltanto la superficie per le quali sono 
disponibili i dati della produzione. 
1 Compresi i fagioli per granella, 
1 Compresi i ceci. 
I Comprese le altre leguminose per granella. 
| Compreso nella voce 1.1311, 
I E miscugli di cereali tra di loro. 
I Comprese le patate di produzione orticola. 
14) Comprese le barbabietola da zucchero per 
l'alimentazione animale. 
15) Compresa rapa da foraggio. 
16) Sola rapa da foraggio. 
17) Comprese nella voce 1.1499« 
16) Compreso nella voce 1.14921. 
19) Topinambur, pastinaca, zucche da foraggio. 
20Ì Patate dolci. 
21) Compresi le bietole da coste e rapa da 
foraggio. 
22) Solo ravizzone, 
23) Soia (F.I.); senape (F.I.DK.UK); 
arachidi (ï.); semi di cotone (ï.); 
sesamo (ï.); papavero (F.N.DK.), 
1) Vanaf 1977, zonderde produktie die niet voor 
de verkoop is, en zonder de daarbij gehören* 
oppervlakten (Kategorien 4 en 5)« 
2) Totaal voor de landen waarover gegevens 
beschikbaar zijn. 
3) Alleen rogge. 
4) Bij de mengBels van zomergranen inbegrepen. 
5) Alleen haver. 
6) Met inbegrip van masteluin en wikken. 
7) Alleen oppervlakten waarvoor cogstgetallen 
aanwezig zijn. 
8) Met inbegrip van droog geoogste bonen. 
9) Met inbegrip van grauwe erwten, 
10) Met inbegrip van andere peulvruchten. 
11J In positie 1.1311 ingesloten. 
12J En mengsels en graan. 
13) Met inbegrip van aardappelen uit 
tuindersbedrijven. 
14) Met inbegrip van suikerbieten voor voeder. 
15) Met inbegrip van stoppelknollen. 
16) Alleen stoppelknollen. 
17J In positie 1.1499 inbegrepen. 
18) In positie 1.14921 inbegrepen, 
19) Aardpeer, pastinaak, voederpompoen. 
20) Zoete aardappelen, 
21) Met inbegrip van snijbiet , voederwortelen 
en Btoppelknollen. 
22) Alleen raapzaad, 
23) Soja (P . I . ) ; mosterdzaad (F.I.DK.UK.); 
aardnoten ( ΐ · ) ΐ katoenzaad ( ï . ) ; 
sesamzaad ( ï . ) ; maanzaad (F.N.DK.). 
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Grønfoder i alt 
FR Tyskland 
(A) Fugleklo. esparsette, vik­
ker, sode lupiner med fle­
re. Græsarealer, herun­
der alpegræsqange, ma­
gre arealer med græs­
ningsret, spredte enga­
reaier 
(H) Græsmarker og græsgan­
ge i omdrift, græsmarker 
uden for omdrift, græs­
gange uden for omdrift. 
Klover og blandede kultu­
rer, lucerne, fodermajs, 
ensileret majs 
Frankrig 




ge i omdrift, fodermajs, 
andre et­årige grovfoder­
kulturer, naturlige græs­
marker til høslæt, høgræs­
arealer, græsmarker uden 
for omdrift, græsgange 
uden for omdrift, over­
drev, alpegræsgange, 
frugtbare hedearealer 
Grovfoder i omdrift (A) Fugleklo, esparsette, vik­ker. sode lupiner med fle­
(H) Fodermajs og ensileret 
majs, klover, klovergræs 
og klover og lucerne i 
blandede kulturer, lucer­
ne. Græsmarker og græs­
gange i omdrift 
(A) Fra 1976 grovfoder i om­
drift og varige græsarea­
ler 
(H) Fodermajs. foderplanter i 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, klover, 
lucerne, esparsette. ha­
nekløver, andre kultura­
realer i ren eller blandet 
kultur, naturlige græsa­
realer med forskellige 
plantearter, græsmarker 
uden for omdrift, græs­
gange uden for omdrift 
Fra 1976 græsgange i om­
drift 
Nederlandene 
(A) Andet grenfoder, kl 
og lucerne 




ge i omdrift, fodermajs, 
andre et­årige grovfoder­
kulturer 
(H) Græsmarker og _ 
ge i omdrift samt 
marker uden for omdri 
græsgange uden lor 
drift, fodermajs 
Belgien 
jet grønfoder og blan­
ger, græsgange uden 
omdrift herunder også 
•tydelige græsgange i 
drift 
græs lermajs, kløver, lucerne, 
... arker med rajgræs 
andre plantearter til hø­
Græsmarker uden for 
drift til høslæt 
(A) Græsgange 
(H) Fodermajs, vikker andre fo­
derplanter til grønfoder/en­
silering og til hohøst, kløver 
og blandinger, lucerne, 
græs i ren kultur, græsmar­
ker der høstes én eller to 
gange 
Det forenede Kongerige 
(A) Grønfoderkulturer på under 
5 år, rough grazings (magre 
græsarealer uden for om­
drift), græsgange uden for 
omdrift 
(H) Fodermajs, raps, sennep 
samt andet grønfoder, klø­
ver, esparsette, lucerne og 
andre grønfoderkulturer på 
under 5 år. Græsmarker 
uden for omdrift, der er over 
5 år gamle 
(A) Fra 1976 etårige oc 
flerårige grovfoderkultu 
(H) Fodermajs, foderplanter ι 
ren eller blandet kultur 
uden rodfrugter, kløver, 
lucerne, esparsette. ha­
neklover, andre kultura­
realer i ren eller blandet 
kultur, naturlige græsa­
realer med forskellige 
plantearter 
Fra 1976 græsgange i om­
drift 
(A; Græsmarker og græiBdet grönfoder og blan­
ge i omdrift, andet g reger 
der, kløver og lucern^ 
(H) Fodermajs ldermajs. kløver, lucerne, Jesmarker med rajgræs 
■ andre plantearter til hø­
Etårige grovfoderkulturer (A) Fugleklo, esparsette, vik­ker. sode lupiner med fle­
(H) Fodermajs og ensileret 
majs 




(H) Klover, klovergræs, klover 
og lucerne i blandede kul­
turer. Græsmarker og 
græsgange i omdrift 
(H) Fodermajs. andre etårige 
grovfoderkulturer 
(H) Fodermajs, andet grønfo­
der {korn, bælgfrugter, 
olieplanter) i ren eller 
blandet kultur 
! Fra 1976græsgange i om­
! drift 
(H) Rødk løver , l u ce rne . 
esparsette. kællingstand, 
andre kulturarealer med 
græs. Græsmarker og 
græsgange i omdrift 
(A) Græsgange, herunder al­
pegræsgange, magre 
arealer med græsnings­
ret, spredte engarealer 
(H) Græsmarker uden for om­
drift samt græsgange til 
høslæt 
(A) Fra 1976 flerårige grovfo­
derkulturer 
(H) Kløver, lucerne, esparset­
te. hanekløver, øvrige kul­
turarealer i ren eller blan­
det kultur, naturlige græs­
arealer med forskellige 
plantearter 
Fra 1976 græsgange i om­
drift 
(A) Andet grønfoder Bdet grønfoder og blan­
^ g e r 
(H) Fodermajs. vikker. andre fo­
derplanter tit grønfoder/en­
silering og til høhøst, kløver 
og blandinger, lucerne, 
græs i ren kultur 
(A) 1­4 årige græsarealer, area­
ler med grønfoder til ensile­
ring, græsgange i omdrift, 
græsgange uden for omdrift, 
andet grønfoder, græsmar­
ker uden for omdrift 
(H) Samlet høproduktion fra de 
1­4 årige græsarealer, samt 
ensilage, fra 1973 også 
græsgange i omdrift og 
græsgange uden for omdrift 
(A) Græs og kløver i omdrift, 
lucerne, fodermajs, andet 
grønfoder, græsmarker 
uden for omdrift. 
(H) Den samlede produktion fra 
græs­ og grønfoderarealer i 
omdrift og fra varige græsa­
realer 
(A) Grønfoderkulturer på under 
5 år 
(H) Fodermajs. raps og sennep, 
samt andet grønfoder, grøn­
foderkulturer på under 5 år 
(H) Fodermajs asderet majs med mælke­ (H) Fodermajs. vikker, andre fo­derplanter til grønfoder, en­
silering og til høhøst 
(A) Græsmarker og gra 
ge i omdrift, klovef 
(Η) Naturlige græsmarker til 
høslæt, græsmarker uden 
for omdrift, græsgange 
uden for omdrift, over­
drev, alpegræsgange, 
frugtbare hedearealer 
(A) Fra 1976 græsmarker 
uden for omdrift, græs­
gange uden tor omdrift 
(H) Græsmarker uden for om­
drift, græsgange uden for 
omdrift 
xiklover og andre klover­
, lucerne, græsmarker 
Bed rajgræs og andre 
Bantearter til høslæt 
(H) Alle græsmarker og 
gange 
ræsgange uden for om­
"" også ubetydelige 
aesgange i omdrift 
ræsgange uden for om­
ift til høslæt 
Arealer, for hvilke der ikke foreligger høsttal. 
38 
(A) 1­4 årige græsarealer, area­
ler med grønfoder til ensile­
ring, andet grønfoder, græs­
gange i omdrift 
(H) Oplysning foreligger ikke 
(A) Græs og kløver i omdrift, 
lucerne, fodermajs, andet 
grønfoder 
(H) Oplysning foreligger ikke 
(H) Fodermajs. raps og sennep, 
samt andet grønfoder 
(H) Kløver og blandinger, lucer­
ne, græs i ren kultur 
(A) Grønfoderkulturer på under 
5 år 
(H) Grønfoderkulturer pá under 
5 år. herunder kløver, lucer­
ne, esparsette 
(A) Græsgange (A) Rough grazings (magre 
græsarealer uden for om­
drift), græsgange uden for 
omdrift 
(H) Græsmarker der hostes én (H) Græsmarker uden for om 
(A) Andet grönfoder 
(Η) Oplysning foreligger ikke 
(A) Fodermajs, bælgfrugter, fo­
dermarvkål samt andet 
grønfoder i omdrift 
(H) Oplysning foreligger ikke 
(A) 1­4 årige græsarealer, med 
grønfoder til ensilering, 
græsgange i omdrift 
<H) Oplysning foreligger ikke 
eller to gange drift, der er over 5 år gamle 
(A) Græsmarker uden for om­
drift, græsgange uden for 
omdrift 
(H) Oplysning foreligger ikke 
(A) Lucerne, græs og klover i 
omdrift 
(H) Oplysning foreligger ikke 
(A) Græsarealer uden for om­
drift 
(H) Oplysning foreligger ikke 



















chen, für die entsprechende E 
BR Deutschland 
(F) Serradella, Esparsette. 
Wicken, Süßlupinen, usw. 
Weiden mit Almen, Hutun­
gen. Streuwiesen 
(E) Acker­ und Dauerwiesen 
und ­weiden, Klee und 
Gemisch, Luzerne, Grün­
und Silomais 
(F) Serradella, Esparsette, 
Wicken, Süßlupinen, usw. 
(E) Grün­ und Silomais, Klee, 
Kleegras und Kleeluzer­
ne­Gemisch, Luzerne, Ak­
kerwiesen und ­weiden 
(F) Serradella, Esparsette, 
Wicken, Süßlupinen, usw. 
(E) Grün­ und Silomais 
(E) Klee. Kleegras und Klee­
Luzerne­Gemisch, Luzer­
ne, Ackerwiesen und­ wei­
den 
(F) Weiden mit Almen, Hutun­
gen. Streuwiesen 
(E) Wiesen und Mähweiden 
zeugungszahlen nicht vorlieger 
Frankreich 
(E) Rotklee. Luzerne, Espar­
sette. Hornklee, übrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und ­weiden, Grün­
mais, übriger einjähriger 
Rauhfutterbau, natürliche 
Mähwiesen, Dauerwie­
sen und ­weiden, Triften. 
Almen, ergiebiges Heide­
land 
(E) Rotklee. Luzerne. Espar­
sette. Hornklee, übrige 
Kunstwiesen. Ackerwie­
sen und ­weiden, Grün­
mais, übriger einjähriger 
Rauhfutterbau 
(E) Grünmais, übriger einjäh­
riger Rauhfutterbau 
{E) Rotklee, Luzerne, Espar­
sette, Hornklee, übrige 
Kunstwiesen, Ackerwie­
sen und ­weiden 
(E) Natürliche Mähwiesen, 
Dauerwiesen und ­wei­




(F) Ab 1976: Feldrauhfutter­
bau und Dauergrünland 
(E) Grünmais, Futteranbau in 
Rein­ oder Mischkulturen 
ohne Hackfrüchte, Klee. 
Luzerne, Esparsette, 
Süßklee, übrige Kunst­
wiesen in Rein­ oder 
Mischkulturen, natürliche 
Wiesen mit verschiede­
nen P f l a n z e n a r t e n , 
Dauerwiesen und ­weiden 
Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Ein­ und mehr­
jähriger Fe Id rauhfutter­
bau 
(E) Grünmais, Futteranbau in 
Rein­ oder Mischkulturen 
ohne Hackfrüchte. Klee, 
Luzerne, Esparsette. 
Süßklee, übrige Kunst­




Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Einjähriger 
Feldrauhfutterbau 
(E) Grünmais, sonst iges 
Grünfutter (Getreide, Le­
guminosen und Ölpflan­
zen) in Rein­ oder Misch­
kulturen 
Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Mehrjähriger 
Fe Id rauh futterbau 
(E) Klee, Luzerne, Esparset­
te, Süßklee, übrigeKunst­




Ab 1976 Ackerweiden 
(F) Ab 1976: Dauerwiesen 
und Dauerweiden 
(E) Dauerwiesen und Dauer­
weiden 
Niederlande Belgien 
(F) Übriges Grünfutter. Klee 
und Luzerne 
(E) Ackerwiesen und ­weiden 
sowie Dauerwiesen und 
­weiden, Grünmais 
I 
(F) Ackerwiesen und­weiden, 




(F) Übriges Grünfutter 
­, 
(E) Grünmais 
(F) Ackerwiesen und­weiden 
Klee und Luzerne 
(E) Wiesen und Weiden insge­
samt : 
I 




1 (E) Grünmais, Klee. Luzerne 
I Ackerwiesen mit Raygras 
I und anderen Pflanzenarten 
I zum Abmähen, Dauerwie­
| sen zum Abmähen 
(F) Übriges Grünfutter und Ge­
menge 
(E) Grünmais, Klee, Luzerne, 
Ackerwiesen mit Raygras 
und anderen Pflanzenarten 
zum Abmähen 
! 
(F) Übriges Grünfutter und Ge­
menge 
(E) Silomais in Milchreife 
(E) Rotklee und andere Kleear­
ten, Luzerne, Ackerwiesen 
mit Raygras und anderen 
Pfianzenarten zum Abmä­
hen 
(F) Dauerweiden, einschl. un­
bedeutender Ackerweiden 
(E) Dauerwiesen zum Abmä­
hen 
IE} = Flächen, für die entspreche 
Luxemburg 
(F) Viehweiden 
(E) Grünmais, Wicken, übrige 
Futterpflanzen zur Grünfut­
ter­, Gärfutter­ und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, reine Grassaa­
ten, Wiesen mit 1 oder 2 
Schnitten 
(E) Grünmais, Wicken, übrige 
Futterpflanzen zur Grünfut­
ter­, Gärfutter­ und Heuge­
winnung, Klee und Gemen­
ge, Luzerne, reine Grassaa­
ten 
(E) Grünmais, Wicken, übrige 
Futterpflanzen zur Grünfut­
ter­, Gärfutter­ und Heuge­
winnung 
(E) Klee und Gemenge, Luzer­
ne, reine Grassaaten 
IF) Viehweiden 
E) Wiesen mit 1 oder 2 Schnit­
ten 
Vereinigtes Königreich 
(F) Grünfutteranbau unter 5 
Jahren, rough grazings (Hu­
tungen), Dauerweiden 
(E) Grünmais, Raps und Senf 
sowie anderes Grünfutter 
Klee, Esparsette, Luzerne 
und Grünfutter unter 5 Jah­
ren, Dauerwiesen, alterais 5 
Jahre 
(F) Grünfutteranbau unter 5 
Jahren 
(E) Grünmais, Raps und Senf 
sowie anderes Grünfutter, 
Grünfutteranbau unter 5 
Jahren 
(E) Grünmais, Raps und Senf 
sowie anderes Grünfutter 
(F) Grünfutteranbau unter 5 
Jahren 
(E) Grünfutteranbau unter 5 
Jahren, einschl. Klee, Lu­
zerne, Esparsette 
Ε) Rough grazings (Hutungen). 
einschl. Dauerweiden 
E) Dauerwiesen, älter als 5¡ 
Jahre 
nde Erzeugungszahlen vorhanden sind. 
Irland 
(F) 1­4jahriges Heuland, Mäh­
flächen für Silage. Acker­
und Dauerweiden, übriges 
Grünfutter, Dauerwiesen 
(E) Gesamtheit von Heu des 1­
4jährigen Grünlands + Sila­
ge + ab 1973 auch Acker­
und Dauerweiden 
(F) 1­4jähriges Heuland, Mäh­
flächen für Silage, übriges 
Grünfutter, Ackerweiden 
(E) Keine Angaben vorhanden 
(F) Übriges Grünfutter 
! i 
(E} Keine Angaben vorhanden , 
(F) l­4jähriges Heuland, Mäh­
flächen für Silage, Acker­
weiden 
(E) Keine Angaben vorhanden 
Dänemark 
(F) Gras und Klee in Fruchtfol­
ge, Luzerne, Grünmais, 
übriges Grünfutter. Wiesen 
außerhalb der Fruchtfolge 
(E) Gesamterzeugung des Ak­
ker­ und Dauergrünlands 
(F) Gras und Klee in Fruchtfol­
ge. Luzerne, Grünmais, 
übriges Grünfutter 
(E) Keine Angaben vorhanden 
(F) Grünmais. Hülsenfrüchte, 
Marktstammkohl sowie an­
deres Grünfutter in Frucht­
folge 
(E) Keine Angaben vorhanden 
iE) Luzerne. Gras und Klee in 
Fruchttolge 
E) Keine Angaben vorhanden 
F) Dauerwiesen. Dauerweiden ,F) Wiesen außerhalb der 
Fruchtfolge 











Total green fodder 
Green fodder from arable 
land 
Annual green fodder from 
arable land 
Perennial green fodder from 
arable land 
Permanent grassland 
FR of Germany 
(A) Serradella, sainfoin, vet­
ches, sweet lupins, etc., 
grazing including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
(P) Temporary and per­
manent meadows and 
pastures, clover and mix­
ture, lucerne, green maize 
and maize silage 
(A) Serradella, sainfoin, vet­
ches, sweet lupins, etc. 
(P) Green maize and maize 
silage, clover, grass­clo­
ver and clover­lucerne 
mixture, lucerne, tem­
porary meadows and pas­
tures 
(A) Serradella, sainfoin, vet­
ches, sweet lupins, etc. 
(P) Green maize and maize 
silage 
(P) Clover, grass­clover and 
clover­lucerne mixture, 
lucerne, temporary mea­
dows and pastures 
(A) Pastures including alpine 
pastures, rough grazing, 
litter meadows 
(P) Meadows and hay pas­
tures 
France 
(P) Purple clover, lucerne, 
sainfoin, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows. temporary 
meadows, and pastures, 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land, natural hay mea­
dows, permanent mea­
dows and pastures, com­
mon, alpine pastures, pro­
ductive heathland 
(Ρ) Purple clover, lucerne, 
sainfoin, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows. temporary 
meadows and pastures. 
green maize, other annual 
green fodder from arable 
land 
(P) Green maize, other an­
nual green fodder from 
arable land 
(P) Purple clover, lucerne. 
sainfoin, common bird's 
foot trefoil, other seeded 
meadows, temporary 
meadows and pastures 
(P) Natural hay meadows and 
pastures, common, alpine 
pastures, product ive 
heathland 
Italy 
(A) From 1976: Green fodder 
from arable land and per­
manent grassland 
(P) Green maize, green fod­
der in one­crop or mixed 
cultivation excl. root 
crops, clover, lucerne, 
sainfoin, sweet clover, 
other seeded meadows in 
onecrop or mixed culti­
vation, natural meadows 
with various kinds of 
plants, permanent mea­
dows and pastures 
From 1976 : temporary 
pastures 
(A) From 1976: Annual and 
perennial green fodder 
from arable land 
(P) Green maize, green fod­
der in one­crop or mixed 
cultivation excl. root 
crops, clover, lucerne, 
sainfoin, sweet clover, 
other seeded meadows in 
one­crop or mixed culti­
vation, natural meadows 
with various kinds of 
plants 
From 1976: temporary 
pastures 
(A) From 1976: Annual green 
fodder from arable land 
(P) Green maize, other green 
fodder (cereals, legumi­
nosas, oil plants) in one­
crop or mixed cultivation 
From 1976: temporary 
pastures 
(A) From 1976: Perennial 
green fodder from arable 
land 
(P) Clover, lucerne, sainfoin, 
sweet clover, other see­
ded meadows in one­crop 
or mixed cultivation, na­
tural meadows with va­
rious kinds of plants 
From 1976: temporary 
pastures 
(A| From 1976: Permanent 
meadows and pastures 
(P) Permanent meadows and 
pastures 
Netherlands 
(A) Other green fodder, clover 
and lucerne 
(P) Temporary meadows and 
pastures, permanent mea­
dows and Dastures, green 
maize 
(A) Temporary meadows and 
pastures, other green fod­
der, clover and lucerne 
(P) Green maize 
(A) Other green fodder 
(P) Green maize 
(A) Temporary meadows and ¡ 
Belgium 
(A) Other green fodder and 
mixture, permanent pas­
tures, incl, unsignifican 
temporary pastures 
(P) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows 
with ray grass and other 
kinds of plants for mowing, 
permanent meadows for 
mowing 
(A) Other green fodder and 
mixture 
(P) Green maize, clover, luc­
erne, temporary meadows 
with ray grass and other 
kinds of plants for mowing 
(A) Other green fodder and 
mixture 
(P) Maize silage at milk ripe­
ness 
pastures, clover and lue­
erne 
(P) Total meadows and pas­1 
tures 
1 (P) Purple clover and other 
kinds of clover, lucerne, 
temporary meadows with 
ray grass and other kinds of 
plants for mowing 
(A) Permanent meadows, in­
cluding unsignifican! tem­
porary pastures 




(P) Green maize, vetches, other 
fodder plants for producing 
green fodder, silage anc 
hay; clover and mixture, 
lucerne, one­crop grass 
seed, 1­ or 2­cut meadows 
(P) Green maize, vetches, other 
fodder plants for producing 
green fodder, silage and 
hay; clover and mixture. 
lucerne, one­crop grass 
seed 
(P) Green maize, common vet­
ches, other fodder plants for 
producing green fodder, si­
lage and hay 
(P) Clover and mixture, one­
crop grass seed 
(A) Grazings 
(P) 1­ or 2­cut meadows 
United Kingdom 
(A) Green fodder under 5 years 
old, rough grazings, per­
manent pastures 
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder 
clover, sainfoin, lucerne and 
other green fodder under 5 
years old, permanent mea­
dows 5 years old and over 
(A) Green fodder under 5 years 
old 
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder. 
green fodder under 5 years 
old 
(P) Green maize, rape and mus­
tard and other green fodder 
(A) Green fodder under 5 years 
old 
(P) Green fodder under 5 years 
old, including clover, luc­
erne, sainfoin 
(A) Rough grazings, permanent 
pastures 
(P) Permanent meadows 5 
years old and over 
Ireland 
(A) First to fourth year's hay 
areas cut for silage, tern 
porary and permanent pas 
tures, other green fodder 
permanent meadows 
(P) All hay from first to fourth 
year's grassland, silage and 
from 1973 also temporary 
and permanent pastures 
(A) First to fourth year's hay 
areas cut for silage, othe 
green fodder, temporary 
meadows 
(P) No data available 
(A) Other green fodder 
(P) No data available 
(A) First to fourth year's hay. 
areas cut for silage, tem­
porary pastures 
(P) No data available 
(A) Permanent meadows and 
pastures 
;Pl No data available 
Denmark 
(A) Grass and clover in rotation, 
lucerne, green maize, other 
green fodder, meadows out 
of rotation 
(P) Total production of tem­
porary and permanent 
grassland 
(A) Grass and clover in rotation, 
lucerne, green maize, other 
green fodder 
(P) No data available 
(A) Green maize, pulses, mar­
row­stemmed kale and 
other green fodder in ro­
tation 
(P) No data available 
(A) Lucerne, grass and clover in 
rotation 
(P) No data available 
(A) Pastures out of rotation 
(P) No data available 
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44 
Principaux groupes 
Total fourrages verts 
Fourrages verts des terres 
arables 
Fourrages verts annuels des 
terres arables 
Fourrages verts pluriannuels 
des terres arables 
Superficies toujours couver­
tes d'herbe 
jperficies pour lesquelles on r 
RF d'Allemagne 
(S) Serradelle, sainfoin, ves­
ces, lupins doux, etc., pâ­
turages permanents et al­
pages, pâturages perma­
nents maigres, prairies à 
litière 
(P) Prairies et pâturages tem­
poraires et permanents. 
trèfle et mélange, luzerne. 
maïs fourrage 
(S) Serradelle, sainfoin, ves­
ces, lupins doux, etc. 
(P) Mais fourrage, trèfles et 
mélanges, trèfles et luzer­
ne en mélange, luzerne. 
prairies et pâturages tem­
poraires 
IS) Serradelle, sainfoin, ves­
ces, lupins doux, etc. 
(P) Maïs fourrage 
(P) Trèfles et mélange, trèfles 
et luzerne en mélange, 
luzerne, prairies et pâtu­
rages temporaires 
(S) Pâturages permanents et 
alpages, pâturages per­
manents maigres, prairies 
à litière 
(P) Prairies permanentes e 
pâturages à faucher 
e dispose pas de données de f 
France 
(P) Trèfles violets, luzerne. 
sainfoin, lotier, autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporai­
res, mais fourrage, autres 
fourrages annuels, prés 
naturels fauchés, herba­
ges et pâturages, paca­
ges, parcours, alpages, 
landes productives 
(P) Trèfles violets, luzerne, 
sainfoin, lotier. autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporai­
res, maîs fourrage, autres 
fourrages annuels 
(P) Mais fourrage, autres 
fourrages annuels 
(P) Trèfles violets, luzerne. 
sainfoin, lotier, autres 
prairies artificielles, prai­
ries et pacages temporai­
res 
(P) Prés naturels fauchés, 
herbages et pâturages. 
pacages, parcours, alpa­
ges, landes productives 
Italie 
(S) A partir de 1976 fourrages 
verts des terres arables et 
superficies toujours cou­
vertes d'herbes 
(P) Mais fourrage, cultures 
fourragères monophytes 
et polyphytes sauf plantes 
sarclées, trèfles, luzerne, 
sainfoin, sulla, autres 
prairies artificielles mo­
nophytes et polyphytes, 
prés naturels polyphytes, 
prairies et pâturages per­
manents 
A partir de 1976 pâturages 
temporaires 
(S) A partir de 1976 fourrages 
verts annuels et plurian­
nuels des terres arables 
(P) Maïs fourrage, cultures 
fourragères monophytes 
et polyphytes sauf plantes 
sarclées, trèfles, luzerne, 
sainfoin, sulla, autres 
prairies artificielles mo­
nophytes et polyphytes, 
prés naturels polyphytes 
A partirde 1976 pâturages 
temporaires 
(S) A partir de 1976 fourrages 
verts annuels des terres 
arables 
(P) Mais fourrage, cultures 
fourragères monophytes 
et polyphytes (céréales, 
légumineuses et oléagi­
neux) 
A partirde 1976pâturages 
temporaires 
(S) A partir de 1976 fourrages 
verts pluriannuels des ter­
res arables 
(P) Trèfles, luzerne, sainfoin, 
sulla, autres prairies arti­
ficielles monophytes ou 
polyphytes, près naturels 
polyphytes 
A partirde 1976 pâturages 
temporaires 
(S) A partir de 1976 prairies et 
pâturages permanents 
(P) Prairies permanentes, pâ­
turages permanents 
Pays­Bas 
(S) Autres fourrages verts, 
trèfle et luzerne 
(P) Prairies et pâturages tem­
poraires et permanents, 
mais fourrage 
(S) Prairies et pâturages tem­
poraires, autres fourrages 
verts, trèfles et luzerne 
(P) Mais fourrage 
(S) Autres fourrages verts 
(P) Maïs fourrage 
(S) Prairies et pâturages tem­
poraires, trèfle et luzerne 




(S) Autres fourrages verts et 
mélange, prés et prairies 
permanents pour la pâture 
y compris les superficies 
peu importantes des pâtu­
rages temporaires 
(P) Maïs fourrage, trèfles, lu­
zerne, prairies temporaires 
de raygrass et d'autres 
pour la fauche, prés et 
prairies permanents pour 
la fauche 
(S) Autres fourrages verts et 
mélange 
(P) Maïs fourrage, trèfles, lu­
zerne, prairies temporaires 
de raygrass et d'autres 
pour la fauche, près et 
prairies permanents pour 
la fauche 
(S) Autres fourrages verts et 
mélange 
(P) Mais à ensiler â l'état lai­
teux 
(P) Trèfles rouges ou violets et 
autres, luzerne, prairies 
temporaires de raygrass et 
d'autres pour la fauche 
(S) Prés et prairies perma­
nents pour la pâture, in­
cluant les superficies peu 
importantes des pâturages 
temporaires 




(P) Maïs fourrage, vesces, au­
tres plantes fourragères en 
vert, ensilage et production 
de foin, trèfles et mélange, 
luzerne, graminées pures, 
prairies (1 ou 2 coupes) 
(P) Maïs fourrage, vesces, au­
tres plantes fourragères. 
trèfles et mélange, luzerne, 
graminées pures 
Royaume­Uni 
(S) Herbes temporaires en des­




(P) Maïs fourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages 
verts, trèfles, sainfoin, luzer­
ne et autres herbes tempo­
raires en dessous de 5 an­
nées, prairies permanentes 
de plus de 5 années 
(S) Herbes temporaires en des­
sous de 5 années 
(P) Mais fourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages 
verts, herbes temporaires 
en dessous de 5 années 
(P) Maïs fourrage, vesces et 
autres plantes fourragères 
(P) Trèfles et mélanges, luzerne 
et graminées pures 
(S) Pâturages 
(P) Prairies (1 ou 2 coupes) 
(P) Maïs fourrage, colza, mou­
tarde et autres fourrages 
verts 
(S) Herbes temporaires en des­
sous de 5 années 
(P) Total trèfles, luzerne, sain­
foin et autres herbes tempo­
raires en dessous de 5 an­
nées 
(S) Rough grazings (pâturages 
maigres) incluant pâturages 
permanents 
(P) Prairies permanentes de 
plus de 5 années 
Irlande 
(S) Foin d'une â 4 années, ensi­
lage, pâturages temporaires 
et permanents, autres four­
rages verts, prairies perma­
nentes 
(P) Total foin d'une â 4 années 
+ ensilage et à partir de 
1973 également pâturages 
temporaires et permanents 
(S) Foin d'une à 4 années, ensi­
lage, autres fourrages verts, 
pâturages temporaires 
(P) Données non disponibles 
(S) Autres fourrages verts 
(P) Données non disponibles 
(S) Foin d'une à 4 années, ensi­
lage, pâturages temporaires 
(P) Données non disponibles 
(S) Prairies permanentes, pâtu­
rages permanents 
P) Données non disponibles 
Danemark 
(S) Herbes et trèfles en rotation, 
luzerne, maïs fourrage, au­
tres fourrages verts, prés et 
prairies hors de rotation 
(P) Total des fourrages verts, 
temporaires et permanents 
(S) Herbes et trèfles en rotation. 
luzerne, maïs fourrage, au­
tres fourrages verts 
(P) Données non disponibles 
(S) Maïs fourrage, "total légu­
mes secs, chou moellier et 
autres fourrages verts en 
rotation 
(P) Données non disponibles 
(S} Luzerne, herbes et trèfles en 
rotation 
(P) Données non disponibles 
(S) Près et .prairies hors de 
rotation 
P) Données non disponibles. 






Totale di foraggi verdi 
RF di Germania 
Coltivazioni foraggere avvi-
cendate 




Coltivazioni foraggere per 
manenti 
(S) Serradella, lupinella, vec­
ce, lupini dolci, ecc., pa­
scoli alpini, pascoli, prati 
da lettiera 
(P) Prati e pascoli avvicendati 
e pascoli permanenti, tri-
foglio e miscugli, erba me­
dica, mais verde e da insi­
lamento 
(S) Serradella, lupinella, vec­
ce, lupini dolci, ecc. 
(P) Mais verde e da insila­
mento, trifoglio, trifoglio e 
erbai e miscugli di trifoglio 
ed erba medica, erba me­
dica, prati e pascoli avvi­
cendati 
(S) Serradella, lupinella, vec­
ce, lupini dolci, ecc. 
(P) Mais verde e da insila­
mento 
(P) Trifoglio, trifoglio ed erbai 
e miscugli di trifoglio ed 
erba medica, prati e pa­
scoli avvicendati 
(S) Pascoli alpini, 
prati da lettiera 
(P) Prati e pascoli permanenti 
da taglio 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupinella, gine-
strina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
ti, mais verde, altre coltu­
re foraggere annuali avvi­
cendate, prati da taglio 
naturali, erbai e pascoli 
permanenti, pascoli alpi­
ni, brughiera fertile 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupinella, gine-
strina. altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicenda­
ti, mais verde, altre coltu­
re foraggere annuali avvi­
cendate 
(P) Mais verde, altre colture 
foraggere annuali avvi­
cendate 
(P) Trifoglio pratense, erba 
medica, lupinella, gine-
strina, altri prati artificiali, 
prati e pascoli avvicendati 
(P) Prati da taglio naturali, 
erbai e pascoli permanen­
ti, pascoli alpini, brughie­
ra fertile 
(S) Dal 1976 coltivazioni fo­
raggere temporanee e 
permanente 
(P) Mais verde e ceroso, col­
ture foraggere monofili o 
polifiti escluse le piante 
sarchiate, trifogli, erba 
medica, lupinella, sulla, 
altri prati monofili o polifi­
ti. prati naturali polifiti 
Dal 1976 pascoli tempora-
(S) Dal 1976coltureforaggere 
annuali e poliennali tem­
poranee 
(P) Mais verde e ceroso, col­
ture foraggere monofiti o 
polititi escluse le piante 
sarchiate, trifogli, erba 
medica, lupinella, sulla. 
altri prati monofiti o politi­
ti, prati naturali polifiti 
Dal 1976 pascoli tempora-
(S) Dal 1976-colture foragge­
re annuali 
(P) Mais verde e ceroso, er­
bai monofiti, (gramina­
cee, leguminose e piante 
oleaginose) erbai polititi 
Dal 1976 pascoli tempora-
(S) Dal 1976coltureforaggere 
poliennali temporanee 
(P) Trifogli pratense, erba 
medica, lupinella, sulla, 
altri prati monofiti o polifi­
ti, prati naturali polifiti 
Dal 1976 pascoli tempora-
(S) Prati e pascoli permanenti 
(P) Prati e pascoli permanenti 
(S) Altri foraggi verdi, trifoglio 
ed erba medica 
(P) Prati e pascoli avvicenda­
ti, anche prati e pascci 
permanenti, mais verde 
(S) Prati e pascoli avvicenda­
ti, altri foraggi verdi, trifo­
glio ed erba medica 
(P) Mais verde, trifoglio ed 
erba medica 
(S) Altri foraggi verdi 
(P) Mais verde 
(S) Prati e pascoli avvicenda­
ti, trifoglio ed erba medica 
(P) Totale prati e pascoli 
(S) = Superfici per le quali non sono disponibili i dati di produzione. 
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Belgio 
(S) Altri foraggi verdi e miscu­
gli, pascoli permanenti, 
prati avvicendati irrilevanti 
(P) Mais verde, trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico e altre 
varietà di piante da taglio, 
prati permanenti da taglio 
|S} Altri foraggi verdi e miscu­
gli 
(P) Mais verde, trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico e altre 
varietà di piante da taglio 
(S) Altri foraggi verdi e miscu­
gli 
(P) Mais da insilamento in r 
turazione lattea 
Lussemburgo 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio destinate 
alla produzione di foraggi 
verdi, insilati e fieno, trifo­
glio e miscugli, erba medica, 
erbai monofiti, prati con uno 
o due tagli 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio per la 
produzione di foraggi verdi, 
insilati e fieno, trifoglio e 
miscugli, erba medica, erbai 
monofiti 
Regno Unito 
(S) Colture foraggere sotto i 
cinque anni, rough grazings 
(pascoli magri), pascoli per­
manenti 
(P) Mais verde, colza e senape, 
oltracciò, altri foraggi verdi, 
trifoglio, lupinella, erba me­
dica e altre colture foragge­
re sotto i cinque anni, prati 
permanenti di oltre cinque 
anni 
(S) Colture foraggere sotto 
cinque anni 
(P) Mais verde, colza e senape, 
oltracciò, altri foraggi verdi, 
colture foraggere verdi sotto 
i cinque anni 
(S) Prati da uno a quattro anni, 
terreni per la produzione di 
foraggio da insilamento, pa­
scoli avvicendati e perma­
nenti, altri foraggi verdi, 
prati permanenti 
(P) Tutta la produzione di fieno 
proveniente dai prati di uno 
fino a quattro anni, più insi­
lamento e dal 1973 anche 
pascoli avvicendati e per­
manenti 
(S) Prati da uno fino a quattro 
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggi da insilamento, 
altri foraggi verdi, pascoli 
avvicendati 
(P) Dati non disponibili 
¡P) Trifoglio pratense e altre 
varietà di trifoglio, erba 
medica, prati avvicendati 
con loglio italico ed altre 
varietà di piante da taglio 
IS) Pascoli permanenti, pasco­
li avvicendati irrilevanti 
(P) Prati permanenti da taglie 
(P) Mais verde, vecce, altre 
piante da foraggio per la 
produzione di foraggi verdi, 
insilati e fieno 
(P) Trifoglio e miscugli, erba 
medica, erbai monofiti 
(S) Pascoli 
(P) Prati con uno o due tagli 
(P) Mais verde, colza e senape (P) Dati non disponibili 
oltracciò altri foraggi verdi 
(S) Altri foraggi verdi 
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba medica, mais 
verde, altri foraggi verdi, 
prati non in avvicendamento 
(P) Produzione totale delle col­
tivazioni foraggere avvicen­
date e permanenti 
(S) Erba e trifoglio in avvicenda­
mento, erba medica, mais 
verde, altri foraggi verdi 
(P) Dati non disponibili 
(S) Colture foraggere sotto 
cinque anni 
(P) Colture foraggere verdi sot­
to i cinque anni, compresi 
trifoglio, erba medica, lupi­
nella 
(S) Rough grazings (pascoli 
magri), pascoli permanenti 
(P) Prati permanenti di oltre 
cinque anni 
(S) Prati da uno fino a quattro 
anni, terreni per la produzio­
ne di foraggi da insilamento, 
pascoli avvicendati 
(P) Dati non disponibili 
(S) Prati permanenti, pascoli 
permanenti 
(P) Dati non disponibili 
(S) Mais verde, leguminose, ca­
volo a midollo ed altri forag­
gi verdi in avvicendamento 
(P) Dati non disponibili 
(S) Erba medica, erba e trifoglio 
in avvicendamento 
(P) Dati non disponibili 
(S) Prati non in avvicendamento 
(P) Dati non disponibili 







(O) Serradella, esparcette, 
wikken, zoete lupinen, 
e.a., weiden waaronder 
a lmen, wi ldgras land, 
strooiselweiden 
(P) Tijdelijk en blijvend hooi­
land en weiland, klaver­
grasmengsels, klaver­lu­
zernemengsels, luzerne, 
voedermaïs en kuilmaïs 
¡ Groenvoedergewassen (O) Serradella, esparcette, wikken, zoete lupinen e.a 
(Ρ) Voedermaïs en kuilmaïs, 
klaver, klavergrasmeng­
sels, klaverluzernemeng­
sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en weiland 
(P) Rode klaver, luzerne, es­
parcette. rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 
hooiland en weiland, voe­
dermaïs, andere eenjari­
ge groenvoedergewas­
sen, natuurlijk hooiland, 




(O) Vanaf 1976 groenvoeder­




tuur of gemengde verbou­
wing zonder hakvruchten, 
klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing, natuurlijk hooiland 
met verschil lend e soorten 
gewassen, blijvend hooi­
land en weiland 






(O) Serradella, esparcette 
wikken, zoete lupinen e.a 
(P) Voedermaïs en kuilmaïs 
ι Rode klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 




(O) Ander groenvoeder, kla 
ver en luzerne 
(P) Tijdelijk hooiland en wei­
land, blijvend hooiland en 
weiland, voedermaïs 
(P) 
(P) Voedermaïs. andere een­
jarige groenvoederge­
wassen 





tuur of gemengde verbou­
wing zonder hakvruchten, 
klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul­
tuur of gemengde verbou­
wing, natuurlijk hooiland 
met verschillende soorten 
gewassen 
Vanaf 1976 tijdelijk wei­
land 
(O) Tijdelijk hooiland en wei­
land, ander groenvoeder. 
klaver en luzerne 
(P) Voedermaïs 
België 
(0) Ander groenvoeder en 
mengsels, blijvend wei­
land, met .nbegrip van on­
belangrijk tijdelijk weiland 
(P) Voedermaïs, klaver, luzer­
ne, tijdelijk hooiland met 
raaigras en andere soorten 
gewassen om te maaien, 
blijvend hooiland om te 
maaien 
Luxemburg 
(P) Voedermaïs, wikken, ande­
re voedergewassen voor de 
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hooi, klaver en 
mengsels, luzerne, gras in 
monocultuur, hooiland met 1 
of 2 sneden 
(0) Ander groenvoeder en 
mengsels 
(P) Voedermaïs, klaver, luzer­
ne, tijdelijk hooiland met 
raaigras en andere soorten 
gewassen om te maaien 
(O) Vanaf 1976 eenjarige 
groen voedergewassen 




sen) in monocultuur of 
gemengde verbouwing 





sels, luzerne, tijdelijk 
hooiland en weiland 
(O) Weiden, waaronder al­
men, wildgrasland, strooi­
selweiden 
(P) Hooiland en maaiweiden 
(P) Rode klaver, luzerne, es­
parcette, rol klaver, ande­
re kunstweiden, tijdelijk 
hooiland en weiland 
(O) Vanaf 1976 meerjarige 
groenvoedergewassen 
(P) Klaver, luzerne, esparcet­
te, zoete klaver, andere 
kunstweiden in monocul 
tuur of gemengde verbou 
wing. natuurlijk hooiland 
met verschillende soorten 
gewassen 
Vanaf 1976 tijdelijk wei 
land 
(P) Natuurlijk hooiland, blij­
vend hooiland en weiland, 
gemeenteweiden, almen, 
vruchtbaar heideland 
(O) Vanaf 1976 blijvend hooi 
land en weiland 
(P) Blijvend hooiland en wei­
land 
(O) Ander groenvoeder 
(P) Voedermaïs 
(0} Ander groenvoeder 
mengsels 
(P) Melkrijpe kuilmaïs 
(P) Voedermaïs, wikken, ande­
re voedergewassen voor de 
produktie van groenvoeder, 
kuilvoer en hooi, klaver en 
mengsels, luzerne, gras in 
monocultuur 
Verenigd Koninkrijk 
(O) Groenvoedergewassen die 
minder dan 5 jaar oud zijn, 
rough grazings (minder­
waardig weiland), blijvend 
weiland 
(P) Voedermaïs. koolzaad en 
mosterdzaad en ander 
groenvoeder, klaver, espar­
cette, luzerne en andere 
groenvoedergewassen die 
minder dan 5 jaar oud zijn 
(O) 1­4 jarig hooiland, maailand (O) Gras en klaver in vruchtwis­
voor kuilvoer, tijdelijk en seling, luzerne, voedermaïs, 
(O) Tijdelijk hooiland en wei 
land, klaver en luzerne 
(P) Totaal hooiland en wei 
land 
(O) = Oppervlakten waarvoor produktiegetallen niet aanwezig zijn. 
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(P) Rode klaver en andere kla­
ver, luzerne, tijdelijk hooi­
land met raaigras en ande­
re soorten gewassen om te 
maaien 
0) Blijvende weiden met ¡nbe­
grip van onbelangrijke tij­
delijke weiden 
P) Blijvend hooiland om te 
maaien 
(P) Voedermaïs, wikken, ande­
re voedergewassen voor de 
produktie van groenvoeder. 
kuilvoer en hooi 
(O) Groenvoedergewassen die 
minder dan 5 jaar oud zijn 
(P) Voedermaïs, koolzaad en 
mosterdzaad en ander 
groenvoeder, groenvoeder 
gewassen, die minder dan 
vijf jaar oud zijn 
blijvend weiland, ander 
groenvoeder, blijvend hooi­
land 
(P) Totaal hooi van 1­4 jarig 
grasland, kuilvoer, vanaf 
1973 ook tijdelijk en blijvend 
weiland 
(O) 1­4 jarig grasland, maailand 
voor kuilvoer, ander groen­
voeder, tijdelijk weiland 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
ander groenvoeder, hooi­
land buiten de vruchtwisse­
ling 
(P) Totale produktie van tijdelijk 
en blijvend grasland 
(O) Gras en klaver in vruchtwis­
seling, luzerne, voedermaïs, 
ander groenvoeder 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(P) Voedermaïs, koolzaad en 
mosterdzaad, ander groen­
voeder 
(P) Klaver en mengsels, luzer­
ne, gras in monocultuur 
(P) Hooiland met 1 of 2 sneden 
(O) Groenvoedergewassen die 
minder dan 5 Jaar oud zijn 
(P) Groenvoedergewassen, die 
minder dan 5 jaar oud zijn, 
met inbegrip van klaver, 
luzerne, esparcette 
(O) Ander groenvoeder 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(O) 1­4 jarig grasland, maailand 
voor kuilvoer, tijdelijk wei­
land 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(O) Voedermaïs, peulvruchten, 
mergkool en ander groen­
voeder in vruchtwisseling 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(O) Luzerne, gras en klaver i 
vruchtwisseling 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(O) Rough grazings (minder­
waardig weiland), blijvend 
weiland 
(P) Blijvend hooiland. die meer 
dan 5 jaar oud zijn 
(O) Blijvend hooiland en wei­ (O) Hooiland buiten de vrucht­
'and wisseling 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
(P) Geen gegevens beschik­
baar 
Oppervlakten waarvoor produktiegetallen aanwezig zijn. 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
ORUBHFUTTER 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 












Grünfu t t e r insgesamt 1) 2) 
Total fourrage Β v e r t s l ) Ζ) 
Fe ld rauh fu t t e rbau ) 2 ) 
Fourrages v e r t s des 
t e r r e s a r a b l e s 1)2) 
E i n j ä h r i g e r 1)5) 
Feldrauhfu t te ranbau 
Fourrages v e r t s annue ls 
des t e r r e s a r a b l e s 1)5) 
Grünmais 5) 
Kais fourrage 5) 
Uebr iger e i n j ä h r i g e r 
Fu t t e ranbau 5) 
Autres four rages v e r t s 
annuels des t e r r e s 





BR Deutschland 3) 
BR Deutschland 4) 
France 
I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 3) 
Nederland 4) 
Be lg ique /Be lg ie 3) 
Belg ique /Belg ie ' 4) 
Luxembourg 3) 
Luxembourg 4) 
Uni ted Kingdom 3) 
Uni ted Kingdom 4) 
I r e l a n d 3) 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 3) 
Nederland 4) 
Be lg ique /Be lg ie 3) 
Belgique/Belgie ' 4) 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3) 
Uni ted Kingdom 4) 
I r e l a n d 
Danmark 
EÖR­9 3) 
a iR­9 4) 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland . 
Belgique/België? . ' 
Belgique/België 4 · 1 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 






I t a l i a 
Nederland 
3 e l g i q u e / B e l g i e 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 3e lg ique /Be lg i ë 
Luxembourg 
United Kingdom 
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24 783 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
GRUENFUTTER 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 







I . 9 1 2 4 / ; 
Erze ug n isse/Produits 
Products/Prodotti 
Mehr jähr iger 
Fe ld rauhfu t t e r anbau 1)2) 
Fourrageo v e r t s p l u r i a n n u ­
e l l e s des t e r r e s a r a b l e s 
1)2) 
Klee und Gemenge 2) 
Trè f l e e t mélanges 2) 
L : : e m e 2) 
l u : e m c 2) 
UeÏ r ige Leguminosen 2) 
Autres légumineuses 2) 
2) t Ackrrwìosen una ­woiden 
F r a i r i e s e t pâ tu rages 







I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 
Belg icpe /Be lg i ë 
Luxembourg 
Uni ted Kingdom 3) 
Uni ted Kingdom 4) 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Neder! and Ec lg ique /Be lg i e 
Luxc^­bourj 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Dcrr..­.rk 




I t a l i a 3) 




Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
EUR­9 3) 
a r n ­ 9 4) 
5?. Deutschland 
France 
I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 
Be lg ique /Be lg i ë 
Luxembourg 
United Kingdom. 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 
Be lg ique /Be lg ie 
Lurcen­.bcurg 
United Kingdom 3) 
United Kingdom 4) 
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42,0 
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51 
II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLÄCHEN, ERTRÄGE UND ERZEUGUNG 
GRUENFUTTER 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 











P r a i r i e s t empora i r e s 2) 
Ackerweiden 2) 
r a t u r a g e s t empora i res 2) 
Bauergrün!and X ) 2 ' 
"Superficies t o u j o u r s 
couver tes d 'he rbe 
lauerwioscn 2 ) 
P r c i r i o s permanentes 2 ) 
Dauerweiden 2) 







I t a l i a *{ 
I t a l i a 4 ' 
Nederland 
Be lg ique /Be lg ie 
Luxembourg 
United Kingdom 










Uni ted Kingdom 







I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Hederland 
Belgique/Bel g i o 3) 
3 e l g i q u e / E e l g i e 4) 
Luxembourg 
Luxembourg 
United Kingdom 3) 
United Kingdom 4) 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 
Be lg ique /Be lg ie 
Luxembourg 
United Kingdom 






I t a l i a 3) 
I t a l i a 4) 
Nederland 
Belg ique /Belg ie 
Luxemburg 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
Dannark 
Areal/Superlicie — 
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12 027 
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II. ANBAUFLACHEN, ERTRAGE UND ERZEUGUNG 
AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
GRUENFUTTER 
11. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
FOURRAGES VERTS 
Fodnoter 
1) Den samlignende oversigt pä. Beks sprog, 
der findes umiddelbart fØr de naervaerende 
tabeller, giver en overs igt*'over inholdet 
af hovedgrupperne i grØnfoderstatistikker 
for de forskellige medlemstater. 
2) Høstudbytte pr. hektar og i alt udtrykt i 
h/ienheder a 25$ af grønfodermassen. 
3) Arealer, for hvilke der ikke foreligger 
høsttal. 
4) Kun arealer, for hvilke der foreligger 
h/fsttal. 
5) Høstudbytte pr. hektar og i alt udtrykt i 
gr/nfoderraasse . 
Fußnoten 
1) Die vor diesen Tabellen in sechs Sprachen 
wiedergegebene vergleichende Uebersicht e r ­
möglicht einen Einblick in das, was die 
Hauptgruppen der Grünfutterstatistiken in 
den einzelnen Mitgliedsländern enthalten. 
2) Erträge und Erzeugung in Heuwert = 25$ der 
Grünmasse. 
3) Flächen ohne entsprechende Erzeugungszahlen 
4) Nur Flächen, für die entsprechende Erzeu­
gungszahlen vorhanden sind. 
5) Erträge und Erzeugung in Grünmasse. 
1) The comparative table in six languages pre­
ceding the present tables gives an outline 
of the content.; of the principal groups of 
s t a t i s t i c s on greenfodder for the different 
Member States. 
2) Yields and production in hay equivalents = 
25$ of green material 
3) Areas for which production figures are not 
available. 
4) Only areas for which production figures 
are available. 
5) Yields and production as green material. 
1) Le tableau comparatif en six langues pré­
cédant les présents tableaux donne un 
aperçu du contenu des groupes principaux 
des s ta t is t iques de fourrages verts des 
divere Etats membres. 
2) Rendement et production en unité de foin ■ 
25$ de la masse verte. 
3) Superficies pour lesquelles on ne dispose 
pas de données de production. 
4) Seules les superficies pour lesquelles on 
dispoee de données de production. 
5) Rendement et production en vert . 
1) I l quadro comparativo in sei lingue che 
precede le presenti tabelle fornisce un 
riassunto^del contenuto dei principali 
gruppi di s ta t is t iche di foraggio verde 
dei diversi Stati membri, 
2) Rese unitarie e produzione in unità fieno 
■ 25$ della materia verde. 
3) Superfici per le quali non sono disponibili 
i dat i di produzione. 
4) Soltanto le superfici per le quali sono 
disponibili i dat i di produzione. 
5) Rese unitarie e produzione in materia verde 
l)De vergelijkende overzichtstabel in zes t a ­
len die vóór deze tabellen is opgenomen 
geeft inblik in hetgeen in de hoofdgroepen 
van de groenvoederstatistieken van de ver­
schillende Lid­staten is onthouden. 
2) Opbrengsten en produktie in hooieenheden 
= 25$ van de groene massa. 
3) Oppervlakten waarvoor oogstgetallen niet 
aanwezig zijn. 
4) Alleen oppervlakten waarvoor oogstgetallen 
aanwezig zijn. 
5) Opbrengsten en produktie in groen. 
53 
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HEIZEN UND SPELZ / WHEAT AND SPELT 
BLE ET ÉPEAUTRE /FRUMENTO E SPELTA 
BR Deutschland 2) 
France 2) 
I t a l i a j \ 
Nederland 2) 3) 
Belg ique /Belg ië 3) 
England and Hales 2) 
I r e l a n d 
Danmark 3) 
ROGGEN / RYE 
SEIGLE / SEGALE 
BR Deutschland 3) 
Franoe 2)3) 
Belg ique /Belg ie 3) 
Danmark 3) 
GERSTE / BARLET 
ORGE / ORZO 
BR Deutschland 2) 
France 2) 
Belgique/Belgie ' 3) 
England and Wales 
I r e l a n d 
Danmark 
HAFER / OATS 
AVOINE / AVENA 
BR Deutschland 2) 
Franoe 2) 
Belg ique /Belg ie 
England and Haies 
I r e l a n d 
Danmark 
MENOGETREIDE / MIXED CORN 
MELANGES DE CEREALES/tølSCUGLI DEI CEREALI 
BR Deutschland 2) 
Franoe 2) 
England and Heles 2) 
Danmark 
KOERNERMAIS / GRAIN MAIZE 
MAIS GRAIN / GRANOTURCO 
BR Deutschland 2) 
France 
KARTOFFELN / POTATOES 
POMMES DE TERRE / PATATE 
BR Deutschland 2) 
France 2) 
I t a l i a 4) 
Nederland 2) 
Belg ique/Belg ie 
England and Wales 2) 
Danmark 
ZUCKERRUEBEN / SUGAR BEETS / BETTERAVES 
SUCRIERES/BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 2) 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belg ique/Belg ie 
United Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
RAPS / RAPE 
COLZA / COLZA 
BR Deutschland 3) 
France 2) 
Belgique/Belgié ' 3) 








































































9 8 / 
201 / 
35¿, 




























3 1 / 
166 
163 
















































Endgültige Erntefláchen/Harvested areas 










































































































































l ) Die Angaben der d r e i J a h r e beziehen s ich aiif den g le ichen Stand, 
1) Pour l e s t r o i ß années l e s données se r é f e r e n t å l a même s i t u a t i o n . 
2) Anbauabsichten. 2) I n t e n t i o n de semis. 
3) Nur Winte rge t re ide oder Win te rö l saa ten . 
3) Uniquement c é r é a l e s d ' h i v e r ou oléagineux d ' h i v e r 
4) F r ü h k a r t o f f e l n . 4) Pommes de t e r r e h â t i v e s . 
l ) The da ta of the t h r e e yea r s r e f e r to the same s i t u a t i o n . 
1) P e r l e t r e annate i d a t i s i r i f e r i s c o n o a l l a s t eösa s i t u a z i o n e . 
2) Forecas t of a rea sown. 2) In t enz ione di Bernina. 
3) Only win ter c e r e a l s or winter o i l s e e d s . 
3) Solamente c e r e a l i o semi o l eag inos i a u t u n n a l i . 
4) Ear ly p o t a t o e s . 4) Pa t a t e p r i m a t i c c i e . 
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Månedlige leveringer og lagerbeholdninger af korn og kartofler 
Monatliche Ablieferungen und Bestände an Getreide und Kartoffeln 
Monthly supply and stocks of cereals and patatoes 
Collectes et stocks mensuels de céréales et pommes de terre 
Conferimenti e giacenze mensili dei cereali e delle patate 
Maandelijkse leveringen en voorraden van granen en aardappelen 
BEMÆRKNING 
Da oplysningerne indtil videre udviser store 
forskelle fra land til land med hensyn til undersø-
gelsesomræde, de behandlede kornsorter og 
tidsrum. Kan der indtil videre ikke udarbejdes 
nogen samlet oversigt for Fællesskabet. De i 
tabellerne angivne høsttal skal gøre det muligt at 
udarbejde sammenligninger af omfanget af de i 
rapporten indeholdte mængder. 
REMARQUE 
Étant donné que d'un pays à l'autre subsistent 
actuellement des différences parfois importantes 
entre les périodes de référence, les espèces 
ceréalières et l'importance des quantités considé­
rées, il n'est pas encore possible d'élaborer une 
récapitulation au niveau communautaire. Les 
chiffres de production englobés dans les tableaux 
permettent d'avoir un aperçu des quantités 
considérées dans le présent rapport. 
HINWEIS 
Da die Angaben zur Zeit noch von Land zu Land 
zum Teil größere Unterschiede im Erfassungsbe­
reich, nach den erfaßten Getreidearten und nach 
Zeiträumen aufweisen, kann vorerst noch keine 
Zusammenstellung für die Gemeinschaft erfol­
gen. Die den Tabellen beigegebenen Erntezahlen 
sollen es ermöglichen, Vergleiche über den 
Umfang der in die Berichterstattung einbezoge­
nen Mengen anzustellen. 
OSSERVAZIONE 
Dato che da un paese all'altro sussistono attual­
mente differenze a volte rilevanti fra i periodi di 
riferimento, le specie di cereali e l'entità delle 
quantità considerate, non è ancora possibile 
elaborare una ricapitolazione a livello comunita­
rio. Le cifre di produzione incorporate nelle tavole 
permettono di avere un quadro delle quantità 
considerate nella presente relazione. 
NOTE 
Since there are at present considerable variations 
between countries in the types and quantities of 
cereals included and the reference periods used, 
it is not yet possible to summarize data on 
Community level. The production figures shown in 
the tables are intended to provide an indication of 
the quantities included. 
BEMERKINGEN 
Daar de gegevens van land tot land soms 
aanmerkelijke verschillen vertonen met betrek­
king tot de geregistreerde graansoorten en refe­
rentieperioden, is het voorlopig nog niet mogelijk 
een samenvatting op communautair niveau op te 
stellen. De in de tabellen opgenomen produktie-
cijfers geven een overzicht van de in dit verslag 
opgenomen hoeveelheden. 
IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN 






BLE TOTAL 6 ) 
BR Deutschland ' 
P r a n c e 2 ) 3 ) 
B e l g i q u e / B e l g i e 
Luxembourg 
u n i t e d Kingdom 5 ' 
WEICHWEIZEN 
3LE TEHDRE 6) 
Prance 2) 3) 
HARTWEIZEN 
BLE SDR 
2) Prance ' 
ROGGE» 
SEIGLE 
BR Deutschland ' 
2) Prance ' 
GERSTE 
ORGE 
BR Deutschland ' 
2) Prance ' 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTÄNDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN ^ 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSIU DEI 








3.1 Deut sohl 3:ιί l ) 
7 r a n e c 
" n i I V £iu0­.'.:i:¡ 8) 
"• '2¡ :n; :c­A' ; 
' · Λ Ϊ : 3TuiI..· 
:■:. i r ^ W — · 1) 
I ' r l i n c 2) 
~...:—' 
.­»·..«·. 2) 
l ' r u ­ . ­ 2) 9) 
; ^ ¿ ^ w 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATUCHE ABUEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 













































Beholdninger hos landbrugere ­ Bestande der Landwirtschaft · Stock; de l'agriculture 
Voorraden van de landbouw 
­1000t­
den/am le/op 






























































































η ­ o­J 
Ζ 76! 
2 545 
7 .73 ­' 
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IV. MONATLICHE ABUEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSIU DEI CEREALI E 







31! Devtsoh land 15) 
' Jnitüi Kingdom 12) 
Danin ark 































Bestande der Landwirtschaft ­ Stocks on farms ­ Stocks de l'agriculture ­ Giacenze 
dell'agricoltura 
­ 1 0 0 0 t ­
am/on le/il 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER-
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATUCHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREUE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 







Beholdninger hos handlende - Marktbestände - Stocks du marché · 
Voorraden van de markt 
- 1 0 0 0 t -
den/am le/op 
1.8. 1.10. 1.11 1.12. 1.3. 1.7. 
HEIZEN 
BLE 
3H Deutschland 17) 
France 18) 
I ta l ia 19) 
Belgique/België' 20) 
Luxembourg 20) 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTÄNDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
IV . COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI 



















BR Deutschland 17) 
France 3C) 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTÄNDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 







Beholdninger hos handlende ­ Marktbestände ­ Stocks du marché ­
Voorraden van de markt 
­1 0001 ­
den/am le/op 
1.5. 1.8. 1.7 
SORGHUM 
SORGHO 
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III. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
III. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI CEREALI E 
DELLE PATATE 
FuSnoten 
l ) Salg t i l forhandlere og|fOrarbejden&e virk­
aomheder. 
; 2) Modtagelse (landbrugssektorens lever inger) . 
3Ì Inklusive hvede som beta l ing i byttehandel 
4) Inklusive foretagne leveringer af samme 
h / s t f /r 1.8. 
5) Ti l konsum. Manederne januar, april , j u l i 
og oktober omfatter fem uger, de /vr ige 
måneder f i re uger. 
6) For a l l e lande med undtagelse af Frankrig 
er hvede i a l t l i g med bl/d hvede. 
7) Ink l . de mængder, der leveres til bryggerier, 
mal ter ier og t i l f remst i l l ing af alkohol. 
Salg t i l m/ l le re . 
Afskallet r i s . 
1.9. ­ 31.Θ. 
1.7. ­ 30.6. 
Kun Storbritannien, pr . 1.10. kun for 




Ultimo januar. Bruttobeholdninger t i l leve­l6) 
r ing og t i l forbrug i landbrugssektoren. 
17) Opgjorte beholdninger hos forhandlere, i 
kooperative selskaber og i forarbejdende 
virksomheder. ­ Ekeklusive beholdninger hos 
møllere i nd t i l 5OO t formal ing/ar i ig t , med 
undtagelse af beholdningerne pr . 1. januar, 
1. a p r i l , 1. j u l i og 1. oktober.' 
18) Autoriserede lagerforval tere , mellemlagre, 18) 
intervent ionslagre, m/fller, serailjefa.brikker, 
exportörer, eksport lagre, denatueringsvirk­
somheder og foderetojfproducenter. 
17) 
Verkäufe an Handels­ und Verarbeitungsbe­
t r iebe 
Collecte (Ablieferung der Landwirtschaft). 
Einschl. Weizen zur Austauschzahlung. 
Vor dem 1.8. erfolgte Ablieferungen aus dem 
gleichen Erntejahr enthal ten. 
Zur Ernährung. Die Monate Januar, April, 
J u l i und Oktober umfassen 5 Wochen, die 
übrigen Monate 4 Wochen, 
Für a l l e Länder, ausser Frankreich, i s t 
Weizen inågesamt gleich Weichweizen. 
Einschl. der Mengen für Brauereien, Mal­
zereien und zur Alkoholgewinnung. 
Verkäufe an Mühlen 
Oeechälter Reis. 
1.9. ­ 31. 8. 
1.7. ­ 30.6. 
Nur Grossbritannien, am 1.10. nur für Eng­




3 . Januardekade. Brut tobestände zur Ablie­
feungund zumi Verbrauch inder Landwirtschaft, 
Gemeldete Bestände bei Handel, Genossen­
schaften und Verarbeitungsbetrieben. ­Ohne 
Bestände in Mühlen bis zu 500 t Jahresver­
mahlung, ausgenommen Bestände am 1. der Mo­
nate Januar, April, Ju l i und Oktober. 
Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, In­
terventionslager, Mühlen, Griessfabriken, 
Exporteure, Ausfuhrlager, Denaturierungs­
betriebe und Futterraittelerzeuger. 
1) Sales to trading and processing Símpenles. 
2) Marketed harvest (leaving the f a r r j . 
3) I nc l . wheat for payment in kind. 
4) I nc l . de l ive r ies fron· the Base harvest­
year made before 1.8. 
5) For human consumption. The months of .Terra». 
ary, April, July and October have 5 x ^ k s , 
the others 4. 
6) For a l l countries except ?rance to t a l 
wheat i s equivalent to soft wheat. 
7) I n c l . quant i t i es for breweries, malt­
houses and alcoho1 oroduction. 
8) Sales to m i l l s . 
9) Husked r i c e . 
10) 1.9. ­ 31.8. 
11) 1.7. ­ 3O.6. 
12) Great Bri ta in only, on 1.10. ΉΙηε·"and and 
Wales only. 
13) Kid-August. 
14) Inc l . maslin. 
15) Inc l . nixed grain other than aa s i i n . 
16) 3rd ten-day period in January. Gross st^-ci 
for departure from or use on the farrr. 
17) Reported stocks at trading and processing 
companies and in co-operat ives. Mot inc l . 
stocks at mil ls up to 500 t /year , excerpt 
for stocks on 1st Januar-', Apri1, July ar?·: 
October. 
18) Aoproved storekeepers, intermediate stores 
intervention s tores , mi l l s , semolina fac­
t o r i e s , exporters, exoort s to res , dena­
tur ing undertakings, and feed manufacturer! 
Notes Note 
L8) 
Vente au négoce et à l ' i n d u s t r i e de t r a n s ­
formation. 
Collecte (Livraison de l ' a g r i c u l t u r e ) . 
Τ compris blé de rémunération d'échange. 
Τ comoris l a col lec te avant le 1er août 
de l a mime r éco l t e . 
Pour l a consommation humaine. Lee mois de 
janvier , a v r i l , j u i l l e t et octobre com­
prennent 5 semaines, lee autres mois 4* 
Pour tous les pays, excepté l a France, blé 
t o t a l est ¿gai blé tendre. 
Τ compris les quanti tés pour les brasseries, 
malteries et production d 'a lcool . 
Ventes aux moulina. 
Ris décort iqué. 
1.9. ­ 31.8. 
1.7. ­ 30.6. 
Uniquement Grande­Bretagne, le 1.10. unique* 
ment Angleterre et Pays de Gallea. 
Mi­août. 
Τ compris métei l . 
Τ compria mélangea de céréales d ' é t é . 
3eme décade de janvier . Stocks bruts pour 
l a l ivra ison a ins i que pour l 'usage à l a 
ferme. 
Stocks communiqués par le négoce, les coope 
ra t ivea et les industr ies de traneformation 
Sana stocks de moulins moulant mohs de 5001 
par an, exception fa i te des atocks au 1er 
janvier, a v r i l , j u i l l e t et octobre. 
Stockeurs agréés, stockage intermediaire, 
stockage­achat, moulins, semouleriea, expor 
t a t eu r s , entrepots d 'exportat ion, dénatura­
teurs et fabricants d'aliments du b é t a i l . 
15) 
Vendite ad aziende commerciali e ad 
imprese d i trasformazione. 
Conferimenti (ammasso d e l l ' a g r i c o l t u r a ) . 
Incluso frumento ÌJI conto rimunerazione. 
Compreso l'ammasso da l l a s teesa raccolta 
effet tuato entro i l I o agosto. 
Per l 'alimentazione umana. I mesi di gemai} 
ap r i l e , lugl io e ottobre comprendono 5 
settimane, g l i a l t r i meei 4 settimane. 
Per t u t t i i paesi , Francia esclusa, fru­
mento è uguale a frumento tenero. 
Comprese le quantità per b i r r i f i c i , 
malterie e per la produzione di alcool 
Vendite a mulini. 
Riso decor t ica to . 
1.9. ­ 31.8. 
1.7. ­ 30.6. 
Solo Gran Bretagna, i l l d . 1 0 . solo per 
Inghi l te r ra e Galles* 
Metà agosto. 
Incluso frumento segalaio. 
Compresi miscugli d i ce rea l i pr imaveri l i . 
Terza decade di gennaio. Giacenze lorde 
per l'ammasso e per i l consumo in agr ico l ­
tu ra . 
Giacenze comunicate da commercianti, coooe 
ra t ive e industr ie d i trasformazione. — 
Senza le giacenze presso mulini che 
meno di 500 t a l l ' anno , eccettuate l e 
giacenze al I e dei mesi d i gennaio, apr i le , 
lugl io e o t tobre . 
Magazzini au to r i zza t i , magazzini interme­
diane, magazzini d i intervento, mulini, se­
molif ici , espor ta tor i , magazzini d i espor­
tazione, imprese di denaturazione e pro­
du t to r i d i alimenti per i l bestiame. 
1) Verkoop aan de handel en aar. de verwerken­
de indus t r ie . 
2) Inzameling (levering door de landhouw). 
3) I nc l . tarwe a ls ruilmiddel. 
4) I nc l . leverin^ren voor 1.8 ui t dezelfde 
oogst. 
5) Voor de consumptie. De maanden januari, 
ap r i l , j u l i en oktober hebben 5 weken, de 
overige maanden 4. 
6) Voor a l l e landen, met uitiaiõering ν=τ_ Frank ­
i r i jk , i s het to taa l voor tarwe zachte iarwe. 
7) Inc l . de hoeveelheden voor brouwerijen, 
mouterijen en alcoholbereidin,­. 
θ) Verkoop aan maalderijen. 
9) Gepelde r i j s t . 
10) 1.9. t/m 31.8. 
11) 1.7. t/m 30.6. 
12) Uitsluitend Groot­Brittanie, op 1.10 alleer 
England en Wales. 
13) Medio­augustus. 
14) Inc l . masteluin. 
15) Inc l . mengsel van zomergranen. 
16) De l a a t s t e t ien dagen van januar i . Bruto 
voorraden voor levering en verbruik in de 
1andbouw. 
17) Aangemelde voorraden b i j de handel, coope· 
r a t i e s en verwerkende indus t r ie . Excl. 
voorraden in maalderijen met een jaar l i jkse 
produktie van minder dan 500 t , met uitzon­
dering van de voorraden op 1 januari , apr i l 
j u l i en oktober. 
ΐθ) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
interventie-opslag, maalderijen, griesaeel 
fabrieken, exporteurs, uitvoeropslag, dena 
tureringsbedrijven en veevoederfabrieken. 
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Fodnoter Footnotes 
19) AIMA's beholdninger (officielt interventions 
organ) fremkommet ved frivillig levering 
(ammasso volontario) samt beholdningerne 
hos Magazzini Generali og Consorzi provin 
ciali. Τ nogle tilfaelde kan der i ringe 
omfang vaere foretaget dobbelt registrering 
20) Beholdninger hos forhandlere samt i den 
forarbejdende industri og hos møllere 
(indenlandsk produceret hvede). 
21) Inklusive mel, opgjort i kornvaerdi, hos 
møllere, i forarbejdende virksomheder og 
hos iraport tirer. 
22) Hos importrfrer, møllere og forhandlere. 
23) Inklusive milokorn o.l. 
24) Fodnote l8, dog uden semuljefabrikker. 
25) AIMA*5 beholdninger (officelt interventions 
orc­an) samt beholdninger fremkommet ved 
frivillig levering (ammasso volontario). 
26) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre, 
interventionslære, semuljefabrikker samt 
hos eksDortórer. 
7) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre 
og interventionslagre. 
28) Fodnote 27, endvidere malterier, eksoortoVe 
eksoortlairre, foderstoforoducenter. 
2Q) Forarbejdende industri, inklusive bryderier, 
malterier og foderstoforoducenter. Omfatter 
ikke blot korn, men til dels også forarbej­
det korn. 
30) Autoriserede lagerforvaltere. 
Ή ) Beholdninger hos Magazzini Generali og 
Consorzi Provinciali. 
32) Inklusive rug og byg. 
35) Beholdninger i den forarbejdende industri. 
Omfatter ikke blot korn, men til dels også 
forarbejdet kom. 
19) Bestände der ΑΙΜΑ (amtl. Interventionsstei­
le). Bestände aus freiwilliger Ablieferung 
(ammasso volontario) und der Magazini Ge­
nerali sowie der Consorzi provinciali. In 
einigen Fällen besteht die Möglichkeit ge­
ringfügiger Doppel zählungen . 
20) Bestände beim Handel und beim verarbeiten­
den Gewerbe und Mühlen (Inlandsweizen) 
21) Einschl. Mehl in Getreidewert in Mühlen, 
in Verarbeitungsbetrieben und bei Impor­
teuren. 
22) Bei Imoorteuren, Mühlen und beim Handel. 
23) Einschl. Sorghum u.a. 
24) Fussnote l8, jedoch ohne Griessfabriken. 
25) Bestände der ΑΓΚΑ (amtl. Interventions­
stelle) sowie aus freiwilliger Ablieferung 
(ammasso volontario). 
26) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, In­
terventionslager, Griessfabriken und bei 
Export euren. 
27) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager und 
Intervent ionsl ager. 
28) Fussnote 27, ausserdem Mälzereien, Expor­
teure, Ausfuhrlager, Futteraittelerzeuger. 
29) Verarbeitende Industrie, einschl. Braue­
reien, Mälzereien und Fut termittelerzeuger 
Enthält nicht nur Getreide sondern teilwei­
se auch verarbeitetes Getreide. 
30) Zugelassene Lagerhalter. 
^l) Bestände der Magazzini Generali und der 
Consorzi orovinciali 
32) Einschl. Roggen und Gerste. 
33) Bestände der verarbeitenden Industrie. 
Enthält nicht nur Getreide, sondern teil­
weise auch verarbeitetes Getreide. 
19) AIMA (official intervention dept.) stocks. 
Stocks from voluntary deliveries (ammasso 
volontario) and at the Magazzini Generali 
and the Consorzi provinciali. In certain 
cases there is a possibility of slight 
double­counting. 
20) Stocks in trading and processing companies 
and at mills (domestic wheat). 
21) Incl. flour in cereal equivalent, at mills 
processing companies and importere. 
22) At importere, mills and trading companies. 
23) Incl. sorghum and the like. 
24) Footnote 18, but not incLeemolina factories. 
25) AIMA (official intervention dept.) stocks 
and stocks from voluntary deliveries 
(ammasso volontario). 
26) Approved storekeepers, intermediate atores 
and intervention stores, semolina factoriei 
and exporters. 
27) Approved storekeepers, intermediate stores 
and intervention stores. 
28) Footnote 27, pluB malt­houses, exporters, 
export storeB, feed manufacturers. 
29) Processing industry, incl. breweries, malt­
houses and feed manufacturers. IncludeB not 
only cereale but also some proceseed cere­
als. 
30) Approved storekeepers. 
31) Stocks at the Magazzini Generali and the 
Consorzi p rov inc ia l i . 
32) Inc l . rye and barley. 
33) Processing industry stocks. Includes not 
only cereals but also some processed 
cerea l s . 
Noles Voetnoten 
loi Stocks de l'AIYA (agence o f f i c i e l l e d ' i n ­
tervention), stocks orovenant des l i v r a i ­
sons volontaires iaTrnasso volontario) et lei 
stor­ks des ^affazzini funerali a insi que 
stocks des Consorzi provincia! i . Des double: 
rormtes de faible imoortance peuvent se 
Ti­oduir» dans luelques cas. 
20) Storks du nétroce et de ' ' ' i ndus t r i e de trans· 
for­nation et meuneries (blé in terne) . 
21) Τ comoris farine en equival ent céréales, 
dans moulins, dans usines de transformation 
et chez l e s imDortateurs. 
22) Chez les inoortateurs, aux moulins et au 
négoce. 
23) Y comoris le sorgho et s imi la i res . 
24) Note 13, mais sans se­aouleries. 
2=0 Stocks de l'AIMA (agence o f f i c i e l l e d ' i n ­
tervention) ainsi que stocks Drovenant des 
l ivraisons volontaires (ammasso volontario) 
26) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
stockage­achat, semouleries et chez les 
eXDortateurs. 
27) Stockeurs agrées, stockas­e intermédiaire 
et stockage­achat. 
28) Note 27, en outre l a i t e r i e s , exportateurs, 
entrepôts d 'exoortation et fabricants d ä i ­
ments du b é t a i l . 
29) Industr ie de transformation, y compris 
r ies , malteries et fabricants d'aliments du béta i l 
Comprend non seulement les céréales, mais 
aussi en par t ie des céréales transformées. 
JO) Stockeurs agréés. 
ì l ) Stocks des Magazzini generali et Consorzi 
p rov inc ia l i . 
32) Y compris le seigle et l ' o r g e . 




Giacenze dell'AIMA (organo pubblico di 
intervento), giacenze da amasso volonta­
r i o , dei magazzini generali e dei consorzi 
p rov inc ia l i . In alcuni casi possono aversi 
dopoi conti di t rascurabi le importanza. 
Giacenze presso commercianti, presso l ' i n ­
dus t r ia di trasformazione e l ' i n d u s t r i a 
molitoria (frumento interno) . 
Compresa farina in equivalente cereal i 
oresso mulini, industr ie di trasformazione 
e importatori. 
Presso importatori, mulini e commercianti. 
Compreso sorgo e s imi l i . 
Nota l8, ma senza s eao l i f i c i . 
Giacenze dell'ADÍA (organo pubblico di 
intervento) nonché giacenze provenienti 
da ammasso volontario. 
ini au tor izza t i , ragazzini interme-
d i a r i , magazzini d ' intervento, semolifici 
e presso espor ta tor i . 
Magazzini au tor izza t i , sagazzini interme-
d i a r i e magazzini d i intervento. 
Nota 27, inol t re malterie, espor ta tor i , 
magazzini d'esportazione, produttori d i 
alimenti per bestiame. 
Industr ia d i trasformazione, compresi bi: 
f i c i , malterie e produttori di alimenti pei 
bestiame. Comprende non solo i cereal i ma 
in parte anche cereal i t rasformati . 
Magazzini au to r izza t i . 
Giacenze dei magazzini generali et dei 
consorzi p rovinc ia l i . 
Compresi Begala e orzo. 
Giacenze d e l l ' i n d u s t r i a d i trasformazione 
Comprende non solo i cerea l i ma in parte 
anche cereal i t rasformati . 
19) Voorraden van de AIMA (off ic ië le interven-
t i e - i n e t a n t i e ) , votfrraden afkomstig van 
vr i jwi l l ige leveringen (ammasso volontario) 
en van de Magazzini Generali, alsmede van 
de Consorzi Provinc ia l i . In enkele gevallen 
kan er sprake zijn van een geringe dubbel-
t e l l i n g . 
20) Voorraden b i j de handel, de verwerkende in-
dustr ie en de maalderijen (binnenlandse 
tarwe). 
21) Inc l . meel a l s equivalent van tarwe b i j 
maalderijen, verwerkende industr ie en im-
porteurs . 
22) Bij importeurs, maalderijen en de handel. 
23) Inc l . sorghum e.d. 
24Ì Zie voetnoot l 8 , echter excl . grieemeelfabr 
25) Voorraden b i j de AIMA (off ic ië le interven-
t i e - inBtan t ie ) , alsmede voorraden afkomstig 
van de vr i jwi l l ige levering (ammaaso volon-
t a r i o ) . 
26) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
interventie-opslag, griesmeelfabrieken, en 
exporteurs. 
27) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opelag 
en interventie-opBlag. 
28) Voetnot 27, net daarnaast mouterijen, ex-
porteurs, uitvoeropelag, veevoederfabrie-
ken. 
rri-29) Verwerkende industr ie inc l . brouwerijen, 
mouterijen en veevoederfabrieken. Omvat 
n ie t alleengranen, maar gedeel te l i jk ook 
verwerkte granen. 
30) Goedgekeurde pakhuizen. 
31) Voorraden van de Magaasini Generali en de 
Consorzi Provinciali 
12, Incl. rogge en gerst. 
33) Voorraden van de verwerkende industrie. 
Omvat niet alleen granen, maar gedeeltelijk 
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III. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
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CEREALI E DELLE PATATE 
Fodnoter Fußnoten Footnotes 
34) Autoriserede lagerforval tere , mellemlagre, 
semuljefabrikker, eksporterer, producenter 
af foderstof og af s t i v e l s e . 
35) Autoriserede lagerforval tere , mellemlagre, 
eksport/irer og foderstofproducenter. 
36) 1.8. 
37) Autoriserede lagerforvaltere, eksporterer 
og risforarbejdningsindustri. 
38) Fodnote 31 og Ente Nazionale Risi (offent-
ligt interventionsorgan). 
34) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, 
Orieesfabriken, Exporteure, Futtermittel-
erzeuger und Stärkehersteller. 
35) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, 
Exporteure und Futtermittelerzeuger. 
36) 1.8. 
37) Zugelassene Lagerhalter, Exporteure und 
reisverarbeitende Industrie. 
38) Fussnote 3I und Ente Nazionale Risi (amtl. 
Interventionsstelle). 
34) Approved jrtorekeepere, intermediate atores, 
semolina factories, exportera, feed manu-
facturers and starch manufacturers. 
35) Approved storekeepers, intermediate stores, 
exporters and feed manufacturers. 
36) 1.8. 
37) Approved storekeepers, exporters and r i c e -
processing industry. 
38) Footnote 31 plus Ente Nazionale Risi 
(off ic ia l intervention d e p t . ) . 
34) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
eemouleries, exportateurs, fabricants d ' a l i 
ments du bé ta i l e t amidonniers. 
35) Stockeura agréés, stockage intermédiaire, 
exportateurs et fabricante d 'al iments du 
b é t a i l . 
36) 1.8. 
37) Stockeura agréés, exportateurs et u t i l i s a -
teurs du r i z . 
38) Note 31 e t Ente Nazionale Risi (agence 
o f f i c i e l l e d ' in te rven t ion) . 
34) Magazzini au to r i zza t i , magazzini interme-
d i a r i , mol i f ic i , e spor ta to r i , produt tor i 
d i alimenti oer bestiame e produt tor i d i 
amido. 
35) Magazzini au to r i zza t i , magazzini interme-
d ia r i , espor ta tor i e produttor i d i alimen-
t i per i l bestiame. 
3.61 1.8. 
^7) Magazzini au to r izza t i , espor ta tor i e indu-
s t r i a d i trasformazione del r i s o . 
38) Nota 31 e Ente Nazionale Risi (organo 
pubblico di in tervento) . 
34) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
griesmeelfabrieken, exporteurs, veevoeder-
fabrieken en zetmeelfabrieken. 
35);Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
exporteurs en veevoederfabrieken. 
36) 1.8. 
37) Goedgekeurde pakhuizen, exporteurs en 
rijstverwerkende indus t r ie . 
38) Voetnoot 31 plus Ente Nazionale Risi 





Reports on agricultural meteorology 
Rapport sur la météorologie agricole 
Relazione sulla meteorologia agraria 
Bericht over de landbouwmeteorologie 
V. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING 
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, Irlands og Danmarks indtræden i Det europæiske økonomiske Fællesskab medfører en 
tilsvarende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det været 
nodvendigt at ændre indholdet. 
Af følgende grunde har det været nødvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger på 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 års gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af mangel på passende publikationer er det ikke muligt inden for overskuelig tid at opstille de 20-årige 
gennemsnit for 10-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater. 
2) Talrige ændringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomlægninger m.v.) har i stigende omfang ført til, at 
der måtte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende 
langtidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange været nødvendigt at sammenligne 
aktuelle meteorologiske data med gennemsnitsværdier, som vel lå i nærheden, men strengt taget ikke hørte til 
den pågældende station. På længere sigt kunne dette ikke forsvares. 
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt må oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer anses 
for at være af større værdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes synes de 
supplerende oplysninger om antallet af dage med nedbor på 1 mm eller mindre at være en væsentlig oplysning 
om 10-dages periodens nedborsfordeling. 
I tabellerne vil der derfor fremover forekomme følgende oplysninger: 
a) Gennemsnittet af de maksimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
b) Gennemsnittet af de minimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
c) Den gennemsnitlige temperaturvariation for 10-dages perioden. 
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnåede ekstreme værdier for temperaturen og det 
variationsområde, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af 
d) det absolut højeste maksimum for lufttemperaturen og 
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden. 
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme på kort frist, men viser dog de yderste grænser for den 
termiske belastning. De følgende oplysninger tjener til bedømmelse af vandbalancen. 
f) Den samlede nedbør for 10-dages perioden. 
g) Antallet af dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbør eller mindre. 
h) Summen for 10-dages perioden af den potentielle fordampning fra en i fuld vækst værende, tæt vegetation, 
i) Saldo for 10-dages perioden for nedbør og potentiel fordampning. 
Som allerede antydet ovenfor tillader oplysningerne om nedbøren for 10-dages perioden og antallet af dage med 1 
mm nedbør eller mindre et skøn omfordelingen af nedbøren. 10-dages su m mernefor den potentielle fordampning 
giver et udtryk for vandafgivelsen fra landbrugsmæssige kulturer under forudsætning af en optimal vandforsyning, 
dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan — dersom den er negativ — være 
retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et mål for tilførslen af vand til de 
landbrugsmæssigt udbyttede jorder. 
For øjeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene må derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
En oversigt over de 20-årige gennemsnit for 10-dages perioder, angivet i absolutte tal, findes på side 16-23 i hæfte 1/1973. 
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ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERSTATTUNG 
Der Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde um insgesamt 18 Stationen 
auf nunmehr 70 erweitert. Darüber hinaus mußte der Inhalt verändert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Daten mußte aus folgenden Gründen auf aktuelle Daten und nicht mehr 
wie bisher zusätzlich im Vergleich zu 20jährigen Dekadenmitteln (') ausgerichtet werden: 
1) Mangels geeigneter Veröffentlichungen ist es nicht möglich, für die Stationen der neuen Mitgliedstaaten 
20jährige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen. 
2) Zahlreiche Änderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen u.a.m.) haben in 
zunehmendem Maße dazu geführt, daß Ersatzstationen benutzt werden mußten, ohne daß die Möglichkeit 
bestanden hätte, die entsprechenden langjährigen Mittel bereitzustellen. So mußten in letzter Zeit wiederholt 
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen werden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng 
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehörten. Auf längere Sicht war dies nicht mehr zu 
verantworten. 
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus dürften Angaben über Temperaturextreme und Temperatur­
schwankungen aussagekräftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch 
erscheint die zusätzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein 
wesentlicher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein. 
In der Tabelle erscheinen somit künftig folgende Angaben: 
a) das mittlere Maximum der Lufttemperatur für die Dekade, 
b) das mittlere Minimum der Lufttemperatur für die Dekade, 
c) die mittlere Temperaturschwankung für die Dekade. 
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und dem 
Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt während der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben 
werden ergänzt durch: 
d) das absolut höchste Maximum der Lufttemperatur und 
e) das absolut tiefste Minimum der Lufttemperatur während der Dekade. 
Beide Temperaturen sind naturgemäß nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die äußersten Grenzen der 
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes: 
f) Dekadensumme des Niederschlags 
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtzeitraum 1 mm und weniger an Niederschlag gefallen ist 
h) Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlossenen 
Pflanzenbestandes, 
i) Dekadenbilanz aus Niederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotranspiration. 
Wie eingangs bereits angedeutet, läßt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl der 
Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes zu. Die 
Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt Aufschluß über die Wasserabgabe landwirtschaftlicher 
Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf den 
höchstmöglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann — sofern sie negativ ist — Richtwert sein für den maximalen 
Wasserverlust der Böden. Ist sie positiv, so bildet sie ein Maß für die Anreicherung von Wasser in den 
ackerbaulich genutzten Böden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
über die Temperaturverhältnisse müssen deshalb für die Stationen Irlands vorerst entfallen. 
(') Eine Übersicht über die 20jährigen Dekadenmittel mit ihren absoluten Zahlen ist auf den Seiten 16 bis 23 des Heftes 1/1973 enthalten. 
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OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total of 
70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table. 
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period:1 
(1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile 
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period. 
(2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons), 
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile 
multiannual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to 
compare the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but 
to the area around it. It was not possible to continue using such a system. 
(3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more 
significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the 
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the ten-
day period. 
In future the following data will be listed in the table: 
(a) mean maximum air temperature for the ten-day period. 
(b) mean minimum air temperature for the ten-day period. 
(c) mean variation in temperature for the ten-day period. 
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant 
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by: 
(d) the absolute maximum air temperature and 
(e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period. 
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal 
constraints. The hydrological balance can be assessed on the basis of the following data: 
(f) total precipitation over a ten-day period. 
(g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less. 
(h) total potential évapotranspiration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth, 
(i) ten-day balance of total precipitation and total potential évapotranspiration. 
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the number 
of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total potential 
évapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural land in the 
most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The balance, if 
negative, can indicate maximum loss from the soil; if positive, it denotes the accumulation of water in land used for 
agriculture. 
The table is at present incomplete : Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data on 
temperatures can therefore be shown at present for stations in Ireland. 
A summary of the ten-day averages over twenty years, in absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1/1973. 
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CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 
L'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans la Communauté Économique Européenne 
implique une extension correspondante de nos rapports météorologiques. Au tableau ont été ajoutées 18 stations, 
ce qui porte ainsi le total à 70. Il a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons énumérées ci-dessous, l'établissement des renseignements météorologiques sera dorénavant 
basé uniquement sur des données actuelles et non plus, comme par le passé, en partie par comparaison avec des 
moyennes décadaires (1) portant sur une période de 20 ans. En effet: 
1) En l'absence de publications appropriées, il ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays 
membres, d'établir dans un avenir proche des moyennes décadaires sur 20 ans. 
2) De nombreuses modifications dans le réseau des stations synoptiques (déplacements de stations, entre 
autres) ont amené à utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilité d'établir 
pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers temps, à maintes 
reprises, comparer les données climatologiques actuelles d'une station déterminée avec des valeurs 
moyennes qui, bien que relevées dans son voisinage, n'appartenaient pas à cette station. Une telle méthode ne 
pouvait être utilisée plus longtemps. 
3) Du point de vue de la physiologie végétale, les données relatives aux températures extrêmes et aux variations 
de température devraient être plus significatives que les moyennes décadaires de température utilisées 
jusqu'ici. L'indication complémentaire du nombre de jours où la quantité d'eau recueillie a été de 1 mm ou 
moins, semble essentielle pour la répartition des précipitations de la décade. 
A l'avenir, les données suivantes figureront dans le tableau: 
a) La moyenne des maxima de la température de l'air pour la décade. 
b) La moyenne des minima de la température de l'air pour la décade. 
c) La variation moyenne des températures pour la décade. 
Ces informations donnent une idée des moyennes des valeurs extrêmes et des écarts de température auxquels 
la végétation a été soumise au cours de la décade considérée. Elles seront complétées par: 
d) le maximum absolu de la température de l'air et 
e) le minimum absolu de la température de l'air pendant la décade. 
Ces deux températures n'ont bien entendu qu'un effet très court, mais elles indiquent les limites extrêmes de la 
contrainte thermique. Les données suivantes servent à apprécier le bilan hydrique: 
f) Somme décadaire des précipitations. 
g) Nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins. 
h) Somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle d'un groupe compact de végétaux se trouvant en plein 
développement végétatif, 
i) Bilan décadaire résultant de la somme des précipitations et du total de l'évapotranspiration potentielle. 
Comme nous l'avons déjà indiqué au début, la somme décadaire des précipitations et le nombre de jours au cours 
desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprécier la répartition de l'ensemble des précipitations. 
La somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la cession d'eau par les 
cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-à-dire une indication de 
l'évaporation maximale possible. S'il est négatif, le bilan peut fournir une indication de la perte maximale d'eau 
par le sol. S'il est positif, il fournit une indication de l'accumulation d'eau dans les sols utilisés pour l'agriculture. 
Actuellement, le tableau présente encore une lacune: l'Irlande ne fournit aucune température extrême. En 
conséquence, pour les stations d'Irlande aucune indication de température ne sera donnée pour le moment. 
(') Un aperçu des moyennes décadaires sur 20 ans, données absolues, figure en pages 16 à 23 du fascicule n° 1/1973. 
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CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, il che porta il totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne il contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si baserà d'ora in poi 
unicamente su dati attuali e non più come per il passato, anche su raffronti con medie per decade riguardanti un 
periodo di 20 anni: 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sarà possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in un 
prossimo futuro medie per decade su 20 anni. 
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno indotto a 
valersi sempre più di stazioni di sostituzione, il che impedisce di allestire per tali stazioni le medie pluriennali 
corrispondenti. Negli ultimi tempi, pertanto, è stato più volte giocoforza comparare i dati climatologici attuali di 
una stazione determinata con valori medi che, benché rilevati nelle vicinanze della stessa, non appartenevano 
a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodo siffatto. 
3) Sotto il profilo della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura 
dovrebbero essere più significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del 
numero dei giorni in cui la quantità d'acqua raccolta è stata di 1 mm o meno appare essenziale per la 
ripartizione delle precipitazioni sulla decade. 
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti: 
a) media delle temperature massime dell'aria per la decade. 
b) media delle temperature minime dell'aria per la decade. 
e) variazione media delle temperature per la decade. 
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazioneè 
stata soggetta nel corso della decade considerata. Esse verranno completate da: 
d) massimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
e) minimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
Beninteso, entrambe queste temperature hanno un effetto di durata molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare il bilancio idrico: 
f) Somma delle precipitazioni per decade. 
g) Numero dei giorni in cui è caduto 1 mm d'acqua oppure meno. 
h) Somma per decade dell'evapotraspirazione potenziale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno 
sviluppo vegetativo, 
i) Bilancio per decade risultante dalla somma delle precipitazioni e dal totale dell'evapotraspirazione 
potenziale. 
Come si è già detto, la somma per decade delle precipitazioni ed il numero dei giorni nel corso dei quali è caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni complessive. La somma per 
decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle colture 
agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioè un'indicazione sull'evaporazione massima possibile. 
Se negativo, il bilancio può fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. Se positivo, 
esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna: l'Irlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni irlandesi non verranno per il momento fornite indicazioni di temperatura. 
I1) Un sommario delle medie per decade su 20 anni, dati assoluti, figura alle pagg. 16-23 del fascicolo n. 1/1973. 
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BERICHT OVER DE LANDBOUWMETEOROLOGIE 
De toetreding van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken maakt een overeenkomstige uitbreiding van ons 
bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de tabel toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 70. 
Bovendien moest de inhoud worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bij de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over een 
tijdperk van 20 jaar f1): 
1) Bij gebrek aan geschikte publikaties kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare tijd 
geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken. 
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in 
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet 
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verschiedene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten 
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden 
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokken station hoorden. 
Dit was op den duur niet meer verantwoord. 
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en 
temperatuurwisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over 
tien dagen. Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder 
bedroeg, een belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen. 
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten: 
a) Het gemiddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
c) De gemiddelde temperatuurschommeling in de periode van tien dagen. 
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom­
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen worden 
aangevuld met: 
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en 
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen. 
Beide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maarzij geven de uiterste grenzen van de thermische 
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding: 
f) De totale neerslag in de periode van tien dagen. 
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslag is gevallen. 
h) Het tiendaagse totaal van de potentiële evapotranspiratie van een gesloten plantendek in volle groei. 
i) Het verschil tussen de totale neerslag en de totale potentiële evapotranspiratie over de periode van tien dagen. 
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal var. de potentiële evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke 
verdampingswaarde. De vergelijking kan — als deze negatief uitvalt — een aanwijzing vormen voor het maximale 
waterverlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van 
de hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. Ierland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de Ierse stations worden gepubliceerd. 
(') Op blz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 is een overzicht met de absolute waarden opgenomen van de tiendaagse gemiddelden over 20 |aar. 
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REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY RELAZIONE SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
Dia Witterung vom 21. Januar 1979 bis zum 30. April 1979 im Räume der EUR­9 
21.1. ­ 31.1.1979 
Zwiechen einem Hoch über Skandinavien und einem Tief über dem Ostatlantik floss am 20. in einer südöstlichen Strömung in die 
westlichen Gebiete der EG milde Meeresluft ein, die jedoch in Mitteleuropa die bodennahe Kaltluft nicht ausräumen konnte. Eine 
mitziehende Pront löste am 22. in Frankreich und Italien Niederschlag aus, der vor allem in Südfrankreich und Norditalien sehr 
ergiebig war. Niederschlag aus dieser Front hielt in Italien auch am 23. an, während in Mitteleuropa die Fronten eines vom Aermel­
kanal sum Baltikum ziehenden Tiefs Niederschlag verursachten. Ein Hoch schob sich vom Atlantik her am 24. nach Frankreich vor und 
erstreckte sich am 25· von der Bretagne zu den Karpaten, so dass die eingeflossene kühle Meeresluft ira südlichen Teil der EG zur 
Ruhe kam, wahrend ein von Schottland naoh Osten wanderndes Tiefdrucksystem dera Norden abermals Schneefall brachte. Am 26. wich das 
Hoch naoh Südosten. Damit konnte die Kaltfront eines von der Nord­ zur Ostsee ziehenden Tiefs langsam auf das Festland übergreifen. 
Sie drang nur langsam nach Südoeten vor und so fiel am 26. und 27·» vor allem in Frankreich und Deutschland, ergiebiger Nieder­
schlag, teils ale Schnee, teils als Regen. Vom Atlantik her griff ein Hoch am 27· auf die Britischen Inseln,am 28. auf Nordwest­
europa über und gewann Anschluss an ein Skandinavisches Hoch. So floss Kaltluft aus Nordosten vor allem nach Dänemark und Nord­
deutschland, aber auch in die Benelux­Staaten, Nordfrankreich und Südengland ein. Fronten eines kräftigen Tiefe griffen am 29· 
nach Westeuropa über. Damit überströmte die Kaltluft nur noch Dänemark und Norddeutschland. Das Tief zog ostwärts, so daes am 
Folgetag frische Meereeluft in den EG­Raum eindrang und am letzten Tag des Monats ein Hoch über Spanien Beinen Einfluss auf Frank­
reich, den Süden der Britischen Ineeln und Südwestdeutschland ausdehnen konnte. Eigenständige Tiefdruckgebiete im Mittelmeer 
brachten Italien ab dem 2δ. Niederschläge. 
Bei den Lufttemperaturen zeigen die Tagesmaxima gegen langjährige Werte verbreitet eine negative Abweichung. Sie ist mit rund 
5 Grad Celsius in Dänemark, den Benelux­Staaten und Norddeutschland besonders ausgeprägt. In Südfrankreich und Norditalien wurde 
der Sollwert erreicht, in Süditalien bis zu 3 Grad überschritten. Bei den Tagesminima ist die negative Abweichung geringer und 
tritt nur in den nördlichen Gebieten auf. Süddeutschland, der grösste Teil.Frankreichs und Italien zeigen hier eine positive Ab­
weichung. Ein Blick auf die Spalte "Absolutes Minimum" lässt jedoch erkennen, dass nur Südfrankreich sowie Italien überwiegend 
vom Frost verschont blieben. 
Die Hiederschlagssumme erreichte auf den Britischen Ineeln zwischen dee Normwert und dem Doppelten davon. In Dänemark, den Benelux­
Staaten, der Nordhälfte Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland gingen Kengen zwischen dem Sollwert und der Hälfte davon 
nieder. In Norditalien, Südfrankreich und Süddeutschland wurden Werte zwischen dem Normwert und dem Doppelten gemessen, an der 
Biskaya gar das Dreifache. Auf der Apenninenhalbinsel errechnete sich verbreitet der Normwert, doch gab es örtlich Abweichungen 
sowohl bis zum Dreifachen wie auch bis zum gänzlichen Ausbleiben. 
Die Bodentemperaturen änderten sich unter der Schneedecke kaum. Im südlichen Teil der EG konnte jedoch eine leichte Erwärmung 
stattfinden. Bei einer überwiegend positiven Wasserbilanz fand verbreitet eine Auffüllung dee Bodenwasservorrates statt. Gebiets­
weise sind jedoch erhebliche Mengen als Schnee festgelegt; je nach Verlauf des Abtauens sickern sie in den Boden oder fHessen 
oberflächig ab· 
Die Vegetationsruhe hält in den Gebieten nördlich der Alpen an. Die Schneedecke verhinderte eine genauere Ausaage über den Stand 
der Wintersaaten. Sie ist inzwischen jedoch überwiegend verharscht und hat damit ihre isolierende Wirkung eingebüsst; gleich­
zeitig wird der Gasaustausch stärker behindert. So finden einige pilzliche Schädlinge gute Ausbreitungsbedingungen. Cercosporella 
herpetrichoides, der Hauptverursacher des Halabruches, findet zwar gute Entwicklungsbedingungen, doch unterbleibt bei einor Schnee­
decke die Neuinfektion. Gebietsweise konnte entstehendes Schmelzwasser nicht zügig abfliessen, überetaute die Aecker und nachts 
bildete sich eine Eisdecke. In diesem Jahr hat der Winter für einen ausreichenden Vernalisationseffekt gesorgt, so daes ein 
kräftiger Eintritt der generativen Phase bei Wintergetreide erwartet werden kann. Schnittarbeiten gingen an frostfreien Tagen 
weiter. Daneben wurden im Obstbau die Stämme ­ vor allem auf der Südseite ­ gekalkt, um die Bildung von Frostplatten und Frost­
riBsen zu verhindern. 
1.2. ­ 10.2.1979 
Zweimal lief in dieser Dekade ein ähnliches Wettergeschehen ab. Anfangs Überströmten Ausläufer eines atlantischen Tiefs die nörd­
lichen Gebiete der EG, während im Süden Hochdruckeinfluss herrschte. Dann wich das Hoch weiter nach Süden, BO dass auch südliche 
Gebiete Niederschläge erhielten. Gleichzeitig stiees der Keil eines nordatlantischen Hochs über die Britischen InBein nach Mittel­
europa vor, führte Kaltluft heran, hinderte Fronten über Westeuropa am Verwartskornaen und liese an der Luftmassengrenze über Frank­
reich fast täglich Niederschlag fallen. Mit dem weiteren Vorstossen des Hochs nach Süden traten dann dort Wechselfröste auf,während 
es vorher im Norden gebietsweise EiBtage bewirkt hatte. Das Gebiet der EG wurde für den Durchzug von Meeresluft frei, die vor allem 
im Süden recht mild war. Nun konnte der erneute Vorstoss eines Hochkeils vce Hordatlantik mit arktischer Kaltluft erfolgen. 
Gegenüber langjährigen Temperaturmitteln zeigen die Maxima in nordlichen Gebieten eine negative Abweichung bis über 2 Grad CelsiuB. 
Im Mittelmeerraum dagegen wurden die langjährigen Temperaturwerte bis zu 3 Grad Celsius überschritten. Die Tagesminima unterschrit­
ten langjährige Werte nur biß 1 Grad Celsius. In südlichen Gebieten betrug die positive Abweichung bis 4, Örtlich bis 6 Grad 
Celsius. Auch lag die Grenze zwischen positiver und nogativer Abweichung voe langjährigen Klimawert weiter nördlich. 
Die Niederschlagssumme erbrachte auf den Britischen Inseln zwischen einem Viertel der Norm in Schottland und dem Dreifachen davon 
in Irland. Dänemark erhielt den Normwert; die Benelux­Staaten und die Bundesrepublik massen zwischen dem Normwert und dem Drei­
fachen, örtlich auch ein Viertel davon. 
Frankreich und Italien empfingen zwischen dem Normwert und dem Doppelten davon, Örtlich jedoch auch das Vierfache (Atlantikküste) 
oder ein Viertel (Südfrankreich, Süditalien). 
Auch in dieser Dekade blieb die Temperaturbewegung im Boden gering. Lediglich in geschützten Tallagen des Südens Btiegen die 
Krumentemperaturen um etwa 5 Grad Celsius an. Verbreitet besteht in den Gebieten nördlich der Alpen noch eine schwache Frost­
Bchicht. In südlichen Gebieten Bowie örtlich konnten die Niederschläge zu einer Auffüllung des Bodenwasservorrates beitragen. In 
anderen Gebieten führte ergiebiger Niederschlag mit gleichzeitiger Schneeschmelze bei Warmluftadvektion und gefrorenen Böden zu 
einem beschleunigten Wasserabfluss und damit zu Hochwasser der Bäche ""^ Flüsse. 
Die Vegetationsruhe hielt in Mittel­, Nord­ und Westeuropa überwiegend an. Oertlich kamen die Spitzen frühblühender Zwiebelgewächse 
aus dem Boden und wurde in sehr geschützten Lagen die Blüte von Salweide, Haselatrauch und Schneeglöckchen beobachtet. Wintersaaten 
konnten sich nur geringfügig entwickeln. Feldarbeiten waren nicht möglich. Lediglich im Obst­ und Weinbau wurden Schnitt­ und Ent­
rümpelungsarbeiten sowie die Erneuerung der Erziehungsanlagen weitergeführt. Noch immer Bind Massnahmen gegen WildverbiBS nötig. 
Während Greifvögel Hunger leiden, können, können sich Feldmäuse unter der schützenden Schneedecke vermehren. So muss eine Be­
kämpfungsaktion für diese Hager zeitig vorbereitet werden, damit nicht, erst bei grossem Schaden die explosionsartige Massenver­
mehrung dieser Schädlinge zu spät bemerkt wird. 
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11.2. ­ 20.2.1979 
Das Witterungsgeschehen dieser Dekade wurde durch ein Hooh über Skandinavien und NordrusBland bestimmt. So lagen anfangs, vor 
allem Dänemark, Nordostdeutechland und der Norden der Britischen Inseln, in der zweiten Hälfte der Dekade jedoch ganz Deutsch­
land, die Benelux­Staaten sowie der Norden und Osten Frankreichs im Zustrom kalter Festlandsluft. In den Südwesten des EG­
Raumes floss milde Meeresluft ein. Mitziehende Tiefs und ihre Fronten brachten vor allem dem Mittelmeerraum ergiebige Regenfälle. 
An der Luftmassangrenze kam es besonders in Norddeutschland zu ergiebigem Schneefall. Die bei Starkwind eintretenden Schneever­
wehungen führten zum zweitenmal in diesem Winter zu einem Verkehrsnotstand. Lediglich Italien und Südfrankreich blieben in dieser 
Dekade frostfrei. Dabei kam ΘΒ in Dänemark, Norddeutschland und den Benelux­Staaten zu länger anhaltendem, in Frankreich,auf den 
Britischen Inseln und im übrigen Deutechland gelegentlich zu Dauerfrost. 
Gegenüber langjährigen Klimawerten zeigen die Maxima der Lufttemperatur, ausser in Italien und Südfrankreich, überall negative 
Abweichungen. Dieser Nonnwert wurde im südlichen Grossbritannien, in den Benelux­Staaten, in Dänemark und Norddeutschland bis zu 
7 Grad Celsius unterschritten. Wie bereits in der vorigen Dekade, blieb die negative Abweichung bei den Tagesminima geringer. Im 
östlichen und südlichen Frankreich, in mittleren und südlichen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland sowie in Italien war die 
Abweiohung positiv; in kleineren Gebieten wurde der Sollwert bis zu 5 Grad Celsius übertroffen. 
Die NiederschlagsBumme betrug im Norden der Britischen Inseln und in Dänemark ein Viertel, in kleineren Gebieten Süddeutschlande 
die Hälfte des Sollwertes. Verbreitet errechneten sich Werte zwischen der Norm und dem Doppelten davon. In Italien wurde gebiets­
weise das Vierfache, örtlich dae Fünffache gemessen. 
Das Temperaturniveau der vorigen Dekade blieb im Boden weitgehend erhalten. Gebietsweise trat eine leichte Auskühlung ein. Während 
südliche Gebiete teilweise neben raschem Oberflächenabluss eine Zunahme des Bodenwasservorratee erfuhren, liegt der Niederschlag 
im Norden weitgehend als Schnee fest. 
Im Norden blieb die Vegetationsruhe weitgehend erhalten. Die langanhaltende und dabei verharschte Schneedecke lässt dort die Aus­
breitung verschiedener pilzlicher Krankheiten sowie Wachstumsdepreseionen des Wintergetreidee und Auswaschung des Stickstoffs im 
Wurzelraum befürchten. Im Obstbau wird nach dem Schnitt nun auch die Winterspritzung mit Karbolineen und Gelbspritzmitteln durch­
geführt. In südlichen Gebieten der EG, ja selbst am Nordrand der Alpen und in der Oberrheinischen Tiefebene beobachtete man ört­
lich die Blüte des Haseistrauches und Schneeglöckchens sowie das erste Bluten der Reben. 
21.2. ­ 28.2.1979 
Ein Hoch über dem Baltikum liesB am 20. und 21. in den gröseten Teil der EG Festlandsluft einströmen, während die Britischen In­
seln und die an Atlantik und Nordsee angrenzenden Regionen Niederschlag erhielten. Gleichzeitig empfing Süditalien aus einem ei­
genständigen Tief im Mittelmeerraum Regen. Am 22. schob sich ein Hoch vom Ostatlantik aus nach Nordosten und lag am 24* über den 
Britischen Inseln; gleichzeitig kam eine Kaltfront langsam nach Osten voran und löste sich östlich des EG­Raumes auf. Die Briti­
schen Inseln meldeten Nachtfröste, das Europäische Festland geringen Niederschlag; im Mittelmeerraum verstärkte sich das Tief und 
brachte ergiebigen Niederschlag. Am 25· echob eich das Hoch von den Britischen InBein nach Osten vor, erstreckte eich am 26. vom 
Aermelkanal bis zu den Karpaten und wurde dann nach Südosten abgedrängt, so dass ΘΒ am Monatsletzten über dem Balkan lag. So 
konnten Fronten eines Nordatlantischen Tiefs anfangs über die Britischen Inseln, später über das gesamte Gebiet der EG ziehen 
und Niederschlag auslösen. 
Gegenüber den langjährigen Werten der Lufttemperatur zeigt sich verbreitet eine negative Abweichung. Gebietsweise wurde dieser 
Sollwert bis zu 4 Grad Celsius verfehlt, in kleineren Gebieten der Britischen Inseln und Süditaliens jedoch auch erreicht. 
Die Niederechlagssumme betrug auf dem Festland allgemein zwischen einem Zehntel und der Hälfte der Norm. Gebietsweise blieb Nie­
derschlag minimal. In Süditalien wurde das Anderthalbfache erreicht, auf den Britischen Inseln zwischen der Hälfte und dem Norm­
wert. In nördlichen Gebieten der EG wiesen die Böden gebietsweise weiterhin eine Frostschicht, z. T. auch eine darüber liegende 
Schneeschicht auf. Im Süden stiegen die Temperaturen leicht an. Verbreitet sind die Böden auf Feldkapazität mit Wasser gesättigt, 
gebietsweise auch übersättigt. 
Während die Vegetationsruhe in nördlichen Gebieten weitgehend anhielt, lockerte Bie sich im Süden zunehmend. Dort Bind die Pflanzen 
an Strahlungstagen mit Tagestemperaturen bis über 10 Grad Celsius und Frost in den Nachtstunden einem erheblichen Streae ausge­
setzt. Für Wintergetreide ergibt eich eine zusätzliche Gefahr durch Wurzelschädigung beim Auffrieren des Bodens. Die Blüte von 
Schneeglöckchen und Haseistrauch ergriff weitere Gebiete. Erstmals öffnete in der Oberrheinischen Tiefebene nun auch Huflattich 
während Stunden mit Sonnenschein seine Blüten. Oertlich setzen auf leichten Böden Feldarbeiten ein. Im Obstbau beschleunigte man 
den Schnitt und die Winterspritzung. Oertlich zeigten Reben das erste Bluten. 
1.3. ­ 10.3.1979 
Eine Tiefdruckrinnef die sich am 1. von der Nordeee biß zum Mittelmeer erstreckte, brachte verbreitet geringen Niederschlag. In 
der nachfolgenden Kaltluft kam es verbreitet zu Nachtfrösten* Am 2. schob sich der Keil eines Hochs bei Spanien nach Frankreich 
vor und das Hoch lag am 3* mit Kern über den Ostalpen, am 4* über dem Balkan. So blieben weite Teile Frankreichs und Süddeutsch­
land am 2. und 3* niederschlagsfrei, während die Gebiete nördlich von Fronten überströmt wurden und im Mittelmeer ein eigenes Tief 
Örtlioh eehr ergiebigen Regenfall auslöste. Am 4· konnte die Front eines Nordmeertiefe nach Süden vorankommen; nur der Mittelmeer­
raum blieb niederschlagsfrei. Nach ZwiBChenhocheinflusB am 5· fiel beim Durchzug der Fronten nordatlantischer Tiefs verbreitet und 
häufig Niederschlag, der besonders am 9· und 10. ergiebig war. Lediglich der Mittelmeerraum blieb in der zweiten Hälfte der Dekade 
weitgehend niederschlagsfrei. Die Gebiete im Norden verzeichneten am 9· unter dem Einfluss eines Orkantiefs Starkwind. 
Gegenüber langjährigen Werten der Lufttemperatur zeigt sich bei den Maxima auf den Britischen Inseln eine negative Abweichung von 
rund 1 Grad Celsius, in den Benelux­Staaten, Südfrankreich und Norditalien eine positive Abweichung Ton rund 1 Grad Celsius, sonst 
allgemein ein Erreichen dieses Wertes. Bei den Minima wurde der langjährige Wert in Irland, Dänemark und der Bundesrepublik Deutsch­
land um 1 bis 2 Grad Celsius überschritten, in Südfrankreich gar um 2 bis 3 Grad Celsius. Eine geringe negative Abweichung zeigen 
Gros ebri tanni en und die Benelux­Staaten; in Norditalien wurde der Sollwert um rund 1 Grad Celsius verfehlt, in Süditalien um 1 bis 
2 Grad Celsius. 
Der Niederschlag auf den Britischen Inseln erreichte das Doppelte bis Dreifache des langjährigen Wertes, in Dänemark das Anderthalb­
fache bis Dreifache. Wurde in den Benelux­ Staaten und NorddeutΒchland das Doppelte der Norm gemessen ­ örtlich auch ein Viertel ­
so in der übrigen Bundesrepublik Deutschland der Normwert, in Frankreich allgemein zwischen dem Normwert und dem Doppelten davon. 
Dabei blieb in Südfrankreich der Regen örtlich minimal. In Italien fiel verbreitet eine Niederechlagssumme zwischen dem Hormwert 
und dem Doppelten; örtlich kamen sowohl Abweichungen bis zu einem Viertel wie auch bis zum Dreifachen vor. 
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Die Böden sind nunmehr in den Niederungen allgemein frei von Dauerfrost. Häufig wurde jedoch in den Nachtstunden ein Gefrieren 
beobachtet. Ueberwiegend sind die Böden auf Feldkapazität mit Wasser gesättigt oder übersättigt. Dementsprechend waren Quell­
schüttung und Wasserführung der Oberflächengewässer enorm* 
Verbreitet ist nunmehr die Vegetationsruhe gelockert, im Süden stärker als im Norden. In nördlichen Gebieten erforderte das Abtauen 
erhebliche Wärme. Wintersaaten zeigten nach dem Abtauen ein uneinheitliches Bild. Während man in Frankreich mit dem Verlust von 
einem Sechstel des Wintergetreides rechnet, steht in der Bundesrepublik Deutschland Winterweizen allgemein gut, Wintergerste dage­
gen in Norddeutschland schlecht. Eine genauere Aussage ist allerdings erst möglich, wenn die vielfach von Schmelzwasser überstauten 
Flächen abgetrocknet sind. Winterrapß hat vor allem dort gelitten, wo er zu kräftig entwickelt unter die Schneedecke kam. In süd­
lichen Gebieten sind vor allem auf leichten Böden Feldarbeiten im Gange, ja konnte in der Oberrheinischen Tiefebene örtlich bereits 
die Aussaat des Sommergetreides abgeschlossen werden. 
Da Ziersträucher und Steinobst in südlichen Gebieten ein Knospenschwellen zeigten, forcierte man dort den Baumechnitt und die Win­
terspritzung. Das Bluten der Rebe wurde bis an die nördliche Anbaugrenze beobachtet. Die Blüte des Schneeglöckchens schob sich auf 
dem Festland bis nach Jutland vor. In den Tälern der Mittelgebirge stäubte verbreitet die Haselnuss. In diesen Gebieten führten 
Bienen ihren Reinigungsflug durch. 
11.3* ­ 20.3*1979 
Die Fronten nördlich wandernder Tiefe brachten dem grössten Teil der EG vom 11. bis 14* Niederschlag. Nur der Mittelmeerraum blieb 
niederschlagsfrei. Während zu den Britischen Inseln und in südlichen Gebieten milde Meeresluft einströmte, verzeichneten Dänemark 
und Deutschland Fröste. Am I4. erstreckte sich die Front eines Tiefs über dem Aermelkanal in West­Ost­Richtung entlang dem 50. Brei­
tengrad, zeigte am 16. zwei Kerne über dem Aermelkanal und Schlesien, bestand dann bis zum l8 . a ls Tiefdruckzone von Weissrussland 
über NorddeutBchland und den Aermelkanal bis zu den Azoren. Nördlich davon kam es zu starken Schneefällen und Frösten, in Dänemark 
gar zu Dauerfrost. Südlich dieser Zone kam es in meist milder Meeresluft zu Schauerwetter mit Aufheiterungen. Eigenständig kleinere 
Tiefs im Mittelmeerraum löeten dort Niederschlag aus. Frankreich erhielt am 19· aus der Kaltfront eines Tiefs über der Bretagne ge­
wittrigen Niederschlag, während ein Zwischenhoch über den Alpen das Wetter in Deutschland und Italien bestimmte. Der Norden der EG 
blieb weiter im Zustrom von Kaltluft. Am 20. brachte die Front eines Nordmeertiefs den Britischen Inseln Niederschlag; die Front des 
nunmehr über dem Aermelkanal liegenden Tiefs l iess in Frankreich die Schauertätigkeit anhalten und ein Tief über den Seealpen löste 
im Alpenraum und in Ital ien Niederschläge aus. 
Gegenüber langjährigen Werten zeigen die Tagesmaxima der Lufttemperatur nur in Süditalien, Südfrankreich und Süddeutschland eine 
positive Abweichung bis zu'2 Grad Celsius. Verbreitet lagen die Tagesmaxima erheblich unter dem Norrawert; in Dänemark, auf den Bri­
tischen Ineeln und Rorddeutschland biB zu 5 Grad Celsius. Bei den Tagesminima war die Abweichung geringer und nur in Norddeutsch­
land, Dänemark und auf den Britischen Inseln negativ; der Normwert wurde dort bis zu 2 Grad Celsius verfehlt. Im übrigen Gebiet der 
EG s t e l l t e man eine positive Abweichung fest, die in Bayern mit 3 Grad Celsius ihren grössten Wert erreichte. 
Die NiederschlagSBumme blieb nur in Irland, Schottland und Süditalien unter dem langjährigen Wert. Verbreitet bewegten sich die 
Niederschlage summen zwischen dem Normwert und dem Doppelten, in Deutschland, den Benelux­Staaten und Südfrankreich erreichten sie 
den dreifachen, in Südfrankreich stellenweiee sogar den Bechefachen Wert (Nizza 114 mm, Clermont­Ferrand 79 mm» Biarritz 71 π™). 
Die Bodentemperaturen konnten in südlichen und mittleren Gebieten der EG ansteigen, t e i l s bis auf Werte von 10 Grad Celsius in der 
Krume. Im Norden dagegen zeichnet sich nach den häufigen Schneefällen noch keine Erwärmung ab. Verbreitet sind die Böden mit Wasser 
gesättigt oder übersätt igt . In südlichen Gebieten konnten sie soweit abtrocknen, dass zeitweise Feldarbeiten möglich waren. Das 
Hochwasser der Flüsse klang langsam ab. 
Das Pflanzenwachstum kam nunmehr in weiten Gebieten der EG in Gang. Kintergetreide, Wiesen und Weiden zeigten ein Ergrünen. In 
Norddeutschland zeigt vor allem Wintergerste einen schlechten Stand. Vielfach i s t sie ganz abgestorben, während andere Winterge­
treidearten eine Bräunung aufweisen. Wechselfröste fügten dem Getreide weitere Schäden zu. Die Bestückung is t gebietsweise einge­
treten, steht in weiten Gebieten aber noch aus. Die Frühjähressaat kam nur auf leichteren Böden etwas voran. Teils brachte man in 
den Morgenstunden auf gefrorenen Böden Dünger aus. Rape zeigt imSüden einen Beginn des Triebwachstums, im Norden nach Ueberstauung 
eine erneute Schädigung. Zur Bekämpfung des Rapskrebses wird im Norden eine Düngung mit Kalkstickstoff empfohlen. 
Der Saftstrom der Gehölze führte zu Knospenschwellen und Bluten an Schnittstellen. Im deutschen Weinbau sind sorten­ und land­
schaftsweiBe starke Frostschäden eingetreten. Das Schneeglöckchen blüht inzwischen sowohl im Norden wie auch in mittleren Höhen­
lagen. Im Norden setzte vielfach das Stäuben der Haselnuss vor der Schneeglöckchenblüte ein, eine selten vorkommende phänologische 
Phasenumkehr. Im Süden blühen inzwischen Huflattich und Salweide, ja Öffneten vereinzelt Stachelbeeren ihre Blättchen· 
21.3. ­ 31.3.1979 
Fronten eines von den Britischen Inseln nach Skandinavien ziehenden Tiefs brachten dem gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft 
am 21. und 22. Niederschlag· In nachfolgender Meereskai t luft sanken die Temperaturen und hielt die Schauertätigkeit an. Der Ver­
stoss der Kaltluft in den Mittelmeerraum liess dort ein eigenständiges Tief entstehen. Ein Zwischenhoch brachte den Britischen 
Inseln und Frankreich am 23·· Dänemark und Deutschland am 24* kurze Wetterberuhigung mit kräftiger Sonneneinstrahlung und ver­
breitetem Nachtfrost. Danach überzogen abermals die Fronten eines umfangreichen nordatlantischen Tiefdruckgebietes den Raum der EG. 
Sie führten anfangs milde, später kalte Meeresluft heran. Der Niederschlag erwies sich gebietsweise eis sehr ergiebig. Er ging im 
weiteren Verlauf oft in gewittrigen Schauern und im Bergland als Schnee nieder. Fronten eines Mittelmeertiefe löBten in Bayern am 
29. katastrophale Schneefälle aus. Gleichzeitig kam an diesem Tag das über den Britischen Inseln liegende kräftige Tief in Bewegung 
und zog an den Folgetagen zum Baltikum. Es stellte sich eine nördliche Strömung ein, die die Temperaturen, vor allem am Tage, wei­
ter absinken und die Niederschläge abklingen liess. 
Gegenüber langjährigen Werten der Lufttemperatur zeigt eich bei den Tagesmaxima im gesamten Gebiet der EG eine negative Abweichung. 
In Zentralfrankreich war sie mit Werten bie 4 Grad Celeius unter der Norm am grössten. Die Tagesminima verfehlten den Normwert in 
Italien, Irland und Südengland um 1 Grad Celsius, in Schottland um bis zu 3 Grad Celsius; in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Zentralfrankreich übertrafen sie das Soll bis zu 2 Grad Celsius. 
Die Niederschlagssummen erreichten nur in Süditalien und gebietsweise in Südfrankreich die Hälfte des Normwertes. Sonst wurden die 
langjährigen Werte überall überschritten, und zwar verbreitet bis zum Doppelten. Gebietsweise wurde das Dreifache der Norm erreicht, 
in Süddeutschland örtlich das Vierfache, in Südengland gar örtlich das Fünffache. 
Die Bodentemperaturen liegen verbreitet unter langjährigen Werten. Ueberwiegend sind die Böden weiterhin zu nass. 
Die Vegetation zeigte überall geringe Fortschritte. Während in südlichen Gebieten Saaten und Grünland ein kräftiges Grün aufwiesen, 
wurde in nördlichen Gebieten erst ein grüner Schimmer sichtbar. Die hohen Niederschläge führten im Norden zu einer weiteren Stick­
st off auswaschung. Eine Düngung konnte bisher höchstens auf Grünland, jedoch noch nicht bei der Winterung erfolgen. In Nordweet­
deutBChland zeigten sich nunmehr stärkere Schäden durch Schneeschimmel. Bei geschädigter Wintergerste wird ein Umbruch empfohlen, 
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BObald weniger als ic)0 Pflanzen je Quadratmeter lebensfähig sind. Falls im Herbst Bodenherbizide zum Einsatz kamen, müssen bei 
der Folgesaat Nachbauvorschriften beaohtet werden, im Süden vorübergehend auch auf schwereren Böden. So beträgt der Vegetatione-
und ArbeitsrückBtand im Norden inzwischen 3 bis 4 Woohen, während südlich des 50. Breitengrades die Entwicklung in etwa normal 
ist. 
Im Weinbau hält das Biegen und Heften der Ruten sowie das Bluten der Pflanzen an. In nördlichen Gebieten wird in Obstquartieren 
noch der Baumschnitt durchgeführt, während im Süden die Knospen schwellen. Mitte dieser Dekade setzte im franzosiech-deutschen 
Grenzgebiet des Oberrheines die Forsythienblüte ein. Gebietsweise wird eine Spritzung gegen die Kräuselkrankheit des Pfirsiohs 
(Taphrina deformonans) empfohlen und ist eine Bekämpfung der starken Feldmauspopulation erforderlich. 
1.4. - 10.4-1979 
Fronten eines umfangreichen Tiefdrucksystems, das anfangs im Seegebiet zwischen Island und Schottland, später mit Kernen über 
Nord- und Ostsee, am 5· mit Kernen über Schottland und dem nördlichen Mittelmeer lag, zogen über das Gebiet der EG und brachten 
fast täglich Niederschlag, der zum Teil in Schauern niederging und mit Gewittern verbunden war. Gleichzeitig floss Meeresluft 
polaren Ursprungs ein; BO ging der Niederschlag teile als Schnee oder Graupel nieder. Der Vorstoss der Kaltluft ins Mittelmeer 
verstärkte dort ein Tief, das am 5· und 6. im Mittelmeerraum ergiebigen Niederschlag hervorrief und im Alpenraum starke Schnee-
fälle auslöste. Ab dem 6. kam dae Europäische Festland unter Hochdruckeinflußs. Lediglich die französische AtlantikküBte, die 
Benelux-Staaten und die Britischen Inseln meldeten anfangs noch Niederschlag, als Fronten eines Tiefs über der irischen See 
durchzogen. Die Front eines kräftigen, von Portugal nach England wandernden Tiefe kam am 10. nur langsam nach Osten voran. So 
erhielten die westlichen Gebiete Frankreichs Niederschlag, der teilweiee ergiebig war, während das übrige Gebiet der EG in 
Warmluftzufuhr kräftige Einstrahlung erhielt. 
Die Lufttemperaturen wiesen gegen langjährige Werte allgemein eine negative Abweichung zwiechen einem und 4 Grad Celsius auf. 
Bei den Tagesmaxima zeigte sich eine besonders grosse Abweichung auf den Britischen Inseln, in Zentralfrankreich und Süddeutech-
land. In Nord- und Mittelitalien war die Abweichung bei den Tagesminima besonders ausgeprägt. Italien, Südfrankreich und kleine-
re Gebiete im Übrigen EG-Raum blieben frostfrei. 
Der Niederschlag lag entsprechend der vielfachen Schauertätigkeit verbreitet zwischen der Hälfte und dem Doppelten des lang-
jährigen Wertes. Oertlich blieb die NiederschlagsBumme aber noch unter dieeem, Wert bzw. in Südfrankreich und Süditalien wurden 
Werte bis zum Vierfachen gemessen. Entsprechend dem unterschiedlichen Niederschlag ist die klimatische Wasserbilanz verbreitet 
positiv, Örtlich auch negativ. 
Die Bodentemperaturen konnten vor allem in der zweiten BerichtBhälfte ansteigen, haben bisher aber nur selten langjährige 
Werte erreicht. Ueberwiegend sind die Böden noch voll mit Bodenwasser gesättigt, örtlich aber auch bereits in der Krume abge-
trocknet oder aber noch übernässt. 
Die Vegetation zeigte in der ersten Hälfte der'Dekade nur eine verhaltene Entwicklung. Erst mit der Erwärmung in der zweiten 
Dekadenhälfte wurde auf dem Festland ein Fortschritt sichtbar. 
In nördlichen Gebieten hat die Grasnarbe des Grünlandes je nach ArtenzusammenBetzung grössere von Schneeschimmel zerstörte 
Flächen. Eine zum Zeitpunkt des kräftigeren Wachstumsbeginnes bei Wiesen und Weiden gegebene Sticketoffdüngung bringt den 
grössten Ertrag. In vergangenen Jahren zeigte sich eine gewiese Parallelität zwiechen diesem Zeitpunkt und der Laubentfal-
tung der Stachelbeeren. Die Laubentfaltung der Stachelbeeren fand südlich des 50. Breitengrades bisher verbreitet, weiter 
nördlich vor allem in den Flusstälern, im Flachland erst vereinzelt statt. Anfangs konnten vor allem im Süden, später auch im 
Norden auf leichteren und nachfolgend auch auf schwereren Böden Feldarbeiten durchgeführt werden. So wird die Bestellung der 
Sommerung mit Nachdruck vorangetrieben. Erstgesäte Hafer— und Gerstenbestände liefen bereits auf. In Frankreich rechnet man 
damit, dass ein Teil der ausgewinterten Flächen nicht mehr mit Sommergetreide bestellt werden kann und stattdessen Mais ange-
baut werden muss. Daneben wurde Wintergetreide mit Stickstoff versorgt. Oertlich nahm man die Bestellung von Rüben und Kar-
toffeln auf. Allgemein hat sich der Entwicklungsrückstand gegen mittlere Jahre vergrössert. 
In den Niederungen von Baden und im Elsass blühen nunmehr allgemein die Forsythien, am Mittelrhein verbreitet, am Niederrhein 
vereinzelt. Die Obstbäume haben südlich des 50· Breitengrades inzwischen so stark angeschwollene Knospen, dass die Winter— 
Bpritzung nicht mehr durchgeführt werden kann und nunmehr die Austriebsspritzung nötig wird. Bei Süsskirschen setzte in der 
Nähe des Kaiserstuhles die Laubentfaltung ein. Im französisch-deutsohen Grenzgebiet sind die Sporen des Schorfpilzes teilweise 
schon ausgereift; BO ist dort bei ansteigenden Temperaturen eine Schutzspritzung nötig. 
11.4. - 20.4.1979 
Ein kräftiges, von Spanien zu den Britischen Inseln ziehendes Tief brachte anfangs Warmluft in die Kerngebiete der EG und 
nachfolgend verbreitet geringen, im Mittelmeerraum auch ergiebigen Regen. Am 13· konnte sich ein Hoch über den Alpen aufbauen. 
So erhielten nur noch die Britischen Inseln und die französische Atlantikküste Niederschlag, während im übrigen Gebiet der EG 
die Tagestemperaturen bei langanhaltendem Sonnenschein verbreitet auf über 20 Grad Celsius anstiegen. Die Verdunstung r-ahm 
hohe Werte an. Der VoretosB einer Kaltfront von Norden her liess am 16. - dem Ostermontag - über der Deutschen Bucht ein Tief 
entstehen, das 'rasch über Deutschland hinweg zu den Karpaten zog und den Benelux-Staaten, Dänemark und Deutschland Niederschlag 
brachte. Auf eeiner Rückseite floss Kaltluft ein. Die Zufuhr von Kaltluft hielt unter dem Einfluss einee Hochs über den Briti-
schen Inseln am Folgetag an. Im Mittelmeerraum bewirkte ein eigenständiges Tief vom 16. bis zum 18. Niederschläge. Im übrigen 
Europa kam die eingeflossene Kaltluft unter dem. Einfluss eines von den Azoren vorstoBsenden Hochkeils am 18. zur Ruhe. Bei 
Strahlungewetter blieben die Tagestemperaturen in Mitteleuropa unter 15 Grad Celsius und traten verbreitet NachtfrÖete ein. 
Fronten eines umfangreichen Tiefs bei Island erreichten am 19* die Britischen Inseln, am 20. das übrige nördlich der Alpen 
gelegene Gebiet der EG. Im Zustrom kühler Meeresluft fiel Niederschlag in Schauern. 
Gegenüber langjährigen Werten der Lufttemperatur zeigt sich insbesondere bei den Tagesmaxima eine negative Abweichung. In 
Dänemark und Italien betrug diese 2 Grad Celsius. Geringer blieb nie in Irland, Süddeutschland, Ostfrankreich und an der süd-
lichen französischen Atlantikküste. Eine positive Abweichung bis 1 Grad Celsius stellte man in Südengland, den Benelux-
Staaten, Zentral- und Nordfrankreich sowie kleineren Gebieten der Bundesrepublik Deutschland fest. Bei den Tagesminima trat 
nur in Süddeutschland und Ostfrankreich sowie im italienischen Alpengebiet eine negative Abweichung von rund einem Grad ein. 
Die Benelux-Staaten, Südengland, die französische Atlantikküste und Zentralfrankreich meldeten positive Abweichungen bis zu 
1 Grad Celsius. 
Die Niederschlagesummen erreichten den Normwert verbreitet nicht. Oertlich errechneten eich in Südengland Mengen biß zum Norm-
wert, in Nordengland bis zum Doppelten davon. In kleineren Gebieten SüdfrankreichB und im italienischen Alpenraum gingen Mengen 
M B zum Anderthalbfachen nieder, in Süditalien Örtlich bis zum Sechsfachen. 
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Die Erdbodentemperaturen konnten verbreitet während der ersten Dekadenhälfte bis in den Untergrund ansteigen, nahmen dann 
jedoch raaoh wieder ab* Die Böden trockneten verbreitet Anfang der Dekade ab, dann setzte jedoch in nördlichen Gebieten der 
EG verbreitet, in südlichen Gebieten landschaftsweise eine Auffüllung auf Feldkapazität oder darüber hinaus ein. 
In dieser Dekade zeigte die Vegetation einen erheblichen Entwicklungefortschritt. Die Gräeer kamen in den Friihgebieten ins 
Schoseen. Die Löwenzahnblüte - Anzeiger eines kräftigen Gräserwachstums - drang nach Norden bis in Höhe des 52. Breitengrades 
vor· Die im vorigen Berioht angesprochene Laubentfaltung der Stachelbeeren ergriff Dänemark. Verunkrautetes Grünland hat jetzt 
den für eine chemische Unkrautbekämpfung günstigsten Wachstums stand erreicht· Daneben wird in Feuchtgebieten eine Kontrolle 
auf den Besatz mit den Larven der Tipula empfohlen und bei hoher Besatzdichte eine Bekämpfung. Winterroggen und Wintergerste 
kamen in Frühgebieten ins Schossen. Die Bestückung des Wintergetreides ist in Höhengebieten aber noch nicht überall eingetreten. 
Die inzwischen wieder eingetretene Abkühlung mit dem Auftreten von Nachtfrösten macht die Anwendung von Herbiziden problema-
tisch. Sommergetreide ist nunmehr auf leichteren Böden allgemein, auf schwereren Böden überwiegend bestellt. Erstbestellte 
Bafereohläge liefen nach etwa dreiwöohiger Keimdauer auf. Die Bestellung von Rüben und Kartoffeln wurde je nach Bearbeitbarkeit 
der Aecker aufgenommen. Die Rübensaat konnte erst gebietsweise abgeschlossen werden. Vereinzelt setzte das Dibbeln von Mais ein. 
In der gesamten Oberrheinischen Tiefebene sowie in den Tälern der Flüsse Öffneten Süeskirschen, Pfireiche, Pflaumen und Schlehen 
bie zum 52. Breitengrad ihre Blüten. In Obstanlagen wird die Bekämpfung des Schorf- und Mehltaupilzes sowie des Apfelblüten-
stechers notwendig. Im Forst wurden nunmehr - besonders in der Nähe von Flächen mit Schneebruch während des Winters - Bekämpfungs-
massnahmen gegen Borkenkäfer an Fangbäumen ergriffen. 
21.4. - 30.4.1979 
In dieser Dekade bestimmten Tiefdruckgebiete über dem Nordatlantik oder Skandinavien und das Hoch mit Kern über den Azoren bzw. 
westlich der Britischen Inseln den Witterungsverlauf. Es floss anhaltend Meeresluft ein, die ab dem ?4. aus polaren Gegenden 
kam. Der Vorstoss der Kaltluft in den Mittelmeerraum führte dort zur Bildung eigener Tiefs. Nach dem Durchzug von Fronten hielt 
Schauerwetter mit vereinzelten Gewittern an. Der Niederschlag fiel dabei z. T. als Graupel und im Bergland bie in 500 m Seehöhe 
als Schnee. Frost blieb selten und trat vor allem am 28. und 29« in Frankreich und Süddeutschland auf, als sich ein Keil des 
Azorenhochs vorübergehend zu den Alpen vorschieben konnte. 
Gegenüber langjährigen Temperaturmitteln ist die Abweichung bei den Tagesmaxima besonders ausgeprägt. So wurde in Italien, 
Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Dänemark dieser Wert bis zu 5 Grad Celsius verfehlt, in Belgien und den Niederlanden bÌB 
zu 4 Grad, in Irland und Grossbritannien bis zu 2 Grad. Bei den Tagesmìnima entsprachen die aktuellen Temperaturen gebietsweise 
dem Normwert, verfehlten ihn verbreitet um 1 bis 2 Grad und nur in einigen Landschaften Italiens bis zu 4 Grad Celsiue· 
Die Niederschlagssumme· erbrachte verbreitet zwischen dem Normwert und dem Doppelten davon, in Dänemark, Italien und Frankreich 
gebietsweise das Dreifache, in Zentralfrankreich örtlich das Vierfache. Daneben wurde in Süditalien und auf den Britischen In-
seln gebietsweise aber auch nur die Hälfte des Sollwertes gemessen. 
Die Böden konnten die in der letzten Dekade eingetretene Auskühlung noch nicht wieder aufholen und zeigen in allen Tiefen Tempe-
raturen unter jahreszeitlichen Werten. Der Bodenwasservorrat liegt weiterhin allgemein dicht bei Feldkapazität oder darüber. 
Die Vegetationsentwicklung konnte bei diesen Witterungsbedingungen nur geringe Fortschritte machen. So drang die Löwenzahnblüte 
nach Norden erst bis zur Elbe vor. Die Bestückung des Wintergetreides steht nur noch in wenigen Gebieten aus. Das Schossen 
zeigte sich auf weiteren Flächen. Das Auflaufen von Hafer setzte nun auch in Dänemark sowie in Mitteleuropa in Höhengebieten 
ein. Trotz der anhaltenden witterungsbedingten Behinderung gingen die Bestellungsarbeiten bei Rüben, Kartoffeln und Maie lang-
sam weiter. An der deutecn-französischen Grenze liefen erste Kartoffelbestande auf. Raps kam zunehmend ins Schossen und zeigte 
seine Blütenknospen. Futterraps kam in die Blüte. Der örtlich stärkere Zuflug des Rapsglanzkäfers machte in einigen Landschaf-
ten Bekämpfungsmassnahmen notwendig, teils ganzflächig, teils nur für. die Bestandsränder. 
Die Obstblüte konnte sich nur geringfügig nach Norden bzw. in die Honengebiete vorschieben. Der nasskalte Witterungsverlauf macht 
bei Sauerkirschen während der Blüte eine Schutzspritzung gegen die Xonilia erforderlich. In den Weinbergen kamen die Augen der 
Reben verbreitet in die Wolle, in Frühgebieten brachen erste Knospen auf. Entlang der NordseekÜete wird auf gefährdeten Fläohen 
Kalkstickstoff gegen den Rapskrebs ausgebracht, auf feuchten Wiesen gegen die Zwergschlammschnecke, einen Zwischenwirt des 
Leberegels· 
Quelle: Deutscher Wetterdienst 
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LeB conditions clircatologigueB de l'EUR­9 pendant lg periode du 21 janvier au 30 avril 1979 
21. ­ 31.1.1979 
Le 21/1, un courant de secteur eud­est passant entre un anticyclone établi sur la Scandinavie et une dépression centrée sur l ' es t 
de l'Atlantioue a amené de l ' a i r maritime doux dans les régions occidentales de la CE. Cet a i r doux n'a cependant ou balayer la 
couche d 'a i r froid proche du BOI qui stagnait sur l'Europe centrale. Le 22/1, un front aesocié a provoaué en France et en I ta l ie 
des précipitations, t rès abondantes eurtout dans le Midi de la France et le nord de l ' I t a l i e . Cee Drécipitations ont persis t i en 
I t a l i e jusqu'au 23/1 tandis que les fronts d'une dépression se déplaçant de la ï­îahcne à la iïer baltioue donnaient des precipitations 
en Europe centrale. Le 24/l ( un anticyclone s'eBt décalé de l'Atlantioue vers la France pour s'étendre de la Bretagne eux Ctroates le 25/I en stabilisant l ' a i r maritime frais qui avait pénétré dans la partie sud de la CE, tandis qu'un système dépressionnaire se 
déplaçant de l'Ecosse vers l ' es t provoquait de nouvelles chutee de neige dans le nord. Le 26/1, l 'anticyclone a recule' vers le 
sud—est, permettant au front froid d'une depression évoluant de la Mer du Nord à la Baltioue d'envahir lentement le continent. 
Cette avancée progressive vers le sud­est e'est accompagnée de précipitations abondantes tantôt sous forme de neige, tantôt sous 
forme de pluie, principalement en France et Allemagne les 26 et 27/1. Le 27/1» un anticyclone venant de l'Atlantioue a envahi les 
I les britanniques pour s'étendre sur l'Europe du nord­oueet et faire sa jonction avec l'anticyclone de Scandinavie le 26/1. i l en 
est résulté l 'arr ivée d 'air froid, en provenance du nord­estr principalement au Danemark et en Allemagne du nord, mais aussi dans les paye du Benelux, le nord de la France et le eud de l'Angleterre. Le 29/lj les fronts d'une puissante depression ont abordé 
l'Europe occidentale, limitant l 'afflux d 'a i r froid au Danemark et au nord de l'Allemagne· La depression s 'est dúcalce vers l ' e s t 
ce qui a permiB l 'arr ivée le lendeman d 'air maritime frais BUT le t e r r i to i re de la CE et la formation, le dernier ¿our du mois, 
d'un anticyclone sur 1'Espagne qui a pu étendre son influence sur la France, le sud deB Iles britanniques et le sud­ouest de 
l'Allemagne. A par t i r du 28/1, des zones dépreesionnaires ieolées établies sur la Téditerranée ont provoaué des précipitations 
en I t a l i e . 
Dane de nombreuses régions, les maxima diurnes dee températures de l ' a i r prépentent un écart négatif par rapport aux valeurs olu­
riannuellee. Avec environ 5°C| cet écart eet particulièrement prononcé au Danemark, dans les pays du Benelux et dans le nord de 
l'Allemagne. La valeur normale a été atteinte dans le midi de la France et dans le nord de l ' I t a l i e , tandis ou'elle était derassée 
de 3°C dane le sud de l ' I t a l i e . En ce qui concerne les minima, l 'écart négatif est plus faible et ne s'observe eue dans les régions 
du nord. L'écart est posit if en Allemagne du sud et dans la majeure partie de la France et de l ' I t a l i e . Cependant, i l reseort de 
la colonne "minima abeolu", que seuls le midi de la France et l ' I t a l i e sont restés le plus souvent à l 'abr i des gelées. 
Dans les I les britanniques, la somme dee précipitations a été comprise entre la normale et le double de cette valeur, Au Danemark, 
dans les pays dy Benelux, la moitié nord de la France et en République fédérale d'Allemagne, les Quantités recueill ies ont été 
comprises entre la normale et la moitié de cel le­c i . En I ta l ie du nord, dans le midi de la France et en Allemagne du sud, elles 
ont été comprises entre la normale et le double voire le t r ip le de cette valeur dans le golf de Gascogne. Jans de vastes régions 
de la pénineule des Apennins, les cotes udométriques ont atteint la normale, voire le t r ip le de celle­ci localement, tendis eue 
certaines régions restaient totalement exemptes de précipitations· 
Les températures du BOI n'ont guère varié sous la couche de neige. Toutefois, un léger réchauffement s 'est produit dans la partie 
eud de la CE. Dane de nombreuses régions, les réserves d'eau du BOI se sont reconstituées grâce à un bilan hydricue positif dans 
l'ensemble. Dans certaines régions toutefois, des Quantités notables d'eau se présentent sous forme de neige; selon l ' in tensi té 
du dégel, cellee­ci s ' inf i l t rent dans le eoi ou s'écoulent en surface. 
Le repoe de la végétation se maintient dans les régions situées au nord des Alpes. I l n'a cas été possible d'évaluer avec précision 
l ' é t a t des Bernie d'hiver en raison de la couche de neige. Entretemps, celle—ci s 'est durcie dans l'ensemble ce oui lui a fait nerdre 
Bon effet isolant et gêne de plus en plus les échanges gazeux. Cette situation favorise la propagation de certains champignons 
parasitée. Bien que la cercosporelle herpetrichoide, principal agent de la cercosporellose, bénéficie de conditions de développement 
favorables, la couche de neige prévient toute nouvelle infection· Dans certaines régions, les eaux issues de Ís fonte des neires 
qui n'ont pu s'écouler rapidement ont inondé les champs et formé une couche de glace durant la nuit . Cette année, l 'hiver ε exerce 
un effet de vernalisation suffisant ce qui permet d'espérer un début énergique de la phase generative des cércales d'hiver. Tes 
travaux de t a i l l e ss sont poursuivis les jours sans gelee. Par ai l leurs , les troncs des arbres des vergers ont été chaulés surtout 
BUT la face exposée au sud pour les protéger des endommagementB dus au gel et notamment des gélivures. 
1. ­ 10.2.1979 
Le même phénomène météorologique s 'est produit à deux reprises durant la présente décade. Les langues d'une dépression atlantirrue 
ont d'abord traversé les régions du nord de la CE tandis eue les régions méridionales étaient soumises à l'influence de hautes 
pressions. L'anticyclone s 'est ensuite décalé vers le sud où certaines régions ont observé des précipitations, Simultanément, 
la dorsale d'un anticyclone nord atlantique a pénétré profondément en Europe centrale après avoir traversé les î les britanni eueε, 
en provoQuant un afflux d 'a i r froid. La présence de cette dorsale a empêché les fronts de progresser au­delà, t'e l 'iurone occic.ertale 
et des précipitations presque quotidiennes se sont produites sur la France le long de la zone frontale. Le déplacement de l ' a n t i ­
cyclone vers le eud e'est accompagné de gelées intermittentes alors que des jours complets de gelée avaient été observés auparavant 
dane certaines régions septentrionales. Sur le t e r r i to i re de la CE, l ' a i r froid a été remplacé par un courant d 'a i r maritine, 
particulièrement doux dans le sud. Puis, une dorsale de l'anticyclone nord atlantique a pu s'avancer à nouveau entraînant un afflux 
d 'air froid d'origine arctique. 
Dans les régions septentrionales, les maxima de température ont présenté un écart négatif atteignant plus de ¿°C. VCT rapport aux 
moyennes pluriannuelles. Dans le bassin méditerrannéen, par contre, cet écsrt a été posit if allant jusqu'à 3°C. Les minima n'ont 
été inférieurs eue de 1°C aux moyennes pluriannuelles. Dans les régions méridionales, l 'écart positif a at teint 4°C, voire localement 
6°C. La limite entre lee écarte positifs et négatifs par rapport à la normale pluriannuelle s 'est également établie plus au nord. 
Sur les I les britanniqueB, la Bomme des précipitations a été comprise entre le auart de la normale en Scosse et le t r ip le de celle­c: 
en Irlande. Le Danemark a été normalement arrosé; les pays du Benelux et la République fédérale ont recueil l i des auantitJs copprises 
entre la normale et le t r ip le de cel le­ci , parfois aussi localement le quart de cette valeur. 
La France et l ' I t a l i e ont enregistré des quantités de précipitât ione comprises entre la normale et le double de cotte valeur, voire 
localement le quadruple (côte atlantique) parfois seulement le ouart de celle­ci (l'idi de la France, sud de l ' I t a l i e ) . 
Durant cette décade encore, la température du sol n'a que peu varié. Ce n'est que dans les vallées protégées du sud que les tempé­
ratures de la couche arable se sont élevées d'environ 5°C. Une faible couche de gel se maintient encore dans de nombreuses régions 
au nord des Alpee. Dans les régions méridionales ainsi, que localement ail leurs les réserves d'eau du sol ont pu se reconstituer 
grâce aux précipitations. DanB d'autres régions, d'abondantes précipitations oui se sont produites sur les sols gelcß parallèlement 
à la fonte des neiges résultant d'une advection d 'air chaud, ont provoqué l 'accélération du ruissellement des eaux et la crue des 
ruisseaux et des fleuves. 
Le repos de la végétation a persisté dans la majeure partie de l'Europe centrale, septentrionale et occidentale. Dans certaines 
régions, lee tê tes des plantes à bulbe à floraison précoce pointent hors du sol et la floraison du marsault, du noisetier et du 
perce­neige a ¿té obeervée dans les zones protégées. Les semis d'hiver ne présentent pu'un développement insignifiant. Les travaux 
dee champa n'ont pu 8tre effectuée. Seuls les travaux de t a i l l e et de déblayement dans les cultures fruitières et les vignobles 
ainei que la rénovation deB installations ont été poursuivis. I l faut encore prendre des mesures de protection contre les dégâts 
causés par les animaux Bauvagee. En effet, les rapaces souffrent de la faim tandis eue les campagnols peuvent se multiplier snus 
la protection de la couche de neige. Aussi convient­il d'élaborer en temps ut i le des mesures de lut te contre ces rongeurs, sans 
attendre lee groe dégâts et prendre trop tardivement conscience de l'accroissement très rapide du nombre de ces parasites. 
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11.2. - 20.2.1979 
Le temps de la présente decade a été déterminé par un anticyclone régnant sur la Scandinavie et sur le nord de la Kun ni e. I l en eet 
résulté durant les premiers jours de la décade un afflux d 'air continental froid principalement au Danemark, dans le nord-est de 
l'Allemagne et dans le nord des Iles britannioues, afflux qui a gagné toute l'Allemagne, les pays du Benelux ainsi que le nord et 
l ' e s t de la France au cours de la seconde moitié de la décade, tandis que le sud-ouest du t e r r i t o i r e de la CE bénéficiait d'un 
afflux de masses d'air maritime doux· Les fronts des dépressions circulant danB cet courant d 'air maritime ont provoaué dee chutee 
de pluie abondantes, principalement dans le bassin méditerranéen· D'abondantes chutes de neige se eont produits le long de la zone 
frontale, notamment dans le nord de l'Allemagne. Pour la seconde fois cet hiver, la violence du vent a entraîné la formation de 
congères oui ont gravement entravé la circulation. Seuls l ' I t a l i e et le Hidi de la France sont resteß à l ' abr i des gelées au cours 
de la présente décade. Par contre, le Danemark, l'Allemagne du nord et les pays du Benelux ont connu de longues périodes de gelées 
continues tandis que la France, les l ies britanniques et le reste de l'Allemagne n'enregistraient que des gelées intermittentes. 
En toutes régions sauf en I ta l ie et dans le Nidi de la France, les maxima de la température de l ' a i r présentent deB écarts négatifs 
car rapport aux moyennes pluriannuelles. Dans le sud de la Grande-Bretagne, les pays du Benelux, le Danemark et le nord de l'Allemagne, 
les températures ont parfois été inférieures de 7°C à cette normale. Comme lore de la décade précédente déjà, lee minima diurnes 
ont présente un écart négatif plus faible par rapport à la normale. L'écart a été poeitif dans l ' e s t et le Midi de la France, dans 
les régions centrale et méridionale de la Républioue fédérale d'Allemagne ainsi qu'en I t a l i e ; localement les températures minimales 
ont été supérieures de 5°0 à la normale. 
Dans le nord des Iles britannioues et au Danemark, la somme des précipitations a atteint le quart de la normale et la moitié de 
celle-ci dans des régions peu étendues du sud de l'Allemagne. En de nombreux endroits les précipitations ont atteint deB valeurs 
comprises entre la normale et le double de cel le-ci . En I ta l ie on a mesuré localement le quadruple, voire le quintuple de cette 
valeur. 
La température du sol s'est largement maintenue au niveau de la décade précédente. Un léger refroidissement s 'est produit dans 
certaines régions. Dans certaines régions du sud de la CE, l'humidité du sol a parfois augmenté parallèlement à un ruissellement 
rapide en surface tandis que, dans le nord, le sol reste couvert de neige. 
Dans le nord, le repos de la végétation a persisté. La couche de neige persistante et durcie fait craindre la propagation de divere 
champignons parasites ainsi qu'un ralentissement de la croissance des céréales d'hiver et un leeeivage de l 'azote au niveau des 
racines. Dans les cultures fruit ières, les travaux de t a i l l e sont suivis d'une pulvérisation de carbonyle et de colorantB nitroa. 
Dans les régions méridionales de la CE et même le long du bord septentrional deB Alpes et dans la dépression du COUTB eupérieur du 
Rhin, on a observe localement la floraison du noisetier et du perce-neige ainsi que les premières fleurs des vignee. 
¿1.2. - ¿S.¿.1979 
Les 20 et 21/2, un anticyclone centré sur la mer Baltique a dirigé de l ' a i r continental sur la majeure partie de la CE tandie que dee 
précipitations se produisaient sur les Iles britannioues et les régions en bordure de l'Atlantique et de la Ker du Nord, Durant la 
même période, une dépression isolée centrée sur le bassin méditerranéen a provooué des pluies dans le eud de l ' I t a l i e . Le 22/2, un 
anticyclone s'est décalé de l 'atlantique oriental vers le nord-est pour s'étendre le 24/2 sur les liée britanniques; simultanément, 
un front froid a progressé lentement vers l ' es t et s'est dissous à l ' e s t du t e r r i to i re de la CE. Les Iles britannioues ont signalé 
des gelées nocturnes tandis oue le continent européen connaissait de faibles précipitations; dans le Dasein méditerranéen, la 
dépression s'est renforcée, rrovonuant d'abondantes précipitations. L'anticyclone qui s 'é ta i t décalé des Iles britanniques vers 
l ' es t le 25/2, s 'est établi de la Kanche juBcu'aux Carpathes le 26/2, puis a été repoussé vers le eud-eet et s 'est étendu BUT les 
Balkans durant les derniers jours du moiB, permettant ainsi aux fronts d'une dépression nord-atlantique de traverser les Iles 
britanniaues puis l'ensemble du te r r i to i re de la CE en y provoouant des précipitations. 
Dans de nombreuses régions, les températures présentent un écart négatif par rapport aux moyennes pluriannuelles. Dans certaines 
ragione, les températures ont été inférieures de 4eC à la normale, toutefois dans les l ies britanniques, des températures normales 
ont aussi i te relevles localement. 
D'ur.e façon ¿¿nérale, la somme des précipitations mesurée sur le continent a été comprise entre le dixième et la moitié de la 
normale. Par endroits, les précipitations sont restées insignifiantes. Dans le sud de l ' I t a l i e , les précipitations ont atteint une 
fois et demi la normale tandis eue dans les Iles britanniques, elles étaient comprises entre la normale et la moitié de ce l le -c i . 
Dans le nord de la CE, les terrains étaient encore gelés jusqu'à une certaine profondeur tout en étant parfois auSBi recouverts 
d'une couche de neige. Dar-s le sud, les températures ont augmenté légèrement. Dans de nombreusee regione, les terrains contiennent 
une cuantité d'eau oui atteint et parfois dépasse leur capacité normale. 
Alors eue dans les régions septentrionales, le repos de la végétation pers is ta i t , la croissance a repris dans le sud où l 'alternance 
des températures dépassant 10°C durant les jours ensoleillés avec la gelée nocturne affecte notablement les plantee. En ce qui 
concerne les céréales d'hiver, 1'endommagement des racines par le gel du sol constitue par ail leurs un danger supplémentaire. La 
floraison du perce—neige et du noisetier s'étend à d'autres régions. Dans la vallée du haut R hin le pas-d'fine s 'est ouvert pour 
la première fois lors des apparitions du sole i l . Les travaux dee champs ont été entamée localement en terrains legere. Dans les 
vergers les travaux de t a i l l e et de pulvérisation de protection ont été accélérés. La floraieon de la vigne a commencé localement. 
1.3. - 10.3.1979 
Le 1/3» un thalv eg oui s'étendait de la Xer du Nord à la Méditerranée a provocué de faibles précipitations dans de nombreuses 
régions. L'afflux d 'air froid oui a suivi, a été l 'origine de gelées nocturnes en de nombreux endroite. Le 2/3i la dorsale d'un 
anticyclone établi à proximité de l'Espagne s'est avancée sur la France puis le noyau de cet anticyclone s'est centré BUT les 
Alpes orientales le 3/3 et enfin sur les Balkan.le 4/3. C'est ainsi que de vastes régions de la France et du eud de l'Allemagne 
sont restées à l ' abr i des précipitations les 2 et 3/3 tandis que les régions septentrionales étaient traveraéee par des fronte 
et qu'une dépression méditerranéenne isolée provoquait localement des chutee de pluie t rès abondanteB. Le 4/3, le front d'une 
dépression située en Ker du liord s 'est avancé vers le sud, en donnant des précipitations qui n'ont épargné que le bassin médi-
terranéen. Après une hausse temporaire du champ de pression le 5/3, le passage des fronts d'une dépression nord-*,tlantique a pro-
voqué en de nombreux endroits de fréquentes précipitations qui ont été abondantes notamment les 9 et IO/3. Seul le basein médi-
terranéen est resté largement à l 'écart des précipitations lors de la seconde moitié de la décade. Le 9/3( lee régions du nord 
soumises a l'influence d'une dépression d'ouragan ont signalé des vents violents. 
Par rapport aux valeurs pluriannuelles, les maxima de la température de l , a i r présentent un écart négatif d'environ 1°C dans lee 
Iles britanniaues et un écart positif d'environ 1°C dans les pays du Benelux, le Midi de la France et le nord de l ' I t a l i e , tandie 
qu ' i l s atteignent la normale partout a i l leurs . Les minima de la température dépassent la valeur pluriannuelle de 1 à 2eC en 
Irlande, au Danemark et en Républioue fédérale d'Allemagne et même de 2 à 3°C dans le Midi de la France. Les minima qui présentent 
un faible écart négatif en Grande-Bretagne et dans les paye du Benelux, sont inferiauree de 1e0 à la normale dane le nord de 
l ' I t a l i e et de 1 à 2°C dans le sud de l ' I t a l i e . 
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Les précipitations ont été comprises entre le double et le t r ip le de la moyenne pluriannuelle dans les I les britanniques et entre 
une fois et demi et le t r ip le de cette valeur au Danemark. Le double, voire localement le quart de la normale ont été mesurés 
dans les pays du Benelux et dans le nord de l'Allemagne tandis que la normale é ta i t a t te inte dans le reste de la République fédérale 
d'Allemagne et qu'en France, on recueil lai t en général la quantité normale ou le double de cel le­c i . Les chutes de pluie sont 
restées minimales dans certaines régions du Midi de la France. En I t a l i e , les cotes udométriques mesurées en de nombreux endroits 
ont été comprises entre la normale et le double de celle—ci; des écarte allant du quart jusqu'au t r ip le de la normale ont été 
raeBurés localement. 
D'une façon générale les terrains situés dans les vallées ne subissent plus de gelées permanentes. Toutefois, la formation nocturne 
d'une couche de gel a été fréquemment observée. D'une façon générale, les terrains contiennent une quantité d'eau atteignant la 
capacité normale des terree de culture ou sont même sursaturés. I l en est résulté un gonflement considérable du débit des sources 
et des eaux de surface. 
En de nombreux endroitB, la végétation reprend sa croissance, beaucoup plus fortement dans le Sud que danB le nord. Dans lee 
regione septentrionales, le dégel n'a eu lieu oue grâce à une élévation notable deB températures. Après le dégel, les semences 
d'hiver présentaient un aspect disparate. En France, on prévoit la perte du sixième des céréales d'hiver tandis qu'en République 
fédérale d'Allemagne, l ' é t a t du blé d'hiver est bon en général maiB que celui de l 'orge d'hiver est mauvais dans le nord du paye. 
Il sera impossible d'être plus précis tant que les terrains recouverts par les eaux issues de la fonte des neiges ne seront pas 
séchés. Le colza d'hiver a particulièrement souffert dans ΙΘΒ régions où i l s 'eet développé trop fortement sous la couche de neige. 
Dans leB régions plue méridionales, les travaux des champs s'effectuent essentiellement sur les terrains légers, cependant 1'ense­
mencement dee céréalee d'été a déjà PU être achevé dans certains endroits de la vallée du Haut­Rhin. 
DanB lee régions méridionales, les travaux de t a i l l e et les pulvérisations de protection ont été accélérés par suite du gonflement 
des bourgeons des arbustes d'ornement et des arbreB fruitière à noyaux. La floraison de la vigne a été observée jusque dans lee 
limiteB nord du vignoble. La floraison du perce­neige s 'est étendue sur le continent jusqu'au Jutland. La pollinisation des fleurs 
de ncieetiers s 'est produite dans de nombreux endroits des vallées dee montagnes moyennes, dans lesquelles les abeillee ont effectué 
leur vol de nettoyage. 
11.3. ­ 20.3.1979 
Du 11 au I4/3» les fronts d'une dépression se déplaçant sur le nord ont amené des précipitations sur la majeure partie du te r r i to i re 
de la CE, n'épargnant oue le bassin méditerranéen. Tandis qu'un flux d 'a i r maritime doux se dirigeait BUT les Iles britanniques et 
les régions méridionales, le Danemark et l'Allemagne signalaient des gelées. Le 16/3, une dépression d'abord centrée sur la Hanche, 
dont le front s ' é ta i t étendu le 14/3 dans le sens ouest­est le long du 50e parallèle, s'eet trouvée scindée en deux noyaux centrés 
respectivement BUT la Tanche et sur la Silésie; elle a persisté jusqu'au 1B/3 en formant une zone dépressionnaire s'étendant sur 
le nord de l'Allemagne et sur la î­'anche, depuis la Russie Blanche jusou'aux Açores. De fortes chutes de neige et des gelées, geléee 
persistantes au Danemark, se sont produites au nord de cette zone. Au eud, l 'afflux d 'air maritime essentiellement doux a provoqué 
des averses suivies d'éclaircieB. Dans le bassin méditerranéen, de peti tes dépressions isolées ont provoaué des précipitatione. Le 
19/3» le front froid d'une dépression centrée sur la Bretagne a occasionné dee précipitations orageuses BUT la France, tandis qu'un 
anticyclone de transition situé sur les A.lpes déterminait le temps en Allemagne et en I t a l i e . Le nord du te r r i to i re de la CE est 
resté eoumiB à l 'afflux d 'a i r froid. Le 20/3, le front d'une dépression centrée sur la Mer du Hord a provoqué des précipitatione 
sur lee l ies britanniaues; le front de la dépression établie sur la Hanche a maintenu un temps d'averses sur la France, tandis qu'une 
dépression centrée sur les Aloes r'aritime déclenchait des précipitations dans la zone alpestre et en I t a l i e . 
Par rapport aux moyennes pluriannuelles, lee maxima diurnes de la température de l ' a i r ne présentent un écart positif de 2°C tout 
au plus oue dans le sud de l ' I t a l i e , de la France et de l'Allemagne. En de nombreux endroitß, les maxima diurnes ont été notablement 
inférieurs à la normale; c'eet ainsi ou'au Danemark, dans les I les britanniquee et dans le nord de l'Allemagne, l 'écart négatif a 
at teint ^usou'à 5°C. En ce oui concerne les minima diurnes, l 'écart a été plus faible et n 'a été négatif que dans le nord de 
l'Allemagne, au Danemark et dans Ιβε Iles britanniques où les températures ont été tout au plus de 2°C inférieures.à la normale. 
Dans le reete du t e r r i to i re de la CE, on ε constaté un écart positif, dont la plus forte valeur a at teint 3eC en Bavière. 
La eomme des précipitations n'est restée inférieure à la moyenne pluriannuelle qu'en Irlande, en Ecosse et dans le sud de l ' I t a l i e . 
En divere endroits, les sommes des précipitations ont oscillé entre la normale et le double de celle­ci , voire le t r ip le en 
Allemagne, dans les paye du Benelux et dans le sud de la France,' où el les ont même atteint le sextuple localement (Nice: II4 nim; 
Clermont­Ferrand: 79 mm; Biarritz: 71 mm). 
Les températures du sol ont augmenté dane les régions méridionales et centrales de la CE, atteignant parfois 10°C dans la couche 
de terre arable. Dans le Kord en revanche, le réchauffement n'apparaît pas encore en raison deB fréquentes chutes de neige. En 
diverses régions, les sols sont saturés d'eau, voire sursaturés. Dans les régions du Sud, i l s ont pu sécher jusqu'à permettre une 
reprise intermittente des travaux des champs. Les cours d'eau ont amorcé lentement leur décrue. 
La croissance de la végétation a reprise dans de vastes régions de la CE. Les céréales d'hiver, les prairies et les pâturages 
ont commencé à verdir. Dane le nord de l'Allemagne, l 'orge d'hiver est particulièrement mal en point. Elle a souvent été totalement 
détruite, tandis crue ΙΘΒ autres céréales d'hiver présentent un bruniesement. Les gelées intermittentes ont accru les dégâte 
dans leB céréalee. Le tallage n 'a pas encore eu lieu dans de vastes regione, bien qu ' i l aie commencé localement. 
Les semailles de printempe n'ont ouelque peu progressé ou'en terraine légers. On a parfois répandu de l 'engrais pendant les heures 
matinales sur des sols gelés. Dans le Sud, le colza commence à pousser alors que, dans le Nord, i l est de nouveau endommagé après 
avoir été inondé. Pçur lu t ter contre le chancre du colza dans le Nord, i l y est recommandé de répandre de la cyanamide calcique. 
Sur leo arbres t a i l l é s , la montée de la sève a provoqué le gonflement des bourgeons et l 'apparition de fleurs. Dans le vignoble 
allemand, certains cépages ont été suivant les regione, plue ou moins fortement endommagés par le gel. Les perce—neige sont main­
tenant en fleure euesi bien dans le Nord que dans les régionB d'alt i tude moyenne. Dans le Nord, la floraison du perce­neige a été 
précédée de la pollinisation du noisetier, ce oui constitue un exemple rare d'inversion de phases phénologiques. Dans le Sud, la 
floraison du nas­d'âne et du marsault se produit en ce moment, et par endroits les groseillers à maquereau ont même ouvert leurs 
feuil les. 
21.3. ­ 31.3.1979 
Les 21 et 22/3, les fronts d'une dépression se déplaçant des I les britanniques vers la Scandinavie ont provoqué des précipitations 
sur l'ensemble du t e r r i to i re de la Communauté européenne. L'afflux d 'a i r maritime froid qui a suivi a fait baisser les températures 
et maintenu la tendance aux averses. L'arrivée d 'air froid dans le bassin méditerranéen y a entraîné la formation d'une dépression 
isolée. Grâce à un anticyclone de transit ion, une courte amélioration du temps s'est produite le 23/3 BUT ΙΘΒ Iles britanniques 
et la France, le 24/3 BUT le Danemark et l'Allemagne, amélioration caractérisée par un fort ensoleillement et par des gelées 
nocturnes en de nombreux endroits. Ensuite, les fronte d'une vaste zone dépressionnaire nord­atlantique ont traversé le te r r i to i re 
de la CE en amenant des masses d 'air maritime d'abord doux, puis froid. Lee précipitations ont été très abondantes localement. Dans 
les jours rui ont suivi, elles se sont produites fréquemment sous forme d'averseß orageuses ou de neige dans les régions mon­
tagneuses. Le 29/3, les fronts d'une dépression méditerranéenne ont provoqué des chutes de neige catastrophioues en Bavière. 
Simultanément, une puissante dépression établie sur les liée britanniques s 'est mise en mouvement et s'est déplacée vers la Baltique 
les ,IOUTE suivants. I l s 'est établi un courant de secteur nord oui a provoaué une nouvelle baisse des températures surtout diurnes, 
et rendu plus rares les précipitations. 
Dans l'ensemble du te r r i to i re de la CE, les températures maximales diurnes ont présenté un écart négatif par rapport aux moyennes 
pluriannuelles. Cet écart a été le pl*is sensible dans le centre de la France, où les valeurs relevées ont été jusqu'à inférieures 
à la normale. Les températures minimales diurneB ont été inférieures de 1°C à la normale en I ta l ie , en Irlande et dans le sud de 
l'Angleterre et jueau'à 3eC en Ecosee. En. République fédérale d'Allemagne et dans le centre de la France, elles ont parfoie dépaBsé 
la normale de 2°C. 
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Les sommes des précipitations n'ont représenté la moitié de la valeur normale aue dans le sud­est de l ' I t a l i e et certaines ragione du 
sud de la France. Partout ai l leurs , elles ont dépassé les moyennes pluriannuellee et même atteint le double de celles­ci dans d i ­
verses régions. C'est ainsi que le t r ip le de la normale a été atteint par endroit, voire le auadruple dans certaines régions du sud 
de l'Allemagne, et même le quintuple, localement, dans le sud de l'Angleterre. 
En de nombreux endroits, les températures du sol ont été inférieures aux moyennes pluriannuelleß et les BOIB eont restés généralement 
trop humides. La croissance de la végétation a été faible sur l'ensemble du t e r r i t o i r e . Alors aue, dans les régions méridionales, 
les semie et les herbageB étaient très verdoyants, on n'observait ou'un faible verdissement dans les régions ceptentrionnl.es. Dans 
cette partie du t e r r i to i re , les précipitatione abondantes ont provoaué une nouvelle dénitrification des sols. Jusou'à pKcer.t, i l 
n 'a été possible de répandre de l 'engrais que sur les herbages, mais pas encore sur les semences d'hiver. En Allemagne du nord­ouest, 
la moiBißsure de la neige a provoqué des dégâts importants. En ce qui concerne l 'orge d'hiver endommagée, i l est recommandé de 
retourner la terre dès oue moins de I5O plants par mètre carré sont viables. Dans le cas où des herbicides ont ^tc r'pcuidue en 
automne, i l convient de respecter les prescriptions relatives aux secondes générations lors de 1'ensemenceront ul tér ieur. Dens l e 
Nord, les travaux des champs n'ont pu être mené à bien aue sur les sols légers, tandis aue dans l e Sud, i l s ont PU ¿gaiement être 
effectuas temporairement sur les sols lourds. La croissance de la végétation et les travaux des champs ont donc oris un retard de 
3 à 4 semaines danB le Nord, alors ou'au sud du 50e parallèle, le développement est à peu près normal. 
En vi t icul ture, on continue de ficeler et d'attacher les sarments, et la floraison des vignes se poursuit. Dans les Kgionc du Lord, 
les travaux de t a i l l e se poursuivent encore dans les vergers, tandis rue dans le Sud les bourgeons se développent. Dann la r> ion 
frontalière franco­allemande du cours supérieur du Rhin, le forsythia s'est épanoui depuis le milieu de la prisente d;cade. .lane 
certaines régions, i l est recommandé d'effectuer des pulvérisations de protection des pêchers contre la cloque du pêcher (Taurina 
deformonans), de même qu ' i l convient de lu t ter contre le pullulement des campagnols. 
1.4. ­ 10.4.1979 
Lee fronts d'un vaste système dépressionnaire établi d'abord entre l 'Islande et l'Ecosse et dont les noyaux ort ensuite ersai:;j 
sur la mer du Nord et sur la Baltique puis, le 5/4, sur l'Ecosse et le nord du bassin méditerranéen, ont traverse le t e r r i t o i r e de 1: 
la CE, provoquant presque quotidiennement des précipitations accompagnées d'orages cui se sont produites en nrr t io seus ferre 
d'averses. Dans le même temps, arrivait un flux d 'a i r maritime d'origine polaire; en conséouence, les precipitations eent to.iHJee 
en partie sous forme de neige ou de grés i l . L'arrivée d 'a i r froid en ï.éditerranoe a renforcé une depression cui e nrovooué d'abon­
dantes précipitations dans le bassin méditerranéen et de fortes chutes de neige sur les Aloes les s et 6/4. A part ir du .' <, le 
continent européen a été soumis à l'influence de hautes pressions. Seuls'la cote otlanticue française, leo pays du Per.elur et 1es 
I les britanniques ont encore signalé au début des précipitations oui se sont produites lors du poesege des fronts d'uro rttjprerBion 
sur la mer d'Irlande. Le IO/4, le front d'une puissante dépression se déplaçant du Portugal vers ! ' í r^ le te r re a progressé lentement 
vers l ' e s t . C'est ainsi que les régions de l'ouest de la France ont reçu des précipitations parfois rbor.cantes tandis oue le resto 
du te r r i to i re de la CE, soumis à l 'afflux d 'air chaud, bénéficiait d'un fort ensoleillement. 
D'une façon générale, les températures de l ' a i r ont présenté, par rapport aux valeurs pluriannuelles, un ¿cert négstif compris e i t re 
1 et 4°C. Les maxima diurnes ont présenté un écart particulièrement sensible dsns les I les britanniques, le centre de la France et 
dans le sud de l'Allemagne. Dans l ' I t a l i e du Nord et du Centre, l 'écart des minina diurnes par rapport aux valeurs normales F ■ii.-l 
particulièrement prononcé. L ' I ta l ie , le Hidi de la France et de petites zones du reste du te r r i to i re ie la Ciî sont rest >B exenptr 
de gelées. 
Par suite des nombreuses averses, les précipitations ont atteint dans diverses régions des cuar.titiE comprises entre la moitié et 
le double de la valeur pluriannuelle. Bien que la somme des précipitations soit encore restée inférieure à cetto vc.leur, on a. aussi 
relevé des ouantitês atteignant le cuádruple de celle­ci dans le ?îidi de la France et le sud de l ' I t a l i e . Conformément aux diffé­
rences dans les précipitations, le bilan hydrioue climatioue est positif dans de nombreuses régions, mais aussi négatif localement. 
Les températures du sol se sont élevées principalement au cours de la seconde aoitié de la décade, mais elles n'ont ."■usru'è présent 
atteint que rarement les valeurs pluriannuelles. Dans l'ensemble, les sols sont encore saturés d'eau, mais localement, la coucVe 
de terre arable est soit sèche soit encore humide. 
Durant la première moitié de la décade, la végétation n 'a présenté qu'une croissance limitée. Ce n'est rue grâce au rôcVauffement 
qui s 'est produit au cours de la seconde moitié de la décade ou'un progrès a pu être observe sur le continent. 
Dans les régions du nord, les superficies gazonnées des herbages détruites par la moisissure de la­ neige sont plus ou moine grandes 
selon le mélange des variétés. Un apport d'azote aux prairies et pâturages effectué au moment où la croissance commence à se ren­
forcer, permet d'obtenir un rendement optimal. Au cours des années precedentes, on a observé un certain parallélisrre entre cette 
période et l'ouverture des feuilles des groseillers à maquereaux. Juscu ,à présent, l'ouverture des feuilles des groseillers 11 
maquereaux s'est produite dans diverses régions au sud du 50ème parallèle, puis dans les régions plue au nord, notamment dene les 
vallées tandis ou'en plaine cet épanouissement ne se produit eue maintenant et en certains endroits. Les travaux des champs ru i , 
au début, ne pouvaient être exécutés oue dans le sud, sur les terrains légers, ont pu être égalersnt effectués dans le nord sur les 
terrains légers, puis également sur les terrains lourds. Aussi les travaux d'estivage sont­ils nenés avec vigueur. Les premiers 
semis d'avoine et d'orge sont déjà sortis de t e r re . En France, on prévoit ou'une partie des superficies dont les senis ont ­ t ' 
détruitB par le froid ne pourront plus être ensemencées en céréales d'été et cu ' i l faudra y cultiver du maïs. Par a i l leurs , les 
céréalee d'hiver ont été t ra i tées a l 'engrais azoté. La mise en culture des betteraves et des pommes de ter re a conrenct' localement. 
D'une façon générale, le retard de la croissance s 'est accru par rapport aux années moyennes. 
Le forsithia est en fleur dans l'ensemble des vallées du Pays de Bade et de l'Alsace, dans diverses régions du cours noyen du Khin 
et en certains endroits du cours inférieur du Rhin. Les bourgeons des arbres frui t iers située eu sud du O^ôme parallèle présentent 
un gonflement te l qu ' i l n'est plus possible d'exécuter de pulvérisation d'hiver et ou'iî faîrt maintenant procéder à la pulx'irisation 
de bourgeonnement. Les cerisiers doux ont commencé à ouvrir leurs feuilles dans les environs de EaiserstuM. le long de la frontière 
franco­allemande, les spores de la tavelure ont déjà muri partiellement; i l sera donc nécessaire d'exécuter une pulvérisation de 
protection en cas de température en hausse. 
11.4. ­ 20.4.1979 
Une forte depression ee déplaçant de lTEspagne vers les î l e s britanniques a entraîné, au départ, une masse d 'a i r chaud sur les 
régions centrales des CE ­puis, de façon générale, de faibles pluies qui étaient toutefois plus abondantes dans le bassin 
méditexraneen.Le 13, i l & pu se former une aire de haute pression au­dessus des Alpes. Seules lee î les britanniques et la côte 
française de l'Atlantique ont reçu des précipitations tandie que sur le reste du te r r i to i re des CE, les températures diurne» ont 
généralement dépaseé 20°C en raison d'un ensoleillement durable. L'evaporatien a été t rès élevée. L'avance d'un front froid en 
provenanot du Hord a provoqué le 16 ­ lundi de Paques ­ une dépression sur l a Baie allemande qui est paseée rapidement au dessus 
de l'Allemagne vere les Carpetee et entraîné des précipitatione sur le Bénélux, le Danemark et l'Allemagne. Elle a été suivi d'une 
arrivée d 'a i r froid qui a persisté le lendemain en raison de l'influence d'un anticyclone sur les î l e s britanniqueB. Dane le bassin 
méditerrannéen,une dépression ieolée a provoqué des précipitatione du 16 au l 8 . L'air froid, qui avait pénétré dans le reste de 
l'Europe, a été stabilise" grace à l a formation d'une crête anticyclonique venant des Açores. Le temps à rayonnement, a maintenu 
lee températures diurnes en dessous de 15*C en Europe centrale et des gelées nocturnes ont fait leur apparition dane diverses 
regione. Les fronts d'une vaste dépreeeion en Irlande ont at teint les î les britanniques l e 19, et le reste du te r r i to i re dee CE 
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s i tué au Nord des Alpes l e 20. L'arrivée d 'a ir maritime froid a provoqué des averses . 
On constate un écart négat i f en part i cu l i er pour l e s maximas diurnes par rapport aux valeurs pluriannuel lee de l a température 
de l ' a i r . Au Danemark et en I t a l i e , ce t écart a t t e i g n a i t 2°C. I l e s t re s t é plue f a i b l e en Irlande, dans l e sud de l'Allemagne, 
dans l ' e s t de l a Franoe et sur l e sud de l a cote française de l 'At lant ique . 
On a constaté un écart p o s i t i f a l lant jusqu'à 1°C dans l e sud de l 'Angle terre , dans l e Benelux, l e oentre et l e nord de l a 
Franoe a ins i que dans de p e t i t e s zones de l a RFA. En oe qui concerne l e s minima diurnes, i l n'y a eu un éoart négat i f d'environ 
1°C qu'au sud de l'Allemagne, dans l ' e s t de l a France et dans l a région des Alpes i t a l i e n n e s . Le Benelux, l e sud de l 'Angleterre , 
l a côte française de l 'At lant ique e t l e centre de l a Franoe ont s ignalé des écarts p o s i t i f s atteignant 1°C. 
La somme des préc ip i ta t ione n'a généralement pas a t t e i n t l a valeur normale. Localement, on a oaloulé des quant i tés atteignant l a 
valeur normale dans l e sud de l 'Angleterre , et dans l e nord de l 'Angleterre e l l e s é ta ient 2 f o i e supérieures. Dans de p e t i t e s 
zones du sud de l a France et dans l e s Alpes i t a l i e n n e s , l e s quant i tés é ta ient une f o i e e t demi in fér ieures e t , localement, dans 
l e sud de l ' I t a l i e jusqu'à 6 f o i s in fér ieures à l a normale. 
En de nombreux endro i t s , l e s températures du sol ont pu augmenter jusque dans l e e couches en prodonfeur pendant l a première 
moit ié de l a décade, maie ont rapidement diminué. Les s o l s se sont asséchée au début de l a décade puis , dans diverses régions 
s i t u é e s au nord des CE e t , localement, dans l e sud on a constaté que l a quantité d'eau contenue par l e s so l e a t t e i g n a i t ou même 
dépassait l a capacité normale des terrains de cu l ture · 
Au cours de c e t t e décade, l a croissance de l a végétat ion a considérablement progressé. L'épiaison des herbages s ' ee t produite dans 
l e s zones de culture précoce. La f loraison du p i s s e n l i t ­ qui indique une forte croissance des herbages ­ e ' e s t étendue vers l e 
nord jusqu'au 52 ème p a r a l l è l e . La pousse des f e u i l l e s des g r o s e i l l e s à maquereaux, mentionnée dane l e rapport précédent, a été 
constatée au Danemark. Les herbages envahis par l e s mauvaises herbes ont maintenant a t t e i n t l e stade de croissance l e plus 
favorable pour un désherbage chimique. I l e s t par a i l l e u r s recommandé, dans l e s zones humides, de procéder à un controle de l a 
préeence de larves de Tipule et à leur destruction s i l a densi té e s t é l evée . Le s e i g l e et l ' o r g e d'hiver sont arr ivés à épiaison 
dane dee zones de culture précoce. Le Callage des céréales d'hiver , dans l e s zones d ' a l t i t u d e , n'a pas encore partout commencé. 
Le refroidissement qui a f a i t , entre temps, sa réapparition accompagné de ge l ée s nocturnes pose un problème quant à l 'emploi 
d 'herbic ides . Les céréa les de printemps sont maintenant c u l t i v é e s en général sur l e s s o l s l égers et en majorité sur l e e sole lourds. 
Les v a r i é t é s d'orge c u l t i v é e s en premier l i e u ont l evé après environ 3 semaines de germination. La culture des bet teraves et dee 
pommes de t erre a commencé selon l e s p o s s i b i l i t é s de labeur des t erree arables . L'ensemencement des bet teraves n'a pu ê tre 
terminé que par région. Le semis en poquets du mais a commencé de façon i s o l é e . 
Dans l'ensemble de l a plaine basse du Rhin supérieure ainsi­ que dans l e s v a l l é e s des r i v i è r e s , l e s c e r i s i e r s des b o l s , l e s 
pêchers, l e e pruniere et l e s prune l l i ers sont en f l eurs jusqu'au 52ème p a r a l l è l e . Dans l e s vergers , i l eBt nécessaire de l u t t e r 
contre l a tave lure , 1'oïdium et l'anthonome du pommier. Dans l e s f o r ê t s , on a maintenant pr i s des mesures de l u t t e contre l e acolyte 
qui se développe sur l e s arbres abattue ­ en p a r t i c u l i e r à proximité de superf ic ies où l ' o n a constaté des b r i s de neige au cours 
de l ' h i v e r . 
2 1 . 4 . ­ 30.4.1979 
Au cours de c e t t e décade, l ' é v o l u t i o n du temps a été déterminée par des zones de basse pression s i t u é e s sur l 'At lant ique Nord ou 
l a Scandinavie, a ins i que par l ' an t i cyc lone centré sur l e s Açores ou à l ' o u e s t des î l e s BritanniqueB. Un af f lux d 'a ir maritime a 
p e r s i s t é qu i , part ir du 24, provenait des régions p o l a i r e s . L'irruption de l ' a i r fro id dans l a région méditerranéenne a 
provoqué l à aussi l a formation de ζοηββ de basse press ion. Après l e passage de front , l e temps a é té caractér i sé en permanence 
par des giboulées et quelques orages locaux. Les préc ip i ta t ions se sont parfois présentées sous forme de g r é s i l e t , en montagne 
jusqu'à 500 mètres d ' a l t i t u d e , sous forme de ne ige . Les rares ge l ée s se sont produites surtout l e s 28 et 29 en France et dans l e 
sud de l'Allemagne, a lors qu'un ccin de l ' an t i cyc lone des Açores s'avançait passagèrement jusqu'aux Alpes. 
Par rapport aux moyennes de température de longue date, l ' é c a r t es t particulièrement marqué pour l e s maxima diurnes. Ainsi en 
I t a l i e , en France, au Luxembourg, en Allemagne et au Danemark, l a température enregistrée s ' e s t s i tuée jusqu'à 5°C en dessous de 
c e t t e moyenne, en Belgique et aux Pays­Bas jusqu'à 4° et en Irlande et en Grande­Bretagne jusqu'à 2 ° . Quant aux minima diurnes, 
l e s températures re levées correspondaient localement à l a normale, maie l u i é ta ient in fér ieures de 1 à 2° en divers endroi t s , et 
même de 4° dans certa ines régions d ' I t a l i e seulement. 
Le to ta l dee préc ip i ta t ions enreg is trées en de nombreux endroits o e c i l l a i t entre l a valeur normale et l e double, au Danemark, en 
I t a l i e , et en France localement l e t r i p l e , ou même l e quadruple dans l e oentre de l a Franoe. En revanche, l ' I t a l i e méridionale 
et certa ines régions des I l e s Britanniques n'ont reçu par endroits que l a moit ié de l a valeur théorique. 
Les BOIS n'ont pas encore pu récupérer l e refroidieeement survenu pendant l a dernière déoade e t accusent, à toutes profondeurs, 
des températures in fér ieures aux valeurs sa isonnières . De p lus , l e s réserves hydriques du sol approchent généralement de t r è s 
près ou asme dépassent l a capacité de rétent ion des t e r r a i n s . 
Pans ces oondlt ions , l e développement de l a végétat ion n'a pu se poursuivre que timidement. C'est a i n s i que l a f loraison du 
p i s s e n l i t n'a progressé vere l e nord que jusqu'à l ' E l b e . Quelques régions attendent encore l e ­ t a l l a g e des céréalee d'hiver . La 
pouesecU bU a eu l i e u sur d'assez vas te s super f i c i e s . L'avoine a également commencé à l e v e r au Danemark et dans l e s régions 
d ' a l t i t u d e de l'Europe c e n t r a l e . Malgré l ' o b s t a c l e pers is tant des condit ions météorologiques, l e s travaux de culture se sont 
poursuivis lentement pour l a bet terave , l a pomme de terre et l e maie. A l a front ière franco­allemande, l e s premières paroel lee 
de pommes—de—terre ont l e v é . 
La co lza a accentué ea pousse, fa isant apparaître ses boutons. Le colza fourrager eet entré en f lora i son . L'arrivée parfois 
massive du charançon b r i l l a n t du colza a rendu indispensable des mesurée pour l e combattre dans cer ta ines rég lons , tantSt sur 
l'ensemble des p a r c e l l e s , tantôt uniquement sur leur périphérie . 
La f loraison dee arbres f r u i t i e r s n'a pu remonter que t r è s légèrement vers l e nord ou l e s regione d ' a l t i t u d e . En raison du temps 
froid e t humide, i l e s t indispensable de protéger l a g r i o t t e pendant sa f loraison contre l a moni l iose , par vo ie de pulvér i sa t ion . 
Dans bon nombre de v ignobles , l a vigne a débourré, tandie que l e s premiers bourgeons sont ouverte dans l e e régions précoces. Le 
long du l i t t o r a l de l a mer du Nord, on répand de l a cyanamide calc ique sur l e s parce l l e s menacées par l e chancre du oolza, a ins i 
que sur l e s prés humidee, contre l a limnée naine, un vecteur de l a douve du f o i e . 
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ï) fra hvilke observationerne er offentliggjort 
i serien: ­Vegetabilske Produktion­. 
') für die Beobachtungen die in der Reihe ..Pflanz­
liche Erzeugung" veröffentlicht werden. 
') for observations which are published in 'Crop 
Production'series. 
') dont les observations sont publiées dans la 
série «Production végétale». 
') le osservazioni relative sono pubblicate nella 
serie «Produzione Vegetale­. 
') voor de waarnemingen die in de reeks „Plan­
taardige Produktie " gepubliceerd worden. 
Kilde I Quelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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Manglende oplysninger for ti­dagesperìoden. 
') For positive værdler er teqnst ikke antort. 
») Se ­Metodologiske forklaringer.­
■ Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Fur positive Werte fehlt das Pluszeichen, 
ή Siehe „Methodische Erläuterungen." 
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■ · . ' 
. *>.*' L 
:­. ' « . · 




1 . '· 
: ■ ■ ■ . ^ 
■t m τ 
Ί . ■ ι 
. 1 . ^ 
. 3 
1 . ■ > 
1 ­ ï 
? . A 
. 
• " ï . ' 
~ . 7 
? . ·· 
? ­ ' 
1 . ' 
. 
" t . 7 
: 
.^^  
* ■ . ■ 
■ ¿­. » 
1 0 . i l 
7 . ' 
f- *y 
1 0 . / . 
­'.^ 1 1 . ­
■ f · *"■ 
1 1 . ' 
1 1 . ' ­
1 ? . *» 
\ ?.. Í 
l ^ . ­ ï 
1 - . " 
1 ­ . 7 
1 ­ . . ■" 
1 ­ . '-
e ^ 
■ 7 . ' 
1 " . 1 
1 1 . '■ 
I ' ­ . ' 
1<­. ' 
! ~ . 
1 ­'· . ' 
: 7 . 
Ï ­ . ' 
1 £ ­ 7 









­ · . · 
­ ' . . 
~ · . ■ ­!.· ­­ ­
! ­ ■ 
­ . · 
­ . ­ ■ 
·..'. 
­ ■ · . . ­
­ /" .;. 
­ " ■ . 7 
­>. ι 
­ 1 . ί 
- 1 . r 
- . 1 
> - ' . Λ 
- 4 . Λ 
- 3 . Ή 
. - Ί . 'J 
- ] . *i 
- . · > . ' 
- 1 .h 
-ì .<* 
- "- . Η 
- / . ι 
> - • •Η 
> - ί • i -
- . 1 
** ■ t· 
1 . ' -
. h 
7 . 1 
ι1 · ""ί 
^ . ? 
Η . 7 
**-»? 




" . r i 
7 . i » 
'f . K 
. 
I ' · . 1 -
'■ . 3 
7 . ,' 
í . 3 
? . ' . 
7 . 7 
<* .' u . 4 
• . -' 7 Λ -', 
' . -^.'' 
1 ' ' . M 
J ; . l * 
I 
Variation 
(M) - (m) 
° C 
". · ' . ' 
-.-
- . ■ 
■ * . 7 
> ' . ■ ; ■ 
- i , Ί 
7 . ^ 
I>. .1 
<·..< 
. 1 . '.· 
u.n 
s..b 
** . 'I 
:H . ) · ; 
b . l 
* + . s 
A . l 
4 . . Í 
' » . ^ ft . h 
A . l 
s .n 
't · I' 
·» a *î 
4 . Ρ 
1 . 1 
­3.S 
P . * 
t . ? 
.1 , V 
^.,­¿ . > 
« . 0 
* · 7 
« ■ · * <*.^' 
• Ί ■ κ 
. t' · ά 
-..ι 
» . 1 
S - ^ 
r».7 
f - · · ^ 
**.α 
-•.7 
η . Ί 
' - . Ι 
í * . f . 
­».ο 
:..'­. 
'■ . r 
. ■ ■ ■ . ' . 1 
' » . ^ ' • . 4 
·.."· *.Λ 7 . ' , 



















































\> I h 
1 7 
?ί ι 
■ s ■> 














» - A 
-«* 






- * ι 
• ~' 
-> 
- I ' 
- l ì 
­ l o 
­ 4 
­ s 
. ­** ­ 3 
: 
­ 1 1 
­ 1 1 
­ o 
• ­ 5 
■ ­ f i 
­c­. ­ s 
­ 7 
­ 7 













































































































1 mm and 
less 
1 mm et 
molns 









. . 7 














































• . 7 
. '·* 
























































































































































• - 6 
- 2 
' Data for 10-day periods not available. 
') For positive values the signs have not been indicated. 
*) See "Methodological Explanations". 
" " Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
>) Pour les valeurs positives, le signe n'a pas été Indiqua. 
>) Voir - Explications méthodologiques-. 
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. f TR· ' 
. C.n'f Μ - ' Κ ι Γ 
. U C K 
, STORNO ' Y 
. T I R F f 
. PREST.. ICI-
. O A P L l S L t . 
. B F t . F f c T 
. MANCHE S T . A I R R . 
. VALI.F Y 
. Ρ Ι Ρ Μ Π . Ί ι Η Α Ι ' 
. H O M Ι.(.Τ ι 11 
. LONDOr. 
. S T . M A K G A N 
. SKAGEN 
. P I L L U N D 
. KnRFNMAVN 
. EELDE 
. DFN H F L D t f t 
. DF B I L T 
. V L I S S I N G K I ' 
. UCCLE 
. LUXEMBOt l rG 
. S C H L E S n I G 
. HAMBURG 










. L I L L F 
. CHERBOURG 






. D I J O N 
. NANTES 
. L IMOGES 
. C L F R M . - F t R R A M . 
. LYON 
. COGNAC 
. N I C E 
. TOULOUSE 
. M O N T R E L L H R 
. B I A R P 1 T / 
. TOULON 
. PERPIGNAN 
. " I L A N C i 
. F « l o v , ! 
. P I S A 




. Μ ' ί » ι , Ι . Ϊ , r e - ; , . 
. I .AP'H 1 
. S . ' i ' · . >1 L H ' I " 
. C A G L I A [ 
, C R - I T M T 
. TRÄR.'. I 
, C Α Γ Λ : · 1 . . 
1 







. ft .'* 
Ρ . · ' 
' . ■ ' . ■ · 
4 . ft 
4 . Ρ 
? . '< 
2 . 'J 
3 . 3 
l . f t 
3 . .1 
.ft 
· ■ · 1 . ' . 
4 . f t 
­ 3 . ft 
■ ­ 4 · 9 
. ­ ? . ' * 
­ ? . 7 
­ ? . u 
­ 1 . 6 
n . c 
1 . 5 
1 . 4 
­ 3 . 2 
­ 2 . 7 
­ 3 . 2 
­ . 6 
. ­ . 9 
2 . Ρ 
2 . h 
3 . 3 
3 . 3 
2 . f t 
4 . 0 
4 . Ρ 
2 . 2 
3 . 7 
3 . 7 
4 . 7 
6 . 9 
4 . 6 
3 . 5 
5 . Ρ 
4 . Η 
6 . 6 
3 . ­1 
4 . 4 
ft.Ρ 
7 . 4 
1 3 . 2 
4 . Ρ 
1 Ι . ' · 
i n . ρ 
1 2 . f t 





























1 , ) 
! . t 
­ 1 
­
, . ­ 1 
­ 1 
­1 











- 7 . û 
-•-t** 
> -<·.■'. 
-'- . 1 
­ * . l 
­ i . . t i 
~'r . 3 
­ l . f t 
­ 1 . ? 
­ 7 . t 
­f­ . S 
­ ' . 3 
­ ' . . 1 
­ 4 . 0 
­ 1 . 8 
­.Q ­ , Q 
­ l . d 
­ . ? 
­ . 4 
­ . ? 
­ 1 . Ü 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 1 
3.*» 
Ì . S 
,<-> r . r. 
'(■ *? 
3 . 3 
■ ' i 
1 . 1 
'r . 4 
3 ■ o 
7 . 4 
r . 3 
. 4 . 4 
*■ . ^ 
7 . r ' 
? ­ ^ 

















(M) - (m) 
°C 
1 . 7 
» .? 
*· . ' 
, - . i 
1 , f 
■*. 1 
^ .■"■ 
. < . ] 
3 . 0 
r ­ .'' 
3 . ·-
1 . / 
s .<* 
r .? 
3 . b 
.3 .6 
" . S 
S . 3 
f ' . 4 
l . h 
. . ^ . 4 
• ^ . 3 
. 1 .1 
• . h 
4 . 4 
. 3 . H 
3 . ] 
3 . 3 
3 . 1 
• 4 . o 
. 3 .h" 
^ .¿. 
4 . b 
3 . 0 
" . 4 
4 . M 
3 . ? 
^ . S 
f . l 
.■ f . * i 
3 . 3 
3 . ¡1 
r . D 
J . f» 
r­ . h 
¿•S. 
¿ . Ί 
r · . 1 * 
4 . ? 
Α. ή 
» S . " * 
h . l 
7 . 1 
S . 7 
b . r * 
h . Ì 





















ft . 7 
. ft . ft ft ft 9 
# ­3 









































































­ 1 4 
­ 1 7 







­ i e 
­ 1 3 
­ 1 1 




































































































f : 1 
5 7 






2 f t 





































































































































































































































' Informazioni per decadi non disponibili. 
M Per i valori positivi non è indicato il segno. 
*) Vedi ­Spiegazioni metodologiche.­
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
*) Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
*) Zie .Methodologische toelichtingen." 
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T I R E E 
PRESTWICK 
, C A R L I S L E 
. BELFAST 











DE B I L T 















L I L L E 
CHERBOURG 












N I C E 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 












S . M A R . D I LEUCA 











8 . 5 
8 . 3 
8 . 4 
6 . 9 
6 . 9 
7 . 3 
7 . 0 
7 . 0 
7 . 3 
6 . 4 
7 . 1 
6 . 0 
4 . 6 
6 . 1 




1 . 4 
1 . 8 
2 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
. 4 
1 . 5 
. 6 
1 . 8 
1 . 8 
3 . 6 
4 . 8 
3 . 4 
3 . 4 
2 . 5 
2 . 1 
. 8 
3 . 3 
5 . 9 
5 . 6 
4 . 6 
8 . 5 
7 . 1 
6 . 4 
6 . 9 
5 . 5 
8 . 0 
4 . 5 
6 . 5 
5 . 9 
8 . 9 
1 1 . 1 
9 . 3 
1 1 . 4 
9 . 3 
1 1 . 4 
1 0 . 5 
6 . 6 
7 . 6 
8 . 8 
7 . 5 
1 1 . 3 
9 . 4 
9 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 3 . 1 
1 0 . 1 
1 3 . 1 









4 . 4 
2 . 1 
3 . 0 
1 . 5 
3 . 0 
3 . 8 
2 . 1 
. 8 
1 . 1 
. 3 
3 . 0 
­ 1 . 1 
­ . 6 
­ 1 . 0 
1 . 8 
­ 1 . 9 
­ 6 . 8 
­ 4 . 1 
­ 3 . 0 
­ 1 . 5 
­ 2 . 0 
­ 1 . 0 
­ 1 . 4 
­ 3 . 6 
­ 4 . 6 
­ 6 . 1 
­ 7 . 3 
­ 3 . B 
­ 5 . 1 
­ 4 . 3 
­ 3 . 8 
­ 4 . 6 
­ 4 . 4 
­ 4 . 4 
­ 4 . 4 
­ 4 . 8 
­ 1 . 6 
. 5 
­ 1 . 1 
­ 1 . 6 
1 . 0 
­ . 5 
­ 1 . 4 
­ . 3 
­ 1 . 1 
0 . 0 
­ . 6 
­ 2 . 6 
­ 1 . 4 
­ . 8 
5 . 0 
­ . 6 
1 . 5 
1 . 8 
6 . 0 
2 . 6 
­ 1 . 4 
­ 1 . 1 
1 . 1 
2 . 0 
4 . 0 
1 . 5 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 6 
5 . 4 
4 . 3 
4 . 8 
7 . 1 




(M) ­ (m) 
' C 
4 . 1 
6 . 1 
5 . 4 
5 . 4 
3 . 9 
3 . 5 
4 . 9 
6 . 3 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 1 
7 . 1 
5 . 3 
7 . 1 
5 . 6 
3 . 0 
7 . 1 
4 . 4 
4 . 4 
3 . 3 
4 . 0 
3 . 0 
4 . 4 
5 . 4 
5 . 0 
7 . 6 
7 . 9 
5 . 5 
6 . 9 
7 . 9 
8 . 5 
β . Ο 
7 . 8 
6 . 9 
6 . 5 
5 . 5 
4 . 9 
5 . 4 
6 . 8 
6 . 3 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 8 
7 . 1 
6 . 6 
8 . 0 
5 . 1 
9 . 1 
7 . 3 
9 . 6 
6 . 1 
9 . 9 
9 . 9 
7 . 5 
5 . 4 
7 . 9 
8 . 0 
8 . 8 
7 . 6 
5 . 5 
7 . 3 
7 . 9 
7 . 5 
8 . 6 
6 . 9 
5 . 3 
8 . 9 
5 . 4 
6 . 0 













































































































­ 1 2 



























































































































1 mm og 
derunder 































































































































































































































' Manglende oplysninger tor ti­dagesperiodon. 
11 For positive værdier er teqnet ikke anført. 
*) Se ­Metodologiske forklaringer. ­
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 
=} Siehe „Methodische Erläuterungen." 
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1 m m and 
less 
1 m m et 
moins 


































































































































































































































' Data for 10­day periods not available 
') For positive val jes the signs have not been indicated. 
■) See "Methodological Explanations". 
*" · Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
M Pour les valeurs positives, le signe n'a pas été indique. 
*) Voir ­Explications méthodologiques». 
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B E L ^ L L L ^ T 
b lK l · . 
CoRK A l R = 0 s T 
W1C K 
S U i ­ N L ' J i Y 
T U E T 
P R E S l k l C 
C A K L . T L F 
b E L t i í T 
l ­ .A^CHEST.ATco. 
VftLLEY 
B l R P i N S H i » 
wOMNGTnN 
LOSCCN 





. DEN H E I P C ° 
. DE B ILT 
. V L l S s i N G Ç " 
. UCCIE 
. l U X E h B T I R ^ 
. S C H l E S W I S 
. HAMbUkG 




. F R A N K F U R T / " Í T N 
. S A C U E K G 
. hUfcRZBURG 
. REGtNSBURC­
. S T U 1 1 G Í R T 
. nUEKCHtv 




. B u E S l 
. A L E K L L N 
. AUXlhRE 
. T D U K S 
. D l j r t . 
. ¡ « 1 M b 
. L l h C G F S 
. C L E H 1 . ­ P E R R A N P 
. LYLN 
. C O C A ! . 
. N I C E 
. TOULOUSE 
. M O M F f l L l c R 
. B I A R R I T Z 
. l u U L T N 
. P E K E I G N Î N 
. M iL». NO 
. RAOLVÍ 
. P I S A 
. FALCCSaPä 
. κ ΐ , η ι 
. AhEI.CüLA 
. BARI 
. G U A R O l A V ^ C C H I i 
. N A r ^ L . 
. i . H A R . O l Lc l 'CA 
. C A G L I A R I 
. CKL1U6E 
. I R A F A i U 
. C A T » 6 ^ 
1 







6 . 9 
6 . 4 
6 . 4 
5 . 3 
4 . " 
6 . 0 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 5 
5 . 4 
6 . 3 
6 . 5 
7 . 7 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 5 
5 . 0 
4 . 5 
6 . 6 
5 . 9 
7 . 4 
7 . 4 
1 . » 
' . 7 
3 . 7 
6 . 7 
5 . 4 
» . 6 
1 0 . 1 
9 . 0 
0 . 3 
9 . » 
1 G . 7 
1 7 . 1 
7 . 6 
7 . 5 
9 . 3 
1 1 . 3 
« 5 . 8 
9 ' . 9 
1 " . 4 
11 . 0 
1 0 . 3 
9 . 3 
9 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 4 
1 1 . 3 
1 4 . 4 
1 4 . 2 
1 5 . 0 
1 3 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
1 2 . 4 
1 3 . 3 
I e . 2 
1 6 . 4 
1 5 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 4 
1 6 . 2 
1 6 . 4 
1 5 . Β 
1 7 . 7 
1 6 . 0 
' 7 . 6 







2 . 6 
1 . 3 
1 . o . 
. 2 
1 . 2 
1 . 1 » 
. 1 
• 9 . 
. 1 
ι .a 
2 . a . 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 9 
3 . 4 
­ 2 . 3 
­ 3 . 4 
­ 3 . 1 
. 7 
1 . 2 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 9 
­ 1 . 6 
­ 1 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
. 9 
2 . 7 
3 . 5 
2 . 1 
3 . 0 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 4 
3 . 4 
4 . 0 
4 . 7 
4 . 1 
4 . = 
5 . 3 
5 . 9 
5 . 4 
4 . 9 
4 . 3 
4 . 0 
5 . 3 
5 . 6 
6 . 1 
6 . 7 
P . 6 
7 . -, 
9 . 5 
. ' 7 . 3 
6 . 3 
• 6 . 2 
9 . 1 
7 . 2 
I . ' 
• 6 · ' 
9 . 5 
a.2 
9 . 0 
1 1 . 9 
9 . 3 
: . ° 
1 1 . 3 




(M) ­ (m) 
"C 
4 . 3 
5 . 1 
4 . 6 
5 . 1 
3 . 6 
4 . 9 
5 . 6 
4 . 9 
5 . 6 
3 . 9 
3 . 7 
3 . 1 
4 . 3 
3 . 6 
4 . 3 
4 . 4 
5 . 1 
4 . 6 
4 . 3 
3 . 3 
4 . 0 
3 . 3 
4 . 9 
4 . 5 
3 . 4 
3.a 
3 . 7 
4 . 6 
4 . 5 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 9 
6 . 3 
7 . 7 
» . 1 
9 . 6 
5 . 2 
4 . 2 
5 . 3 
6 . 6 
4 . 7 
5 . 1 
5 . 1 
5 . 1 
5 . 4 
4 . 9 
4 . 7 
9 . 0 
7 . 1 
6 . 2 
6 . 3 
7 . 5 
7 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
S.° 
6 . 1 
5 . 1 
6 . 1 
9 . 2 
6 . 6 
9 . 9 
3 . 9 
6 . 0 
7 . 4 
. 3 . 9 
7 . 9 
7 . 2 
5 . " 


































































































­ 1 0 





























































































































































































































































































































































. ­ 1 0 
14 
­ 8 




, ­ 9 
­ 4 
­ 6 
­ 1 0 
1 Informazioni per decadi non disponibili. 
'1 Per i valori positivi non è Indicato il segno. 
*) Vedi ­Spiegazioni metodologiche ­
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
') Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
*) Zie „Methodologische toelichtingen." 
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H C ' 
STORIinrlAY 
T I P E E 
PRESTWICK 
C A R L I S L E 
RELFAST 
H A U C H E S T . A I R P . 
VALLEY 









. DE R I L T 















. L I L L E 
. CHERBOURG 






. D I J O N 
. NANTES 
. L IMOGFS 
. CLERM. ­FERRAND 
. LYON 
. COGNAC 
. N I C E 
. TOULOUSE 
. MONTPELLIER 












. S . M A P . D I LEUCA 











Β . O 
Β . 5 
9 . ^ 
5 . 6 
5 . 6 
f*.t\ 
7. (1 
7 . 3 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 9 
8 . 1 
7 . 6 
9 . 0 
9 . 6 
3 . 5 
5 . 0 
5 . 3 
8 . 6 
7 . 5 
8 . 9 
7 . 9 
8 . 9 
7 . 1 
6 . 7 
7 . 7 
8 . 4 
9 . 0 
7 . f t 
9 . 8 
9 . 6 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 
8 . 8 
9 . 2 
8 . 5 
1 0 . 1 
1 1 . 5 
9 . R 
1 0 . 2 
9 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 3 
1 1 . 4 
9 . 3 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
1 3 . 0 
1 4 . 8 
1 4 . 0 
1 4 . 6 
1 4 . 5 
1 4 . 0 
1 5 . 6 
1 3 . 5 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
1 7 . 7 
1 6 . 6 
1 7 . 3 
1 8 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 7 
1 6 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 5 
1 7 . 6 









2 . 0 
1 . 6 
2 . 3 
. 6 
. 2 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 5 
­ . 2 
2 . 6 
3 . 1 
1 . 6 
1 . 5 
1 . 9 
. 3 . 4 
. . 2 
. 7 
. . 5 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 7 
4 . 0 
3 . 7 
1 . 9 
1 . 8 
2 . 5 
2 . 7 
3 . 1 
2 . 4 
2 . 2 
3 . 0 
2 . 2 
2 . 9 
1 . 7 
2 . 4 
1 . 0 
3 . 3 
. 3 . 6 
3 . 5 
4 . 0 
6 . 5 
4 . 3 
3 . 8 
4 . 7 
4 . 2 
6 . 6 
4 . 0 
4 . 9 
6 . 3 
ft.2 
7 . 7 
7 . 0 
7 . 6 
Β . 6 
8 . 1 
7 . 9 
6 . 0 
ft.2 
Β . 6 
7 . 4 
1 0 . 1 
6 . 7 
8 . 3 
b . 4 
8 . 3 
1 1 . 1 
6 . 1 
7 . 9 
9 . 8 









4 . 9 
6 . 3 
5 . 4 
6 . 7 
5 . 7 
6 . 9 
4 . 5 
4 . 8 
6 . 5 
6 . 2 
7 . 1 
6 . 3 
3 . 3 
4 . 3 
4 . 7 
6 . 0 
5 . 1 
ft.2 
3 . 9 
5 . 2 
5 . 2 
4 . 9 
5 . 2 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
7 . 4 
6 . 7 
8 . 0 
7 . 5 
7 . 8 
5 . 9 
4 . 8 
6 . 5 
7 . 5 
. 4 . 4 
5 . 9 
6 . 1 
h . l 
b . l 
6 . 5 
5 . 3 
6 . 5 
6 . 4 
6 . 8 
7 . 1 
7 . 0 
7 . 2 
5 . 8 
6 . 8 
7 . 7 
7 . 5 
6 . 1 
5 . 8 
1 0 . 4 
5 . 7 
1 0 . 5 
1 0 . 1 
8 . 5 
7 . 5 
5 . 1 
9 . 2 
9 . 6 
7 . « 




































































































































































































































1 mm og 
derunder 

































































































































































































































­ 1 0 
­ 1 4 
' Manglende oplysninger for ti­dagesperioden. 
') For positive værdier er teqnet ikke anfört. 
η Se ­Metodologiske forklaringer.« 
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 
*} Siehe „Methodische Erläuterungen." 
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' Data for 10­day periods not available. 
') For positive values the signs have not been indicated. 
*) See "Methodological Explanations". 
* " Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
■) Pour les valeurs positives, le signe n'a pas été indiqué. 
■J) Voir ­ Explications méthodologiques ­ . 
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­ 1 0 
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2 5 
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' Informazioni per decadi non disponibili. 
') Per i valori positivi non é indicato il segno. 
ï) Vedi ­Spiegazioni metodologiche.· 
Inlichtingen per decade niet beschikbaar. 
l) Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
*) Zie .Methodologische toelichtingen.­
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' Manglende oplysninger for ti­dagesperioden. 
1 ) For positive værdier er tegnet ikke anført. 
*) Se ­Metodologiske forklaringer.» 
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert. 
') Fur positive Werte fehlt das Pluszeichen, 
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